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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
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ORDENES 
'~FATURA SUP~RIOIt DE 
P~RSONAI. 
Dirección de Ensel ••• 
CURSO DE INTRODUCCIO 
A LA IINFORMATlCA 
MILITAII{ 
Declaración de aptitud 
¡Por illlibel' Supe.ra.do 'COO .SlprovoobIa:· 
rn,.ietnto ,el ,CUl":50 de. IntrOlducc1óna la 
In,fol'im.{ttica. MiHtar tConv,Ooca.do ¡pOi!' 
'Ordo,Il.cle ~o dee'uer.o, ,d(1 n,m (DIARIO 
OFICIAL ,núm. 19), $(1 ,ue,elal'llin ,a:ptos 
.a. los j.flifes, o'ticiaJ.es y iSubo¡fj,cial>ss que 
a. continllooión se. ,r'9>l!llClOO1a.n.: 
Qo,rOlue.l ,de I,n.tante.ria D. Mo,nuel 
Chica. Berm.a.l. 
Tenie.nte co·ron!el de .Inlf.a¡nl1)eírio. 'doo 
Jo<sé María Ga.ruti A'nguia.n.o. . 
T,e:n;ie.n-I;e ,corone'l cl!e Arrtllle:!'Ía. Id-o:nr 
Ja,;;(ts Mart:tlloz ltamón. 
Otro, n. ~osé ,Busto. A.le.gJ.'ía.. 
'l~e,¡¡:l¡(ln·te ,co,ro,nel,de ,I,r¡,te.nde>l1.o:La dOIll 
J.alme iJ!'1(j ,S,01'1',a. 
Otro, D. Adol,rO 'O'l't!z d.a Z¡¡'ríl.ts. Ro-
~!J¡ndi>o. 
. Teni¡;r1t~cO,I'OMl de ¡rnge.rl:le,ro>s don 
:Gume~mo P·¡J.rc¡lZ B¡;j,ones, 
," 'Otro, :O. BO'ruMldo, ¡¡¡U8Il'J1 VaCfU'l1r . 
CttO, n. Luis de 'Sequ&l'.tl, Mfl¡l'tí,n.e>z. 
'Otro, D, F'(),I1nQ¡11,do YáJzqua'z Lóp,e.z. 
Ts'n1ente CO'l'OITlle~ d.el CU'6J.'tpO d'e [n-
:l.'OIS ,d'e Armame1nto y 'Qo>nstl'uc-
D. Dral'io lz,quleoo.o Rubio<. ». 
omandante de, Infantería D. Ber· 
dina Cruz CarrMedo. . 
. Otro, D. Salvador Faura Martín. 
" Otro, D. Juan Fe.rnán.aaz Hidalgo. 
ütro, D. José Fernández Tudela. 
ütro, D. Raía~l Gil Gamia.. 
Otro, D. .carlos Hermoso NÚñez. 
Otl'O, D. Jos.é Jiménez Pérez dos La-
rraya. 
Otro, D. Francisco Laguna Sallqui-
rico. 
Otro, D. Eduardo Limi11o.no. Lledó. 
Otro, D. Eug{1Ilio Mal'In Rosselló. 
Otro, D. P¡;(tl'O Masso.net Segui. 
otro, D. Ram.ún Montero Jimónez. 
.otro, D. Jasó Ig.t1M!O de Penaran-
da Algar., 
Otro,' D. Robl'l'to Peil'ote Sáncllez. 
.otro, D. Francisco Pueyo A.bos. 
,Otro, D. Bl'aúlio Santamaria Ve-
lasco. 
.otro, D. Carlos TamaJYOt Glao:es. 
otro, D. José Vega González. 
Ot~o. D. Pe·dro Vega paine. 
Otro, D. losé Rabadán EnCina. 
Comandante. de Caballería D. Ma-
l'fano Caro Frfas-Salazar. 
Otro, D. Juan 'Sanzda Merlo. 
'Comandante de Art1l1erfa D. EIvi· 
ro Adán Oarcia. 
Otro, D. Luís Castue-ra Echegoyen. 
,Otro, D. Juan 'Galache de Hoyos. 
Otro, D. LUis Gar,cía·Maurií'l.o Mar-
tinez. ' 
otro, D. Bernardo Garcís, Parti'erra. 
'Otr9, D. Juan GUPrl'el'o R01z de la. 
Parra_ 
Otro, D. José Laullón Lc'desma: 
,Otro, D. 'Jasó LóP.e-z Garc1a. 
Otro, D. José MartíJ;l Gil. 
Otro, D. Rical'do Marzo Mediano. 
Otro, D. Diego Mayoral Dávalos. 
'Otro, D. Mc,jandro O r te g a Iz-
quierdo. • 
lOtro, D. Maul'icio :Prieto de las 
HGrns. 
Otit'o, D. JesÚR Hodriguez Saiz. 
. 'Otro, D. Emilio ~alag Cam,pos-. 
Otr,o,. n. JOIB6, StlJtxto,¡;GoOItl,z!llez. 
Otro, 11. MUl'cill.l Valles,plr Socias. 
otro, n. J¡¡IlÚ¡; Botana Cobián. 
CO;ffill.ndnnte,d(i Ingen1Cífos D. Fl'atl-
OillCO, Llo:N\lut()o 'l'ovn. 
Otro, n. Il·'t'¡¡'l1cbwo Vo.1dés Go.ro1o.. 
Otl'O, D. Rlc!trdo Vislers Pérez. 
Comandante de lntellden-aia. D. An-
tonio A10;e-jos Ga:J.a.che. . 
Ota'o, D. Enr1qu~ Ares Guinén. 
'Otro, D. Julio Gallego, Jiméll'ez. 
<Otro, D. José Gómez BieQ.ma, 
otro, D. José Jiménez Gil. 
Otro, D. Agustín de Juan Martinez, 
.Otro, D. Enrique Paz IJamq,s. 
Otro, D. Luis QUirós Gareía. 
Otro, D. Luis Soler Váz,quez. 
Comané!:»nte del Cuerpo de Inge-
tuercs de Armamento y Construcción 
¡Ion Ouillel'mo Ló.pez Ruiz. 
Cn.pitán de Infantel'1a D. Benjamín 
Alcalde Gorostiza. 
otro, D. Ricardo Bt>nave-nte Cres-po, 
Otro, D. ¡rosó Blanco PIlredes. 
Oh'o, D. P(){ll'o Bro.11o. Pino. 
'Otro, D. Emique Carnal Contr~ra¡; . 
Otl'O, D. Luis Cllinarro Hervas. 
Ot1'o, D. Miguel Cirug-eda Maroet. 
otrp, D. ,Celestino Corbl AvUS. . 
Otro, D. ;¡~c'rlnando E!lS'El118,t St1..n-cll>&z. 
Cruzat. . 
Otro, D. Antonjo Es.parza Torres • 
Otro, D. Alfre·do Ezquerro Solana. 
.otro, D. Jesús Garc1a Peña.. 
Otro, D. Diego OU Galindo, 
'Otto, n. Daría (Xonzález Diaz. 
Otro, D. jaSé María Guitart Ro·lIri· 
guez. 
Otro, D. Francisco J .. iquiñano Am-
bite. 
otro, D. jesús Loidi ¡PIa.· 
,Otro, D. .ruan López Herre-ra. 
Otto, D. Josó Lópaz Camarasa. 
Otro, D. Orencio Lucena. Garrote. 
Otro, D. j'esús Martinez I'Dglés. 
Otro, D. José Martfnez Núñez. 
'Otro, D. José María Mateo Ladrón. 
Otro, D. AHonso Miranda FrM1co . 
.otro, D. Carlos Moro Muñoz. 
Otro, D. José Piñeyroa.· Rodríguez. 
Carball:O. . 
Otl:O, D. Francisco Quirós Martíne'z. 
Otro, D. Joo$(\ Luis Rey Mora. 
Otro, D. Eustasio Rodri,gó Mata. 
Otro, n.Pedro Sánche·z IUvas. 
Otro, n. Manuel Sena .Bustamante.. 
'Oh'o, D. Fel'l1ando Solano Camón. 
'Ott'o, D. ,Francisco Vicente. Briones . 
:Otro. n. Jasé Vicandoa Irureta,¡gQ-
yflno.. 
Otro, D. J'u¡m Zato l?aadÍill. 
CU.]1it,lln ,du Cabuller1o. D. V1·oe·nttl 
Calvo :Uuguet. 
()tro, 1). J'ol.l.:e,¡u1n Castillo Castillo. 
Otro, D. Jor¡ú Lobo Gn,rcía. 
Otro, D. Mo.nuel LÓlpez Romaro y 
Delgado. 
Otro" D. Jasó Gonz·alvo Casanovll. 
otro, D. Jorge. Oltega; Martín. 
Otro, D. Antonio Pascual lbáño&z. 
Capitán de Artillería D. Antonio Al-
vare·z ·Cabañes. 
.. 
1) de a,gosto ,de 1~ 
Otro, D. Jos~ Al'j~i1a Cl'eSlpo. I otro, D. José Mnl'tínez l~rmtndez. 
Oh'o, D. Enrique Banel'a Entram· Otro, D. AUl'elio Mateos Iglesias. 
bas,aguas. ' Otro, D. Adolio :Moreuo Crespo. 
otro, D. Jaci.nto Billón Ginard. Ofm, D. José Oliva Blanoo. 
Otro, D. José ·Borra Gutiérooz de Dtro, D. JuliAn Pascua Gil. 
Tovar. Otro, D. Elicerio Porres Martín. 
Otro. D. Juan CaballerQo d~ Pala· Otro, D. Dario- del Río Alonso. 
oios. otro, D. José Rodríguez Rocabe~ 
Otro, D. Juan Castarrera Mazario. Otro, D. Emilio Torrella Martinez. 
Otro, D. Juan Fondevila Santure. otro, D. Antonio Trillo Ruiz. 
Otro, D. José Fraga Garoia Arro,ero. .otro, D. Antonio Tul' Guaseh. 
Otro, D.' Luis Garoia Casas. otr.o, D. Cándido Turrión Hernán. 
otro, D. Felioísiwo Herrero Bonilla. dez. 
Otro, D. Vicente- López López. Subteniente de Infailltería D. R:a-
otro, D. Manuel Martínez Castillo. faeI' Almagro Ló;pez. . 
• otro, D. Manue-! Martínez Ruiz. Otro, D. César Alvarez Alvarez. 
Otro, D. Valentífr Oreja Pe.u.l'aza. Otro, D. Antonio Maldonado Bor-
otrQo, D. José Ramos Gareia. dalla. • 
Otro, D. F'ffi'ITando Rodríguez, Mon· Otro, <D. t~ázaro Már.qrrez Carretero. 
tón. . Otro, D. Rafae-l Rogel Pardo. 
.otro, D. Luis Rodríguez Vaz. Otro, D. Urbano Ruiz Carretón. 
otro, D. Juan Serra Iglesias. lotro, D. Manuel Sánchez Sánehez. 
otra, D. Pedro Traveso Trasmonte. Subteniente de eaJ:¡aJIer1a D. Euge-
Otro, D. Julio Vázquez Magán. nio Blázquez Sánehez. _ 
.otro, D. Manue-l Vega Cortés. lOtro, D. Manuel Francia Sánchez. 
Ca·pitán de Ingenieros D. José Arria· otro, D. Tomás Mompart &ll'l'ano. 
ga DcIllesa.· Subteniente de. Artillería D. Andrés 
.Otro, D. MarianQo Camacho Mene. Calderón Jurado. 
otro, D. Fausto Camarel'o Martín. Otro, D. José Naranjo Rodríguez. 
Otro, D. José Antonio Garcia. Gon· Otro, D. F~lix Núfiez Chamarra. 
zá.lez. Subteniente de Ingenieros D. Vicen 
Otro, D. José Gómez Sev1lla.. te Mari Villalonga. 
Otro, D. Jostí López de Zuazo Algar. Bl'1gnd1t dr¡ Infl1f1te-l'la D. Migue-l 
Otro, D. Julio Lozo"ao Asen~o. Asorlin SeDllstián. 
Ot.ro., D. Carlos Riñ:6n Aguila.r. Otro, D. l~t'ílix Campo Aseaso. 
Capitán de! IntcndeuiJla D. Juan Ba otro: D. Jasó Magarza Alfonso. 
llestel'ol4 Cnsal. Otl'O D' 'r' d "O M" Ro o Otro, D. JalmG Bareeló Cerdá.. ' , . ea, o. ...nzana s. 
'Otro, D: An<lrés Camp1110 Pellicel" otro, D. JOSt1 Moreno Doroa. 
.otro, D. Luis CUl'aoe-no. Díaz. Otro, D. M i g u e 1 Pueh Gareía· 
Muiíoz. 
otro, D. J o s 6 Gar.cía-'l'ejero Ta· Otro, n. Mamu'<l Reyes Gar,cln.. 
bl~~:ó. D. Benedicto Gar.c1a Vilal'. 'Otro, D. Jasó Sl.inchez Iglesias. 
Otro, n. Jacinto otero Grueiro. Otro, D .. Francisco V1llalvilla Gon· 
z(Llcz. 
Otro, D. B:utolomé Pérez Hel'edia. Otro, D. Miguel Tul' Roselló. 
otro, D. José Hamll'ez Gallardo. Brígadtt {le .Caballüría D. José ¡\Il. 
otro,_ n. Conrado Romero Mene. touío, Gúmez Rome-ro. 
Otro, n. Fro.nuisco Sara Gandarll~as. Otro, D. Ramón Her'nández Mon. 
Otro, D. Jaime Segura Bonnín. to."ú,. 
otro, D. Jos6 Carlos Varas Crl&do. ./ 
Otro, D. Da;nlel Yvorra Limorte. 13l'igadll. de Artillería D. Juan AUa· 
'Gllipitún ,dcl -Cuerpo <le Ingenieros 2100:~~~1'~:· Gabriel Estela mpoll. 
'{lt' Al'marnrmto y Construcción don Otro, D. Enrique ,Fel'uández Sil. 
D . .o. mlm. 1'l'6 
Sargento de. Artilltll'íaD.Fidel Gue-
rra -González. 
Otro, D. Juan POlleé- Roig. 
Sargento de Ingenieros D. Jesús Co-
rral González. 
Otro, D. Antonio Sánchez Serrano. 
Sargento de. Sanidaü Militar D. José· 
Vilariño Felipeto. 
Capitán <le, Máquinas de la Arma-
,da D. Julián Fernij,ndez, Be.uzo. 
CapibiIi de Intendenoia, del E. A. 
don Franeiseo Gordillo Martinez. 
Brigada espeoialista del E. A. don 
José Perales Prieto. , 
Madrid. 1 de- agosto- de-l~. 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
Dirección de PenolUll 
A (J 
ARTILLERIA. 
Triemos 
C-o.n al'l'9g'lo a lo· que- '!to;l!er:rí,l:in~ &1 
n.rtlculo 5.o d>e [.(). Ley 1113/00 dll3f 2S <11& 
dicleanlbre (ID. .o. mlm. 200), 'las. mo-
ditioE\;CliooetSo 1n,tl'odu.cl<la'$l ¡por JJa Ley 
2017'S de m· die< juMa (¡'J). O. núm. 165). 
la ,Q'l'ide'l1lde 125 de ¡febre.rO' doe 1947 
QD. O. núm. 00) y '!tCluIÍSI d'!SI!lOlSlcilQ-
uee >COl!U¡pLem)entarlo,.¡; y lP:riWl'8J tislc>a-
liz,!lción ,por [a: Imervención, se' con-
ceden. :tvl tMl1e<nJte cOl'o.ul9h Ide, Artille.-
l'~a, !Eoo9;l1a a·ctfva, Gl'U1pO de «Destino 
de. .<\.r:ma. o Cu.'e.I1po'», rrl. Segm,rndo Go.n-
dll9z ,Mal'tinez (2059); tr&ce' tri.miJ.oa 
de ·Q,:fi.C1!)¡b, ,coo lt\luNgüeillad ti€> 128 die 
julio. de 1'9'i'7 y '91 ¡plelt'cib.ir d~'e '1. 1((:\11 _ 
ago,sto· Ide' 'l'd77. ' . 
Madl"id, 4, Ide '!ligO sto die< 1977. 
GUTIÉRREZ MEr,LADO 
Jn:í11l:l Arroyo SOldBvlla. vO'lo. 
Otro, n. Andr65 Co.bez!J.s Recto·ret. otro, D. Julio iJim6nez L6¡pez. Con arreglo 'a jo< que- ,determina el 
,01.1'0, D. P6lix Calvo Ló¡pez-Alda.. Ot D d i art!cU:l05.(> ,rle lo. r,ey 113/66 de 28 de. 
"","it"ll .1n, Interv'Jnción D. José Cas- ro,. Hum.6n MOl'ale a Garc a . 
.... "'t.' "" "" . " d1~1e-mbre (D. O. mIm. 200.), las mo-
tl'O Ló.pez. Otro, D. l'eo,dol'O Olleros HinojáI. df.ticaciones 1ntrotlucidtLs ;por la IJ~y 
Oi',ro" 1>. 'f. omf.s H'l"t~,do Alvar,"z. 'Otro, n. Antonio Pita Carretero. ( O .. . u ,. "" <7 20/73 <de. 21 de- julio D. . núm. 165), 
Otro, D. :Fa.rnando Montojo Mico. Otl'O, D. Alfonso Silva Cabezas. la -Orden ,de 25 de febrero de 1947 
Otro, D. meal',do Ruiz Requena. B¡'ig'urltt de Suniodad Militar D. An. (D. O. 056) Y demás diSlposiciones. 
,Otro, n. Jastí Sauce,do Fernández de te'uía Darl'iha Vúr.quez. complementarlas y¡pr~v1a ~isca1iza. 
Castro.. Bl'lg'tltln. es·pecial1sta AA. don Luis ción ¡por la Intervención, se eonced~n: 
'l'cdento de Iu.ví1nteria 1). Julián MorillO l~()rn¡j,ndez. los tri,enios acumulables que, se indi-
r;tJ.11 r,cón Alonso. Ayndn.nte·de Oficinas Militar,es don can a los jefes y oficialGs de Artille~ 
'l'rJlliollto de, lntenrl.Hllcia D. F,ernan· Félix Do.l',ql'ero l:to,dríguez. lía que. a 'con;J;inua'Olón S9 re.l!l.cionan. 
do dJ\ l"l'l11101¡;r:o Cor-rlero. Otro, D. RogeHo Justo 1usto'qOll' antigüedM que !parll OtJ¡dll. urno 
T~!llril1l;e ,(te 'Oficinas MiUt!1rGs don otro, D. 1{afo.el Bolllilo$ Nieva. lit.; excpreaa yo afectos oOConóm.1eOS Si 
enrIoa Alonso Otero, Oforo, n. José Barquea Sisón. IIHu't.!r ,de ¡Ji de- agosto od¡¡, 1977, a e.x. 
,CJ.tro, D. Mnuuel Co.ldel'ero Garcta. otro, lJ. Autonio CUl'vnj!l.l Osuna. (¡(!opción ,d'el qUG MI) 10 l!ofio.le d1Rtin-
Otro, n. Domingo ,c.:n.rI1ic~ro La- otro, D. JoElÓ 1,u18 iFerMtl{lo~ GÓm(\7.. ta. filCha. 
¡furltt~. Oh'o, n. A1:fl'üdu Go.rcín .¿too la 'rorr(}, 
01:1'0, n. Agusi:1n -Gel'l'ndn. (:ulJlllli.Ott'o, JI, MtUm~l llo,drlguClz Rodr( 1)6!a Capitanta GenaraL de la ~1.~ ne~ 
Otro, n, ]1't'ttnclsGc, Control·n.a GIl:r guaz. g1.ón Militar 
cín. Otl'O, 1.). l·'r'uncisno' ~anz B()ol. 
otro, D. Agustin Diez ÜA 111 Encino.. Otro, D. D¡wM. TU1'1n Zahonaro. 'Comanda,'l'l;te. (E. A.l, Grupo do, ,(Mntl-
. Otro, D. BonitllC10 Forre,ras Re.. Oiro. D. And¡'('s Vll'seda Bruvo. do ,de Armas», ,diplol!Il!)¡(/O, de< Est!)¡do· 
gU(J¡la. ' Sm'gento Ip,r.imeroeslPecialiosta don Ma.yo,r, ,D. Manuel Alvare'2, F,erillández,.. 
Otro, D. Ara-enlo de la. Flor Loatao. M,n;xhn1.J.lano He,lmá.nd,6z Rua.nQ. J'ioméneoz (3883), ocho tri,enloSo de< (){fi-
'Qtl'tJ., D. Angel Garcfa·Villaraeo Be, Snr¡rrmto ,de üubaUeria D. Jesús ,cial. lCon ,antlgüetda,d ,d", 11 de ag"OoS,to, 
¡·(>lIguer. MI.utLuez Ezquerra. . de ,19171, 
.. 
. 
-D. O. ,núm. 1l7t6 
~~-;~an~a Gene:::::;::7.a Re.j (4735), .cuatro tl'i-enio& .(le ofieial, ~0111 quera (1783:), trecE> tr~eíl1ios de oficial, 
1 4& junio de 1977. ' . gión . Mitita:r anti.giiedait de 1 de agosto 'd& 1977. l' con antigüedad y a. 'Peroibir .tl,esde 
Tenienta ,córonel (E. A.), Grupo delDe~ Regimiento de ArtUleria A.A. Vlr, • . 
_Destino de Arma o Cuerpo», D. l.\>ü- [Jera núm. 2& para G. E. Del Parque y Maestranza {te Artille-
gual Gouzáloez González (MOO), trooe • 1'W ~le Burgos -
tri.enios da .oficial, COI!l antigüeda.d del T.aruente ,coronel {E. ~.), Gl'UP(l; de , 
18 d>& julio d<e- 1m. ..:Ma.ndl> 4e Armas», D. :Manuel Suá- Teniente >cüron-el tE. A.), Grupo de 
<r<l:Z .Mallón (1'700), trees trienios de i "Destinada ATIna o ,Cuerpo., D. An-
De la. Subinspección de Ut 2.4 Región. oficcial, -con antigüedad de 31 de ju,Uo 1 g.e-l Gallo VegA (2085) , trece trienios 
'JJ Gobierno Mi~itlhT de Sevilla ¡ de 1m. , I de oficial, conantigiíedad de 16 de 
1 Comanaante tE. A.), Grupo .fl.e K~ían-, julio ,¡le 1977. " 
Tenienta -coronel '(E: A.), Grupo d.e' do- de Armas.,,? D. Antonio' Remando I Coman,¡lante (E. A.J,.Grupo de ~Ma.rl· 
_Destino de. Arma o Cuer,pq»>~ don, Vinuesa (3387), diez' trieIiios de' Mi- ¡ do 4e Armas", D. José Ruiz Lopets-
Antonio- üeballos Hidalgo (2i28), tre- ~ cia.l, c()Oll antigüedad de· 2 de juHo ¡-!Ji (3800), lfrueve trienios >de, ofieiaJ., 
ce tri(',frios d.e, ofieial, .oon antigüedad;de 19J7.¡<lOll antigüedait de 15 de julio' de 
de ro.de julio de 19'77, 1 Capitán ~E. A.), GrUlpo d~ «Mando '11977. • ! ds _4nnaslI , D. José Saínz Qrtega ·Capitán(E. A.), Grupo d:e' ~Mando 
. ¡ (0012), dos trienios d-e. 'ofidal, "::011 a,u,.! de ATInas>, 'D. José Arb;izu San Ema-
Del Guar~el General de la Comandan- ¡ tigüoo.ad de 22 de julio de 11}Ti'. I terjo (4.865-), tr€$ tri-e.nios de oficial, 
CJ.a General de Ceuta. i Otro, D. José Garda F.ernández 1 'Con antigüedad doe. 12 de juBo da 1971. 
_ I (5014), dos triofrruOS 4e o-fioial: con un.-¡ otro, D. José Fue;ntes Vila (4369), 
Capitán. {E. A·l, Grupo. de ~M¡tndo, tigüedad d&-2,2 de julio de< 1977. ¡ tres triamos de oficial, con antigüe~ 
de Armas», di:plomado de Estado Ma-I üb.'Q, D. Aurelio VaJdés, Sánchez r dad de 12 de julio d€' 19'77. 
yor, ]). Joaquín Ga.reía de lus Rf.os-! (5(17) dos trienios de- ofi-cial -can a.11-
Gutiérr-ez f{31~), .. seis- trice.nios de. o~-; tigiied:ad d'& 22 de, julio de 1977. . 
ela.I. co-u antiguedad de- 2 de- ]uho ¡ T.enl-ente: CE. A.), GrupO' ~de. «Mando De la Academia Genera.l Militar 
de 1m. . ,de. Atm:as2, D. Diego Jayme Bravo 
. 1(5142), un. trieni{) de oficial, <lon Uill-\ Teniente eoro-ne-l (E. A.), Grup'O d~ 
Del Regimiento, I>fi$w de Art7Z~erfa tigüedait de. 14 de julio de 1977. "Mando do/! Armas», di,plomado de Es-
. numllro 4 .Otro. D.Rieardo Duyos Gutiérr.ez 1 ta.d.o Mayor, .n. Luis Ortiz doe, Ztil'ata 
(5169) , un trienio de- oficial, Mn an- Barajas (1930), onoce. trl-e-nios de Ofl· 
Ca.p1tan (E. A.J, GrUllO deo ~Ma.ndo tigüedad.a:e. 14 da julio .a:e 19"17. .cial, eOIl1; antigüoond !de 1 de ltl'Ol'to 
da Arma!;», D.Barto1omé Gml'cía Ca- il.e. 1977. ~ 
no {4856), :1;00& trl-enios da ofioia..!, eon ' 'Comandante (E. A.), Grupo de .Man-
a.ntlgüedad doe 12 >d~' julio d-& 1977. Det Reg(miento c1.c ArtiUcría de Cam· >do- de. Armas~, .¡iJ,ploma.do d·p. Estado 
Otro, D. <Carlos Gcmz~l('z Moya, pana núm. 00 Mayo:I', D. Ca.rlos Garoía Rulz (3joo), 
f.$11), tree< trie.nioo d& oUclal, -con ano nu&ve trienios de .oficial, ,non unti-
tigüe.dad di:\< le da julio de 19'17. Teniente .coronel tE. A.), GruIPo de güedad de< 1 de agosto, d-e,1977. 
, «Ma:ndo >de. Armas», D. Manuel lJ'i!:- Capitán (E. A.l, Q,l'll!Po de- .Mando 
. . ·qut Ueó (3159), dIez tl'1enlos de O<!l- d,& Armas», D. Franoiooo l~ue,rtes Ro-
Det Regimiento MU!lto IZ.c Arti!Zerta cial. con antigüedad de 3() de jtmio jo (4758) cuatro· trienios de oficial 
número '/ da 1m y a llereib1r dood-e,l de ju1iQ con: amt{gMdait 4.& 1 de agosto d.e 
T.e.nioe-nta ~E; A.), Grupo doe. «Ma.ndo de. 1977. 1977. 
d& Armasll, D. Hu~b~'l'to Ca.l~vi:a Cas-- De~ Regimiento tic Artinl'Tí.a A.A. nú-¡ De la A.cademia {le A.rtilLería (S'ee-
tafie-r (51~), un trlElllIO de ofwial, (lon mero '11 ct6n de Costa) 
antlgüe-dad de' 14 de julio de 1977. • • 
·Capitá:t1 (E. A.), ,Grupo de. ~Matldo Ten:te,nte. eo;ronr'l (.E A) Grupo de 
Det Reg~miento c1.e 1ftillería ae Gam· >de. Armas!>, D. Manuei, Sánch:ez .l?,el-¡ «D'estino de .Arma, o ,éue~.po~, D. Ma~ 
[Jaita num. 1-1 gado (4851~, tres triemos- de Ofl.Cl,lI, . mue 1 'ManDe.bo ,Fol'lliel,eg (2598), tre-
, . ,.con antlgÜ'Eldad de 12 dE< julio de I ce .tr1-enios de oficial, co.u nntigüedad 
T'&nfenta(E. A.), G,rupo de «Ma·Mo 1977. . ,de. ¡ti ,we julio .. de 1m. 
d& Armas», D. Vi-ct01in:-o Ramos B~ll- ,Otro, .D. ;ruan ,Ga~bis JJ'Olz. ~e Espa- Comandante. (lE. A.l, Grupo de «Man-
tista (50~), >dos trietl1o~ ,de. o"!l:C1al, jo (l';(}OO) , dos trienIOs. d~ O,fl-lllal, con do de. Armas»,!), Ange:t Pérez PInl-
can antigüedad de. 22 de )u110 Ide 1977. antIgüedad de 22 de Juho. doe. 1977. 11a (S870),o,cho tr1f![¡lOS de: oficial, 
<lon .a.ntigüedait de· 23 de julio Jtl.'e 
De/. Regimiento de Artillería de Co:rn. De disponible en la 1.4 Región MUi- 1977. 
paft.a. núm. 1$ tar y agregaa.o aL Regimiento a.e Ar-
tittería A . .4. núm. '71 
Teniente. {E. A.), Grupo de (Ma;ndo De ta Zona ,de RecLutamiento y Mo-
. vUízación I'lI.Úm. '77 
d-a Arma.s» O. Joaqu!n: G1Ine-uo· Rome- Caq;¡itán aux1liar D. ;raime· Mahó!l 
1\:0- (~182600), un tl'i'enio de oUclal, oon Mal'tín.az (20M), tr,es trientos. de O':h- Capitán auxiliar D. Juan Caldro-
.a.ntlgüe>dad de 14 de julio de 19'77. 'oial, ,?uat¡:;o. tr:lienio,s de'Su.bOficiaJ., ,con tey iR.oig ,(2002), tNl'S tl"lenlos de. ot1~ 
Slntigfredad d& 30 de jUlllO de, 19'77 'Y oi¡¡.l, )oi,noo> trienios doe· su-boftcls:1 y 
a. ¡per.c1bi.r 4e.sde. 1 de ju110 di¡, 19m. troo trt'en,ios de. tro¡pl1, >con .antigÜ:e.dMi 
DeL Regimiento Mwto d/3 IlrtiHi11'ia· y '(1, 'P'&l'c1bir desd.€< i d·(lt 1ulio d.a 1977, 
n71mero 80 DeL Regimiento Mucto de A.rt!n{irta 
nUmero ru, . 
T>&lli,elnJts ·co'l'o'nel (E. A.,), Grupu !Ú'() 
-M-a.ndo> de; .A!rm¡UI», :D, Luis Al)ou,ln· Te.n1!e-nte- .('E. A,l. Gru.po, da. ({\Ma.ndo 
Gal1a.no· ;P9Nl'~ ,(1012), ·OIU'C(l· tric;ui08 de> de. Armns», n. José Ll1ljHu'es f3lll,l):OO 
()iUCial, ,cOIllIMlitlgüedttd de. 11 de- agt),s- (5120), 1m 1¡rl!;!nJo!!. dI(} oiflcill,l, .¡jan ¡m, 
in ¡@. 11m. t.igfredad de 14 (1'91 julio -<l,o· 19'17, 
,CQ¡pitán (P'.. A.), Gr).lipo de «M¡¡,ndo 
f(1& AIrm'a8", D. 'Eu,t·.Lque. iF&1'.uál1dez De la Jefatura ae Arti!larfa .¡J,(J ta ;)." 
Poon (~l, ~1nco, trienios de oficial, Región MtZítar 
OO'!1Jao:ItJ..güoo.ad d.e, 1 d'6 agosto' de. 
197'7. T.eiI1i>eD:lJte. ()oro·neiL ~E. A.), Grupo Ü~ 
Otro, D. P,edroS;alazar de Andrés «!Ma,ooo d'6 Arma:s», D. José ,Al'tá:l Bao 
D/3~ lu'ZfJM.o Mititar Permarwr,¡,ta de 
Canarias 
Tc.nl'e,n,te .¡¡oro,ool (~~, A.), Gl'U.PO d.G 
«De,st1no de. Armo, ·0 Ctl!(~·l'IPo», D'. Al" 
goo .<\.lnvll. Con.ll.Ó'n (2553), ,traca trie~ 
IIlto's do o.tilcia.l, !(lon a.ntigü'OOad de' 
1& d(!¡ JuBo, ,de :19'77. 
Mad·rl.d,.lf4 del julio de· 1977. 
G OTIÉRREZ MEIUDO' 
D • .o. II1Wn, 1'76 
tal General de. &a Brigada ?al'a.cai-l 'Otro,;o, Guillermo Bello 'Mimbrera 
dista, M'a:yoria. Cfr1lltralizada.. Para ha~(11S22}, un trienio de oficial, con an-
o hili~Q u-e <la Ba,l1d~l'lli R-oger u.e- Liü- tigiiedad de 1 de abril de 1977 y a :per-
o ria, 1lI, con ~l'~'erencia .para loo que -cibi·r {lesde 4icha techa. 
se .encuentren 8!l! .:posesión dsl dilJ.l1Q-
INTENDENCIA n1'8, U>6 Para.eai<lista. De ta Unidad (le InstTUccióR de la Aca-
Agregaciones 
p·o!' neeesid&les ·do6l sel'Vi~io se 
ip!'-orroga_ la agl'eg.a.ci6n. 'Coll'ce-dida lj}()\r 
Orden de' 30 d:e 'aJ)ril de 1m (ID. O.nú-
mero tl.oo) a:!: CUClint.el Gen-e.ral tl~ la. 
Bl'i"a.da de Irrf·a'!l!teíi~Motorizada 
XXXII, f!:mr un ,pl.3.'zl) máiimo' de tres 
"Ill€ses,,:a:l .coron€il. de 'Intendencia 
{E. A.), ID. Manueol iMoI'wles Serrano 
«i35}, disponible ~n 18. 3.;< Región 1\fi-
litall'. 
¡El cese e.n eS'lia agregadán w;rmina 
el:' día 30 de 'OCtUbre de 197i, o aI!if¡es 
si lé. >COl'T€SjpOmle ,d,estino vüluntario 
() :forzoso. . 
Lo 'que se pubUea a efecto .. del p&'-
cibo ,del eomp~emento de gueldo que 
pueda eO!'í'espooderle. 
iMa.d.rid, 30 de- jUlio <le 1m. 
Destinos 
fP.¡¡¡r.a oCThbril'v.a.cante do(!- com.nndnn-
. t& de Inten<lenclo. .t1>& la; 'fi'J5ICala. OAti-
'V'Il, .a.nuMiaoda IP<1\' Orden. ,dE '14 d-e 
jIUilio d>& 1977 >~D. '0. núm. 163), 'Y d-e 
O¡'81S<e 'e, 1~p() 7.<>, ·existente- en. 'la ;r.e-
{>altura. SUJ.»OO'i.qq> de P·6>l.'S0I1'ka.l, Dl'l.'elC-
ció'n d~ Person.a:l, MaJdQ'id, se de\Sltioo 
OC·Xli .carácte1' tCJIrzQlSoO' -wlc.ooffiM1dan:l;e 
d~ In.tend.¡> ooia. Id-e ltl>Eoou.la ro()ti\i'1l. 
d'c>n VM>S.riano Gnr:cía MO'lleIOlO- {1200) , 
d-isponible. SIl! la.· $,11 R.e.gl:ón MiliflnT 
(<Qe.uta) y agregado M· GobLel'.uo Mili-
tan' .d.e< 'Ct3>uta, debien>d'o, €!footuar su 
illiOOlipo·ra>ción 00Il! ~e.noia. 
\MwlI'id, 3 ,{1,e .ag.ooto de. 1977. 
GmIÉu:aEZ MELLADO 
Matrimonios 
Con 8Jl'r.eg1<i:a. lo· disrpues'to- .e(ll! 11!1 
Ley 1'3 de.no.vi<'1mbre >de 1957 (ID. O. nú-
mero. ~). 'y 'O['.&e.I): de '&7 de- Qlct1l'bl'e 
d<'1 1-958 ,('D. O. nt'mn. 2&1), 00 !Concede 
1l'C9>tlIC~{l¡ lJ)U:l'a lÓontros,ElJ:' mrutrimoI~io a.I 
o.aopi.tán d.É» 'I,n~e·tlld,,,n.c1a '(lE, A.) O. Jo-
SJé >do& {!jo. ·Os.s.a. LOZ,OlOO (11:434), diSIPani. 
b<~El GIl liaJ 3.11 R>eg;ió,n. íMi1!.<tn.t y atg're· 
g.ruLo .{)JJ¡ -G.o·biei'fiO IMiW{¡ar de' "':Llan-
oia, {)()¡!l ld-oiHt ,AllniP'O!l'OI IUw(l'()¡ci y Mi· 
q:ueil. 
Moorid, 2 I(i·B 'l1go5lf¡CJI >de· 1-077'. 
Gl1TI~nllEZ MELtAllO 
Vacantes de destino 
C~_<lJSieI le, tlJPI) '1,0 
·DooumentaeiÓll: Pw:peleta: de ·pe.ti- o demia de Sanidad Militar 
cioo u'& d-estino y Ficlla~resum.en. 
\PIlazo Id'& an,misióJ1 d.e lPatieiOOloo: 
QUinee dia¡s. 'hábiles. eontadu& a 'P'a.r-
t.i.r del 5igui-enw. aol doe la !publicación 
deo la JPires-ellte. Ürden . en .el TIIARlO 
OFlCA,!.. u€>bierulo' rener&e' >BIt OU02nt.a, ro 
pre.visro .en loo artículos lO 8>1 17 .(!.ea 
Tenienteauxilial' D. Alejandl'o Cues-
ta Redondo (476), dos trienios de ofi-
cial, cuatro de Suboficial -y uno de 
tro.pa.,con antigüedad da 1. de julio 
de 1977 y a :percibir desde di~a fecJ;¡.a. 
R.egI3Jme<n,ro de. p:t;ovisión ~e vacantes: . ' , o. . .• 
de 31 de "diciembre d{l' 1976 (IT. (jo m'i- De la AgT'upacton de Samdad !f~htat 
mero- 1, de 1m). de .La Reserva.GeneTal 
Mailrid. 3 de agOS\Ío de 19'n. I Alférez de la Escala e&peci~rde 
. 
.. mando D. Bernardo Ribas Vila (627), 
GmIÉRREZ. li;P>LLADO un trienio. de oficial, -cineo de subo-
SANIDAD MILITAR 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina. el 
al'tíqul0 5.<> de la J~ey 113/66:, de 26 
de diciembre (D. O. núm. 296), las 
mOdifit:aoione:; introducidllS ,por la 
r~py 2O{7'J, de 21 de julio (D. O. ml· 
mero 1(5) y la Orden de 25 de febre· 
,'0 de 1941 (D. O •. num. 56), y ,demás 
disposiciones •. ()om¡;l'lemeni.a.r1a.s Y' .pre-
vi:\ fiMUliz!lción por la Intervención, 
se ·conccd-en los tricniosllcumulables 
(Iue a. ·continuación se indican, a. los 
jetes y oficiales médicos del {:ue:r:po 
de Sanidad Militar que se l'e1o.oionan, 
Q, perCibir desde la feoha que para 
e;o.do. uno se se:dala. 
fieia} y uno de tropa, .:on antigüe-
dad 4& lde julio de 1977 y a perci-
bir 'desde dicha f{looa. 
Del, RegimienM de AU.t01novUismo d.e 
la Reserva General 
Ca.pitán Médico (E. A.) D. los4Gl'a.-
nell Font(1519), cua.tro trienios da. 
oficial, con antigüedad dé 11 de ju-
nio ·de 1977 Y' a percibir desde 1 de ju-
lio del mismo año. 
De¿ 1fos!1ital Mititar Central kG¡jmel::~ 
UUt],» 
·Co.'pitti.n médl(lo (E. A.) D. Gonzalo 
Colloo'¡¡$- GÓID&Z ~). cua.tro trla-nios 
de oficial, con antlgüe-dll.d de 11 de ju-
nto de 1977 y a. percibir desde 1 de 
julio -del mismo< a:do. 
Det ¡'lospita~ .Mi~itar de Sevilla 
Capitán médico {E. A,) D. Fernan· 
Del Regimiento de la Guardia ReaL de> Mua'1lbe. de<l lGa:stillo (154'7), cuatro 
trienios de ofic1n,1,con .antigUooad da 
Ca:pitán médico ~E. A.) D. Emilia· 12 de mayo de 1977 y a percibir des· 
na MOl'al€s ROdríguez ,(0.539), cuatro do 1 ·de. junio ·de1 mismo afio. 
trienios de oficial, ,Con antigüedad de Otro, D. Fe:rnallldo Caso So.nz. {1544,), 
31 de abril de 1977 y a ,percibir desde -ouatro trienios de oficial, con anti·-
1 de< maYG deiI. m1sme> aá'io. giledad ·de 11 de junio de. 1977 yo a 
perclmr desde J1 de julio del mismo 
De la Dirección de Apoyo a~ Perso- afio. 
nail ,(Jefatura IZe $anidad) 
Temiente auxiliar D. 'Carlos Redr!· 
¡Juez Pitl.eil'o (l>18J, un tr1Gnio de oti-
cinl, cinco de subofiOial y uno d$ 
tropa, .con a.ntigüe<la.d ·de 1 .de julio 
{le 1077 y a percibir desde·diclha. foe-
~:ha. ' 
De La J atatura de SaWld.ad, de ¿a. 1.<1 
Iwuión Militar 
Det H01jpíta~ MUitar d.e Vatencia 
-Capitán médico (E. A.) D. losé Gal'-
cía .kpar1s~ ,(1538), {luatro trienios de 
o~ic1al. con antigüedad -de 11 de ju-
nio de 1977 y a peroibir desde 1 d$ 
julio ·del mismo 9,110. 
UOOI d:e 1Ca¡p1tál1 Id.e irnteniden'Cln d.¡:o 
J¡Q. ~~a a>et1n¡a,eo:¡¡;ilate·nt1;e en ·él Cuwr-
'fonlcmtB módico '(iE. A.) D.José Sán· 
chez"CttHt111a t Sáenz .(1799), un trie-
nio ·de oUcial, con antigüedad de 1 
. ¡¡tI n!wl1 de 1977 y a perCibir desdG di· 
cha teoha.. 
'l'CH11!rnt,e. coronel mÓldico> (E. A..) a.on 
Mímuel Gárcía.·Pardo González (667), 
ouco trIenios de oficlal, .con antigüe-
dad dé 25 de junio de. 1977 y a per • 
cibir desde 1 de juliO .del mismo afio. 
D. O. núm. 1~ 54!,f 
Del Hwpf.ttr.J. Militar de Granada 
\" ~. 
oficial, con antigüeda-cl de 1 de 0.01'11 ¡ via :f1seo.lizacióTh 'Por la Int-eil.'Y-cillción, 
de. 1977 y a 'Percibir desde dioha fe· 100 cQncooe.n los trim,i<l'S aoOumulables 
Comandante médioo ·(E. A.) D. JU- cha, rectificación Oroen de 28 d-e abrir\ que a a conUnua.ción se· indican, a 
cardo Rubio Martín (9"22), siete- trie- de 1977 (D. lO. núm. 113). los' suboficialoo d>El'1 'Cuerpo de, Sani· 
nios de oficial, con antigüedad de 1 :dad Militar que. se relaoionan, a ~er. ,. 
de julio de 1977 y a 'Percibir desde di· DeL Gmpo RegionaL de Sanida.t:l. :AfiLi-¡Cibilr d~e la ;fecha que íP!l;1'a, cada. 
ella 1eo11a.. . tar nÚTi1-. ~ uno' Ss senala. 
DeL Hospital Milita'/' 'iJ;e PaLma de Te;niente ~1L~ili~; D. José,. M~njón.: De. La Agrupación de Sanidad MiLitar }'fa~101'ca CB:b~za M~leno {ih28}, ?~S tllemos de t <te la Reserva General 
Teniente coronel médico ;(E. A.) dop. OflCUtl, seIS' d~ ~UbOfleIal y do~ ~e '. 
Faustino Díaz Beunza (803), ocho trie. tropa, eon ant!~et!-ad de 1, ~e Julio Sargento- D. José 'Ürtaga Vieen,te 
nios de 00'1c1al, con" antjgüoo.ad, 11e, 5\ ~ 197t, y?- operClblr ,desdedlOha fe· 1
I 
(858), dos trienios de 'snbofieial, con 
de junio de '1977 ya ·percibir desde. 1 . 1hIl:tigileda:d d-e 1.8 de mayo. d.e. 1977 y a 
11e julio del misn:o. año.' . Det G upa Rllg'on~L de Sanidad M'ti. I 'Per-cibir d€sda 1. de jlllllio. (tel mismo 
Coonan4an,te medlC{) {E. A,)D. Jal· r, ~ , ~ I aÍÍJl'. ' ' 
me Berna~<:u Gadea (9?1) ... siete trie· t~T numo 3 ' <OtTo, D, .iDi~misiQ. Aya~a. Calleja 
nos. de, oflolal, .con anti~e?-!)¡d de'20 Capitán auxiliar D. Manuel Pérez! Cm4)" un 1;rIeUlO de ~uboIlClal ~ un, 
de ~<ur~l.o 11e 1977 ~ a oper9bll' deroe 1 de :Gra.ciaFernáooez (342),c u a t ro! .pl'emm de ·permanenela, con antl~ü~ 
,le Jul!o ¿e d~l ;mmmo ano~ ,triemos de oficial, seis de sUbo:iicia] t 4ad de 18 d<8.ma!ü d'5 197! Y a, p':!Clbrr 
, !emem.e., medlc~ (E. A.) D, S:ba~. y uno de tra;pa, con antigüedad de 1 1 desde 1 de' JUDIO del ID'lSmO ano, 
flan Galmes :Garma (1't91), un trIemo d 'ul' '" '·rtO= ID' ". NA d' I ~ ds oficial con antigüe.dad de 1 de e J lO. ""e ,w(, ya ,pere lr ..... ei>'ue 1, . 
ah:rilde 1m y aper~ibir desde dicha cha fecha. . ~ . ,'De la COinpa:ñía de Sanida.d. de~ Gro-
fecha, rectificación ,Orden de 2S de D t G H S 'cZnri lifT· "l po Logístico de La Brigada de Intan. 
abril de 1977 (D. O. núm. 113). e TUI!0 <he- an~ tIMo • '/, :r.WT ... e al teña Mecanizada XI 
Agru]Jac¿6n Logísttca numo 7, de la 
De la Oompa1íía de Sa:n.idad, del Gm. Comar:aanc,ia Ge,?eral de l\felWa SargootcY D. Fernando Silva, Sán· 
po Logístico de la Brigada de Infan- .' . ' • lol:re,z (l}4(», un trie.nio, d<& suboUeial y 
terta 1t:fecanizada XXI • ~arntán l\-f&hco C~. A.} D. ~.l1C~O Gu· ¡ UiIli 'Premio, de ¡permanenoia. (lon ano 
t1t:1'1:eZ" Mul10z (lG?o», dos tnemos ·de ~ tigüedad de. 20 de may{) de 1977 y a 
ofICIal, con. antlgüed:ad de 1 de ene'llperOibil' desd~ 1 de junio del mismo 
1'0 .de 1977 y a plOrclbir desde- diolla. alio. 
feCllla. '. 
Teniente' auxiliar D. Germán Romo 
Fermíndez (54.~). un trienio de o.fl0ill.l, 
cinco de subOfiCial- y uno ·de tropa, 
eon antigüedad da :1. de julio de 1977 y 
a pe-l'cibir desde dicho. feClha.. 
l'eniente- au::dlinl' D. :ruan Berro"!- DeZ Gmpo RegionaL d.e Sanidad 2m.lí. dil~·lO'rdana. (457830), dos. trienios d.e 
o.ficial y cinco de suboficial, con an- tar d,e.Bateares . 
De ~ Compa1tia de Sanidad. 'del Gru- tig'¡H:dad de de 1 de. juliQ de 1977 y Brigada.;o., Jua.nRibns 'Torres (5.~O), 
po Logístico d.e la Brigada tle Caba- a. 'perCibir desde dioha fecha., - 5iet~ trienios !de subOficial, con ano 
. ria «¡arama» ! D l G n ,M S '.7 • tigüedad ,de 4 de, o.bl':il de 1977' Y a 
-, e tUpo Lleu ·o1u¡,L de anillkad ltt.Zi· iPl?!'icibir deoooe '1 de, ma.yo< del mismo 
CO-pitán Médico (E. A.) D. Román tar de Canarias afio<. . 
Sánchez Prieto {i1531),. cuatro trienios 'Capitán médico (.E. A.) n. Migu-el 8airg.e-nto D. Tade()tRedon~~ ToronjO 
de ofl.ciaI, con a~ti~ed.aade al de Bláz.quez 'González {l600),dos trienios (9Olt)'. un trienio de subof~.cla.l ~ :un 
mayo de 1977 y a !p(liI, cibll' desde 1 de d~ oficial, con ant4,"Üedad de 1 ,de :premlo, de 1!l'e!l'Uls,n,encia, .con antlgüe-
junio del mismo a110. enero de. 1!177 y a percIbir desda di· ,dad d~ 18 de ,enew de. 1977 y a, :per-
eha ;fecha -cib!r desdoe. 1 de, foebrera. del mlsmo ])e~ Regimiento de Infantería Meeaní~' ada. 
zada Castma núm. 16 
Teniente mécJi.co (E. A.) D. Jesús Gó-
mfSz-Tl'igo, O-choa {::I&4), UI)¡ trienio, de 
ofIcial, con ant1!.'"Ü<'dM dI? 1 de abril 
de 1977 'Y a p¡¡,rcibirdesde dicha fe-
cha, rectW.caci6n Orden ·de 28 de abril 
de 1977 (D. O. núm, 113}. 
Dala Biblioteca Militar de Ca'l2arias D 1 G n ~ T ñ S 'lA..r ~"í eo rupo eg .ona....a an \ka", ¡'L -
Teniente Escala8Sipe,cial 'de mando 
don Antonio González Acedo (429), dos 
trienios de oticial, siete de sUbo,ficial 
Y dos de. tro¡pa, con antigüedad' de 1 
de julio de 1977 y a percibir -des·de di· 
eha fecha. 
Del Grupo de A.rttzlaría Antiaérea Li· 
gera de la División de Infantería Mo. Da Za Zona 4e RecLutamiento y Movi· 
torizada 4lJ.laestrazgo" núm. 3 Uzaci6n núm. '51· . 
Teniente médico. 'tE. A.) D .. Enrique C:lpitá~i .iEsc:ala especial .de. mando 
Serra Mateo. {1785), un tr1enio de cfi. don S~bmHlno Agl!i~ar González (156J, 
'010.1, COn antigüedad d¡; 16 de a.bril se~s trHmiosde ?1'~~lal y s.iete de SUb· 
(te 1107Sc y o. ,percibir desds 1 de mayo .0;HJlal, C011 antll.rued~,de 3 de jU-
dal migmo 11110 1110 de 1077 y a pürclbll' dns·(ln :1 de 
, julio del misnlO alio. 
lJel lUl[Jímiento de ¡lrttnería i1rlttaé- Madrid. 13 de julio ,¡la 1077, 
titar de Canarias 
'Brigada D. ¡osé Lup1óI)¡ Gutiérr.ez 
·(549), seis tri-enios. de· suboficial y dos 
de tropa, eon antigüedad dI? la. mar· 
Zo< de. 1m y a ¡pe;rci'bir d,eroe 1 de 
abrilldei mismo año. 
Madrid, 13 d81 julio de. 1,9'{'/\ 
GUTltRREZ MELLA~O 
rea nú,rn, 74 (G'I'U¡JO .M:1,a:to de Misiles 
liJull(lrfir,i('~A'Ír(! J 
Con n.rrt;'glo, aloque detel'mina ~l 
o.rtícmlo ti.o de la Ley 113{66, de 28 
dé dic:lrmbro (D. O. Itúmero 296), las 
nw-d.lfj (lll.Ciones intl'o cluc1{lmi 1101' la 
GVTIEIU!EZ Mm,I.ADo L~Y' .2lJ/7:1, fin 21 de Julio (D. O. nú. 
UWto j(;tJ), 1ft Oi'tltm eh, ~} de tebl'Gl'O 
'i'Otlil'Ilhl m6l11(lO (~. A,) n. Hnifwl rl¡g 11H7 (J), (). ¡¡¡'¡¡u. tíll) y .(lcm(¡s <us. 
Ni'lt'let. L07.ult{l (17IH], un t!'!¡¡¡l1o tlo (.jlfi· • ~)05ic.lOw:¡; [1(JIlI,plr'UU'l\Üll'illf! y }Jl'evin. 
;!Íftl, O(JU fil1tlg\(il'llIul do :1. {la eU(Jl'Q ,Co·ni nl'l'Clgl0 Il. lo quu <l(!1t("I'Injm~ flíwnllzo,oJól1 ,po!' la TntOl"VíltHlfótt se 
>d e llJi'i' y tI ¡HH'oiblr dOtH!t. a.lolm to. ,¡¡l Ilrrt~(mlo 5.0 de hit il,~y lU{illi, do tlOIHJrtl,m 105 tl'l¡'1tiUR ¡wuuwlnl¡les q116 
chao ' 2S I(j.~. d:i;c!e'mbl'(; (,1). ,.0. núm. zoo,), [\, nontlntHwItín ~tJ indlmtt\, ti 1011 nyu. 
, . . • las> modifien·eioMs 1 ntro<lulli>da¡;;, per dmltm, "t(ÍonlcCl!> ~ltJ Sal11tHtd dol 'Cuero 
Del nata, t16n Mtxto d., Il Ingenieros XXX \ la, rJ~y 20173, da, ~1 d~ jUlio O) ,O', :nú· pe) AllX, il1lll' d(1 Aymli~llJes t(~m\i(l()" de 
, me~'o ,HiS, lo: Ol':den de, W odie: febr,e.. Sanidad M1litnJ' qt1~ s.e reJuaionQ,rJ, o. 
Tenicnt,e médico {E, A.) D, Germán ro de 1~4!J' (D. O. rnÚm. 56) y d,>másj p(lrCibir de·sde la fe¡l'ho. !lue po.ru .ca· 
Trinidad Ramos· (18{}11. un trienio de dis,po,sioio,ne.s cOirn!plementarias, y ¡pre- da Ú110 se seI1ala, 
JI 
5 de :i.gosto de 'lm D. O. ~llúm. rtG 
Del Centro ~uperior Q@ Estudios de la :de 1m y a ¡percibir desde 1 de· julio cardo GaTcía Rivera (429), un trienio 
Defensa Naciona,~ 14e1 mismo,año... d.e ofi.oial y <lchQ: <te, suboUci3!l, con 
., . . autigüedad ·de 1 4e julio de 1977 y {3. 
AytHi,mte túanico de Sanidad de se- DeL Grupo de ArtiUería Antiaérea Li· I*l'cibir ,desde. <ticlla. fecha. 
gunda, ttsimilado a. teniente D. Angel "gera de la División de Infantería lite-
Martín XIartín (3H) , cuatro trienios: canizada .. Guzmán eL Bueno» nÚ111. 2 Del Regimiento de Artillería de Gam. 
<te oficial 'Y seis de ,suboficial, con an-l paña núm,. 41 
tigü~d~d de 27 de jU?i~ de 1977. Y a 1 Ayudant~ t~cnico de S.ani<tad de se-
permblr d1'8de 1 .de Jullo del mIsmo ¡ gu.11da, aSllmladG a temente D. Juan Ayudante técnico <te Sa·nida<t de 
a110. j !\.iGruno Delgado (454), un trienio d<ltEÍl!'oera asimila<to a subwnienre don 
. ¡ O!i'?ia.J y ocho- de s~b~ficial, co·h an-I MllillU~i ~Ü'nzález DU~O.Y (.434), cu~-
Del ¿Uta Estado "jtayor j tlguedad ita. 18 4e luma de 1977 y a, trQ trIemos de. SliboflClM, con antl-
•. , . . .' í p~rc~]}il' desde. 1 de julio- del mismo güedad de 11 <te mayo d.e. 1977. y a 
Ayudant~ t~ClllCO de S:::llldad de se- .. anuo ;percibir desde 1 de junio del mism<l 
ogunda, a~m1l1~do- <l; tem~nte D. ~a-l .' año. . 
nuel Bell1do ~aranJo (311), tres trIe- ~ De la Compaiííaae Sanidad deL Gru-
nios <te. o~icial y siete d~ ~uboficial, I po Logísticfl de la Brigada de Infan- De~ Regimiento' Acorazado de Cabo.-
con anh~~Ud de 1 :de JULIO de 197'( I teTía Mo{prizada XXII lZerfa Montesa n(¿m. 3 
y a permbll' desde dICha techa. I Ayudante fécnlc!} de Saxrüdad de se-De 'a 4cadenia General. llfilitar gunda, asimilado a tenienw D .. Ev~· 
t '. 1 L I risto Ta;¡:i:n 'Romero· (443), un tnsmü 
Ayudante técnico de Sanidad de S<l- de ~of~cial y OOh~ de. s~bo.ficial, ,c,:n 
gunda, asimilado a teniente, D. Anto- runtlgued~~ de 2 .. de J,?n~o de 1~t'? 
uio Pél'€'Z de Pl'3.do (388), dos tl'i<lnios I y a :P!l'.clbIl' d<l&(le 1 de JulIo del.ml.s, 
de Oficial y sil:'te de SUbOficial, con; mo auo. 
Ayuda,:qta técnico de· Sanid~ de 
tsroora,asimilado a: subtenioots do·u 
F€rnando Rooríguez Chacón (2S~), 
nueva trienios 4e subofacial y do& de 
la. Guardia. Civi·l, co.n- e.d1tigüedad de 
14 de ju.nio, d<l 1977 y a, percibir des-
de 1 de julio del mismo año. 
antigüN!ad de. 1. de julio de. 1977 y al, . 
percibir d('wr dicha facha.. . De la Compa1iía (le Santdad, deL Gru- D ~ C t· 1 t· 'ó d n. l t 
I po Logístico de la Engalla Aerotrans- e. en ro de 1!S rucc~ 11, e ee u as . . portabZe numero I 
De la .4.eallcmia .4.tt.t¡;iliar Militar I 
.., Ayudante. técnico dI!" So,ni-t13ld di! Ay~&nte técni.co de Stl.:nidnd d-e 
Ayudallte t·\,cn¡co deSanidad de se, 1 te.l'Cal'R flsimlladoQ, sUbtenle,nte. don I terceu a, Ils1milüdo a sUbte.niemt& don 
gunoda, ai'imilndo n. tenit·uteD. Sebns· Altons~ Vid&! Vida! ,(45-\), cuatro trie- jos6 .iPons Silv(lstl'(!' (365), oellO-, trie.' 
tilÍn MOl'rno 'rudela' (431), nn tr'itmi.o 11ios de. 'suboflcial, con o.ntigüf!d3ld d.e n!.os d~ suboficial, con antigMd3ld de 
de orlcial y ocho de sUbbflcial, con 11 <lG mayo d.e. 1977 y '3. percibir des- 11 de Junl.o de 1977 y 11'p!ll'Ciblr dE\S-
antig(iedtt<l de 18 ·de junio de 1977 y I d,e 1 d.e junto del mismo al1o, da 1 de. julio del m1sm<l' 0.1'10. 
a 'lWI'cibil' rl¡.sd€' 1 ~(1 julio del mismo I 
afio. DI?~ Instituto da Mcdictna Praventi. DeL Centro de In,~trucción de RecZutas 
i va. «Capitán MécUco Ramón y Cajah ntZmero 1~ 
IJI' la A¡'aiLmnia (Le Infantería 
. . . Ayudo¡n;f;(j, téenico· de Sani.(Jad deo se.-
AyUdtl!l!,e tr~mco de SanMad de se· gunda, asimtlado .a teiUiente D, Lo-
gUIHlu, (tt\inul,~d() a teniente, D. S~l- re.nzo Vellido ,Ortega {3(2), cuatro 
vado!' Po.checo Muñoz (488), un trIe- I trie.nios de oUcial y .seis d,e subofi. 
lLio ;le .o~~(líal y OC(hOd~ suboficial,! clal, ,co,nantlgüed3ld d~ 27 de, junio 
non M1t.l~'lI~dad do li) de j'unio ·de 1077, de. 1977 ya ;PClrcibil' .desde 1 de julio 
Ayuda.nte. técnico de Sanidad de se· 
gu.nda, asimilado a. ten,l·ente. D. Ge.r-
vas1o- Mir!lígo,.ya Novo (428h un trIe-
nio de. ofi.cia:l y .(l·cho, de. suboficial, 
con antigüedad 4e 1· d,e. julio· 4e, 1977 
y a percibir desde dicha f.echa. 
yo. a p!rmbll' desde 1 de julio del mis- del mismo afio. . 
mo llllO. 'Otro, D, G1:'egorio Angel Gutiérrez Del Centro de Instrucción de Reclutas 
(422), un tr1e,nfo de. oticio,1, 'Ocho de número 16 ])e la A.caclemia de ArtíL~llríu suboii-cial y uno de tropa, con anti· 
. .. güeodad de. 21 de. junio, de. 1977 ya' M""rlant !té n1c de. S. idad' de Ayudante tt>cnico de Sarndo.rl de &e· p(>l'cibir desde 1 de< julio deI mismo t '>1 ...... e<1 '11~" O< bt ruill: t. .. gU{JI(la, a'4imi1ildo a tEmiente, D. Rafael i 'año eor.ce.r.a, ,as m wuO' a su e-n. ,9<n e wOO 
Gul'tlíu. Niovas, .(355), tres .trienlos de ' Juan OutónBarahona (436), cuatro 
¡¡nIHlll, ¡;if!te de :;ubof.j,ciítl y uno de . , '. trieonios de sUbofi.cia:l, co,n. antigÜ'edad 
tropa, I:OH' unt.igüMad de. 16 .de junio DC~ JlospitaL Maitar de Zaragoza de< 11 de. julio, d>8> 1m y '81 IPe.rcibir 
do 1\l77 y tt V81'(lilJil' descle.1. de julio desd.e dicha f,e·cha., 
de-l mismo a.lio. Ayu.dante. técnj·co d'9' So,nidad 4e se-
gllin>rla, 'a·simUado .1» r&e'l1'lente D'. Hum· 
}J<erto 'C¡¡.bQllero Ba,rrabes ('304), cuatr'o 
1M Pal'qu(! y Taller/M ile Vehículos trl.elnios de,o;ficiM y seis' de subofi-
Automóviles !le ~a 2.<1 na. llión MUitU'II-¡ dal, , 'con I)¡ntigüedaxi de. 2"1 de. junio 
de. 1977 y a. ,pércibliJ.' dOMe 1 de j11[10 
.<\ vuilalltl' Wellitlt) r1(1 Sn.lli.dad ,de se deol mismo· n.fl.o. 
gUli,tl11, u¡;lmil:Hlo {, Ü'tliHut¡; D, Alfl'(l' 
do (:ameJ' Castro (3M), dos tri/mios do De ta CLínica, MiLítar ile Salamanca 
l,)fi¡du 1, ()l~lHl tlu ¡.¡u}¡ofieiu,l y uno de 
gWl1'It!ILCivil,. con ll.ntlg'Ü(!dtLtl ,de tl 
de ,iulJin 111:1\)77 y u. lltJ1'oil.lir d(IIHltl 
dit"lHt 'Ceu,lm, 
Dt'!P(U/flWIJ 'l'aUaj'(!.~ (Le ArtW(i'I'1.a 
(ifl la a,a llc'f¡Üín M/.Utar 
AyudMl~(' tócmitlo d(j· 1'i(J,tl1d:ud de 
¡primera, .tlslmUIJ..¡lo' [~ ,t)tliljl't(Ltl nI, 'roo 
mlts MWfiZtH1US l"ldnlgtl (200), dlGII 
'br~(Hl.i().s d(1<' tlJ'l{lla1 Y uno· {lr,¡1l1})ofi· 
(\111;1, 'O(1n Wt1t¡g'ü~,!ttt,d ~l(j, !11 ~lt) ntítyo 
<lo 1\l77 yo. '.!ltU'lli]11l' .LlllS(l(J 1 tio lu, 
nl,o d,c(l; mismo ·tl,~1.o, 
¡\¡Y'tNlrtnt(lt6tm·!M >!1e· :';[t,!1¡'rln,rl do De~ lle(limiento ,ele Artillería ae In-
¡,¡cgnUtll1, ¡,simitarlo, u. 'te,nj,(lutt, D. R·¡¡· torma,ción"y Loca1:¿zación 
lJo,stil"n \Hoyos Corcll6n (280), cinco 
triNlio¡; de- otidul y oinco 'd~ \Subofi· AY'lldurrltt> té·c·n~oo, <le, Sanidad de' s.e-
Cl611, C011 antigüedad d~ 27 ,dJ(~ ·jun:i:o· gunda, '81simiJ:ooo' fJ¡ teniente. D, TU· 
De ~as F. A, M, E. T. 
Ayuda..nte técnioo de, Sanidad de se-
gunda, <asimil3ldo, a te.niente. ;lJ', José 
MOifitafio, Marr6n (4'58), UIli trienio de 
ofidal y ocho, de. su'boficjll,l, -con 00" 
tlgü€ldo.d de. 3 d.e· junio ,rle, 1977 y a 
l'Hll'eibir de·sd.,. 1 de julio dt'>l mismo 
mio, 
D{J~ Or!J.po d.é I1rtWIJ?'ia /lo ~a I1r1,gada 
Paracatdtsta 
,AiYlld.¡mto. Ill1<C11100 dn, :Snmid'nld Kt<l 
'!:(lt'(}i}t'tl., uf\1mllooo u. hrlg!t·do. D, Mn· 
l1UelPIL,Hltla,l Gu!11ó C5!1.2) , <lOR 1,t'le,· 
nio5 .a¡e, subofl.Ol.al, {Ion anti,güflda>d 
de. 1 de. julio, de, 1m y a p.ercibirc 
desde. dicha rPe·ch'a. 
Madrid, ~3 d~ julio deo 1977, 
GUTIÉli\REZ MELLADO 
.. 
n.o. ll.l<¡,m. 176 
Escala de complemento 
Ceses 
Gnn al'reglo a lo diSipU-eS.to. <eJl la 
norma, &.0, oa¡p;a;l1tad'O" a:}, d'fl, la: 01'den 
de CZ1 d'6, abl\il (J!e 1~ (!D. O. núme-
ro lOO) causa. ba:ja ",,1 di81 '.1!1 de, )uJjo 
de 1977, ",n 'el! Hospit.ail Militar d'e 
Gl'&oo¡d;¡¡,; le:!, tem:i~nJte mé'ilioo d.e oom-
pIemenro del CuelJI)o d!.'l Sanid~d Mi· 
liflar iD. José Da:fos Ruiz, quedwndo 
'e-n si.tua-eión: a;}émal.lil sewicio ami· 
vo, qu€< dei!eormiria -el rpáTllafO úlm-
mO' 481 artí{lwro '15 d'6 ia ú.rldend-e 
<t1 de :marro d-& 1954 ('D. D. núm. '(2), 
en le. 9.'" RiegiÓll ~lVItiit.aT, p:aam de 
Granallia. 
Ma.u:rid, 3 de agosto d-e 1m. 
Tri¡;nios 
Con arreglo a. lO que d-etel'mina. el 
articulo 5.° de la Ley 113/66, de 28 de 
dicie:ml)re (D. O. núm. 200); las madi 
ficacione-$ introducidas ,por la ¡.ay 
20/73, 'de 21 de julio (;O, O. m'lm. 100), 
la Ol'dNl de 25 de febrero de 1í>4,7 
(ID. ,O. rnlm. 56) y demás disposicio-
nes complNnentarias, y previa fisco.-
liza.ción ,por lit IntéJ'Vención, se {lon-
<J&den lQS trienios acumulables que 
e. contitmnc1ón .~e inilican a los ofi· 
elales mé<Ur.os .de <lOmplemento del 
Cuel'lpo de Sanidad Militar que se re-
lacionan, a percibir desde la feoha 
qu.e para eStela uno se seiiala.-
De¡ .HospttaL lI-fititar Central 
.GÓmez Una. 
FARMA:CIA MILITAR 
CoÍUisiones 
Pasa. 3Jg¡:egado OOplO profeoor del 
Wree.r gI'UlPO I(f.el lPlam¡ de. Es.tudios dSIJ 
Cut&() de Farm18.cia 'Prof€\SÍonaoJ. de 
1.os Ca:balleros A1fél'B-CffiI GUldetes, a 
la Ll\.cad.e-mi-aJ .d~ Fa;rmacia Militar, 61 
oomandSlI1te. fa.Im'a'Céuti{l() (E. A.l, don 
J.fuimoe. R'l1iz-Ta'Piador Lorduy (228), 
destinooo' IPo:r Orden >de ~ de agústo 
a9 1972 (v'. Q. nrnlL 19"3). .al IillSti.tu· 
tÚ' Fa:rma.eéutioo- d>a1 Ejército. 
,Esta. '8!glI'€'g~ión oo;ra sin perjuicio 
de las fil1Il!cio.Il-e-s ;p.r~ia\S de 1111 desti· 
no de ;pla.ntilla., sin a-e-recl:w a: üi~ta5 
ni ¡p.luoos ¡pero SI al! ¡percibo dI/} la 
gratifiea.oiÓ'll eOlllJP1ementa¡ria. ifl/J'J: foo· 
cümllG d~rutes. de acu.erdQ ,a. 1'0 pre-
visto< .en el €1'UlpO 8.° -de. la. Orden 
de 2J de, marzo· d& 191]3, (D. O. mí· 
In.ero 5!1)_ 
Madrid., a de agosto de 1977. . 
GtlTIÉRllEZ MELLADO 
Trienios·· 
,Con arreglo a. o que determina ~l 
articulo 5.° de la Ley 118/66, <le 2S d-e 
diciembre (D. O. núm. 296); las modi-
ficaciones introducidas .pOl' la Ley 
2Of73, .de 21 <le julio (·D. O. núm. lOO}, 
la. Orden de 25 de febrero de lj}4? 
(D.O. núm. '56) y demás disposicio-
nes complementarias, y pl'evia tisea-
Teniente médico de complemento lizo.ción ,por la Intervención, se -corro 
don Luis Serra Valcál'cel, dos trienios ceden los trienios acumulables qua 
de oficial, .oon antigüe-dad de 1 de ju· se indican a los jetes y oficiales que 
lio de n077 y a percibir ,deg.de -dicha a. continuación se relacionan, con ano 
fecma. tigiiedad 'y efectos -económicos que 
)Jara ,cada uno s-s indiea. 
De la CompM/,ia de Sanidaade Za 
Brigada {Le Monta1ta XLI 
T·eniente médico de compleme,nto 
dOIIl José ·G.a.r.oÍ!1I ,Mi-r, un rorle.nio de, 
ofloial, con antigüedad de 11 ,d8 ju, 
nío de 1977 y a peroibir desde 1 de 
jUlio ,del mismo afio. . 
Del Batallón ae Instrucción de la 
Bri(Jatl(j, Paracaidista 
T-enlonte módloo de com.plemento 
<lon Guillermo Jimónez !.lamas, do,s 
trf:eni,H¡ deofioial,' ,con antIgüeda.d dil 
22 de abril dll l(m y ll. ,peJ:lcibir da/3de: 
1 de nlt~yu all! mientO nílo, 
De ta lQO nanrlm'a de, U¡;8 Fuerzas de 
la Jlol'!cia l1:rmacla 
TO)Ültutcl mMlca de cmILplom(}uto 
don Pltl:ll () Boní.to7. Go'l'cia, treS' trio· 
n10s .¡J(J otlcJ n.l, MIl !lnt1~üí)dtlld da 10 
4Í'il- JunIo dll lU77 y 1;l;J:)\;\1'cib11' üesde :t 
de JuHo del :mlsmo al1o. 
Madrid, '13 de--juli.o de 1977. 
GUTIÉl.U\l%~ MELLADO 
• J)(J~ Instituto Farmacéutico det 
Ejército 
'Comandante farmacéutico (E. A.) 
-do,n José Llama l..6psz de :Muna:1in 
{roS), siete trienios de ofioial, {lon ano 
tigedad de 13 de julio de 11977 y a pe!' 
oibir desde 1 de a.gosto ,del mismo 
0,110, 
,otrQ, D. Fran01scoRamos Esoala· 
da (225), seis trienios de, oficial, co-n 
antig'ile,¡lad de 16 de mayo de 197'1 y 
n. 'Pol'cib1t' desde 1 de junio del mis-
mo uí1o, 
·O'tl'O, D, Jaimo Ruiz..'ttt.;piador Lar. 
;¡luy (22~), s,p111 trienios de ofioial,oon 
o.:niigüe,do.rl dI} 1tl de mayo do 1977 y u 
peroibir desde 1 d() Junio dal mismo 
a1l0, 
lJ (i la 1~ar1l1.a(Jta M1,~ttar -(¡a¿ MtniM()rif) 
cJ,et Hj6N¡1.to 
CaDit¡1.u tal'lIN1céutiGOÓ;;. A.) (ton 
Isidro Fem!inde2í F-(it'l'Cl:'O- ,(273), tres 
trienios -de oficial, con antigüedad y 
efectividad de 1 de julioile 1977. 
5:í!1 
De ta. Agru,parión de Tropas de Far-
macia de ta Reserva GeneraL 
Ca.pitán lliuilial' D. Manuel Diaz FIo-
l'es (4-), trece trienios (seis de oficial 
y siete ,de sUbo.ficiai), \Con .a.ruti-gU:edad 
de 19 de junio de 1m y.a percibir 
desdé 1 de julio del mismo año. 
De la Unidad de Fa:rmacia de la Co· 
mandancia Generat de jieliUa 
Practicante de primera (asimilado 
a teniente) D. Angel Gamfa Fernán· 
dez (43), once trienias (siete . .Qe ofi-
ocial y cuatro -de suJ¡oficial),.oon:' an:J:-' 
tigüedad de 2IJ de mayo de. 1917 y a 
peTcihir desde 1 de junio del mismo 
año. 
De la Farmacia d.eL H;ospital Militar 
. de LéTida 
. 'Ca.pitán farmacéutico (E. A.) -don 
José Proenza Dupuy (275). tres trie· 
nios de oficia.l, con antigüedad de 
12 de mayo de 1977 y a. percibir des-
de 1 de' junio del mismo año. 
De la. Jefa~l¿ra de Fa.rmacia de la. 
'I.a Regi6n Mitito.,'t 
Teniente. cotonal farmacéutioo (Es-
cala activa), D. NicOlás. ,Cruz Fernán· 
dl)Z (158), diez trienios de o!icia.lj con 
unUgcdad de a de. Julio de 1m ya 
pC'I'cihll' ·desde 1 de agosto d&l mismo 
0.110. 
DI} E1)entualtdades de la 5 •• Región 
Mtlitar 
Pl'a.'Ctieante de 'primera. (asimilado 
a teniente) D, Arturo Monterde d,e 
Bustos (00), diez trienios. (cincb d-e 
ofici0.1 y oinco de suboficial), .con ano 
tigedad de 2 de junio de 1977 y a pero 
cibir -deSde 1 de julio del mismo a.tl.o. 
En sítuq,cí6n <Le díspcmible en~a 
l .... Región MiLitar 
CoroneL farmacéutico (E. A.) don 
Manuel González Ur.quiola (133), agre· 
gado al ,Gobierno Militar de 'Ma.d:r1d, 
trece trienios de- oncla!, con antigüe-
dad y efeotivlda,(!· <1.& 1 ·de a g o s t o 
de 1\)71. 
Madrid, M de julio da 1977. 
GUTIÉB.lIEZ MELLADO 
,Gon arr-e-glo, 11 lo CIue determina ·el 
o.rtíllulo 5.° de 1(t Ley 113}OO, de 28 
d.é dit}íMtlbrG (D. O. llllUlllro 12,00), las 
UHld1ficMi011otlll in1,l'Oduci4as, ~ol' la 
Le.y iI()j73, do 21 du juUo(n, O. n'll· 
UHJl'O i(5), lo. 01'<1.11'11 d¡¡ 2iJ. ,(J-a fobrero 
do :Wi7(D. ·0. nlÍul. llG) y domás dis. 
~H)Iljcl{)nt)1l compl¡,m¡,;ut¡H'iltll y prevIo 
flsc¡¡,lizariJ.(;n ,pm: lu.'InttWVOlw1ón sa 
eoncpdcm los tl'h,ll,ioll Muro'ulullle$ qua 
13'$1 :loole~n .a; 1051 sl1bo:I':Lclu.:~0t;. que 
u. oontil1uaci,6n se l'elacionan, con an-
tl1,'iled.ad y ~ectos eoonómioos 'que po.-
1'0. cad,a uno se indíoa. 
'D. O. 'nlÍm. loro 
De la .1grnpaci6n ae T1'olJ€J,s de Far. oondlciones sellO!lalda-s en €\J: Ull:"ti.cu1O 11..-D. 1··~1ix L6!l)~Z. LOl'.e.n:te, >d1!o1 Gl'U-
macla de la Reserva Genera¡ 1.<> de. la misma., se Ill'romuev.& <li la ~o' LogiS'tioo xxxm: ~Call''Iia.'gena). 
categoría de subteniente, .al :a,yud-an· :12.- .D. !Emilio He.rl'€!!'o Guillen, aje-
Sarg'enfode Farmacia D. José Ro- te <le O!ficinas Milit3lres (J3.similoo{), a no< 31 'Servieio, aotivoen Va:lel1lcia. 
<ll'iguez Izquüordo{45000), un trienio brigada]. D. Fl'ancisoo Dominguez, W.~. José :Pe,ooi'o S~yUr.a., d~l RI(l.-
d.a subofiniaJ., -con oantigüedad de. 15 Gómez ,~~), de la: Zonal de Recluta~ ghnioenro de ItD.fanterfa" doe. la. R-eina 
de abril de 1m y a percibir desde 'mi&nto y M:'crvilizooióll nlÚm. 82, emJ ".-a- núm&XQl 2, ,(Córooobru). 
1 d>tll mayo. .a-el mismo ailo. canta ol.as&~. 4:i!po. '9.0 , (lon <lIntigüe- 14.-lD. lDomtrJgo Estévez Rico, fiel 
dad¡ de. 9' .de jUlio de ¡[m, ~a'lWfo, Labo.rat{}r1o QUfmic()l CemJtra.1 de Ar-
De ta Fannac.ia d.eL Hl(}spital ñfititar n&nd:ooo .en. el 'nlismo {)luen en que mam.ento {La. ~farañ05a doe Santalbar-
de Lérida . estaba. .son su amtel''ior empleo y con. 1Iam),. , 
Practicante ds segunda (asimUa<lo a 
brigada} D. FranciSco Marín Morales 
(99), 'nueve trienios (ooho di! subofi-
cial y uno de troopa), oon antigüedad 
y-e-fectividadde 1 -de julio cdl:d977. 
De la Farmacia del: Hospital Militar 
de Vitorig, 
Practicante .ae tercera (asimilado a 
, sargento 'Pl'irrwro) D. Camilo Sánahez 
Mal.partida (120000), siete trienio::, {sei::, 
de suboficial y uno de guardia civil}, 
éon antigiledad de 24 de marzo' de 1!n7 
y a percibir desde 1 ,de abril del mis· 
mo ailo, 
De EventuaZidad.es de la S.'" Regi6n 
Mimar 
J?raetioo,nte,de tercera (asimilado a 
sargento) D. Francisco Vallejo Mar. 
tínez(l'i5000}, seis trienios (dos de 
SiUhoticial y cuatro del Regimiento de 
la -Guardia Real), con antigüe.dad de 
22 d.& jUlio 'ti.e. 19"17 y .a ¡per<::tbir de&d:e 
1 d9t ·agosto del mismo afio. 
Madrid, 14 de julio de 1977. 
GUTIÉn.:aEZ MEI,LADO 
OFICINAS MILITARES 
Trienios, 
.con arreglo a :1:0 'que determina '€l 
articulo 5,1) de-la ,Ley 118/00, 4e 28 d~ 
die1embl'& (D. ,0. núm. 296), las :me. 
difieacio!tJ¡e\!> introdu.cidas. !p o l' ;¡~ 
Ley ro/OO, drBi, 21. de $U11.0(:o .<l. ;nú. 
mero l<i5, la. O:r.a:en- d.~ !Zi> de, febrel'() 
dre, 1947 (D. O. ,núm, M) y demás dilO 
{posicione,g, ¡complementarias y'- >pJ.'ev1a 
lfi,S'Caliza.ai6n ¡POl'. la: Inrte,rv,ernei6n. S'& 
eOit1iced~ al eQ,((J1tán di!< O¡!tci:nag, Mm 
ial:'&s, 'Escala a;ctiva, D'. BJenve(l1id¡; 
A:rtigue Ruiz (188<J), da, la. Zona: de Re'· 
clutam1ento, y MovilizD,clón núrn~ 
ro &.1', treoe trienios acumulables 
.(8!lis ,de ollcittl y siete de suboficial), 
con antigüedM >tle. $ de. julio d.'e' '1m 
y a 'P~l't\i.bir ,tle&clíJ 1 de agosto del 
mirsmo. afiO. 
Madrid, 13 4rG julio de. 1077. 
,tl:tJ'l:lllfiJ:lllZ MELt,,\.DO 
Ascensos 
,!)te ,corJlr'o:rm!üIJ,W l(Jon lo dis¡p,uea!to 
i'litlJ ;!Jo, '-LoS 44/"17, ~le S de j,,¡.nio' «.e 
19"17 (ID, Q. núm.. 1(4) 'Y ip,or l'rmuJ.r las 
tIDua'Ildo ,en su actual destino. iS.-D. Laureano Ramos Gare:í1a, <le 
MaK!rid. 00 doe juli& de 1m. l,¡¡, Üo¡m:pañia d'É'l Tlranspo<rtoes de la 
AgrUlPación Logístiea núm. 7 ~, l.:i 
GUTIÉRBEz ~fELLADO Cü<mandSillCiaGeI1e"ral d-e- MeliNa íMe-
. 
.. 
lilla). ' , . 
16.-lD. Manu1'J: Pa'5t.or <Jan, d<el ceÍl-
tfOi de. lootruiDCión de Re.cluta-s n,úme'rc 
1} ,(IG&llr,o iM:urialno, Córdoba) . 
17.-iIJI. José íBamos> G,(!;I·.cía, de,l Re: 
. gimiento de ElnllliIl!tlelrÍa TI6!!liffi:ife- nú-
mero '49 (Santa Cruz dili Tenerife}. 
V AlRIAS AlRMAS 
. ;t8.-D~ ,OOuaru()l GaID"cía Romoe.ffill. y 
Ber1'uooo, en rSiilUooión mje.na: al 001'· 
vieio aütivo, domi.ciliado en Ciuda>d 
. Parqueol.a:gos, A<vda. Bonemia, 15 (La 
Curso de aptitud para el ascenso Naváta:" ~1a.drid). 
a capitán de la Escala de comple~ 19.-\D. Félix 'f.ej€'l'O< ~()n;zá1:~z,'diE! la 
mento Eseulllln d~ Ault(>tn,Qovilismo del Ejél'-
eiiio {-Madrid). 
oo.-D, .Qinés M-llll'tfnt-z 1)iUlZ, del 
Re.gimi€\o'tOt de' Inia"flItN·íu. :\i~ün,¡üznlda' 
CaSltill.a. n(tm. (!;G(Brudajoz). 
Deslgnaci6n de .alumnos 
Para. 43.1' (lunuplhnit1nto a. do Id:!Sdlu~S· 
to en lo. ,Q'l'det1 'I1e 16 d,e junio a.e. 1977 
(DIAnlO OFICIAL núm. lW), 5& d'e6'Igmtm 
:xlumllOíl. ,del Curso d& A.'ptitu·d pa.ra: -&1 
t\~llnso o.. Icapltá.n. xte- 10. EtWala. do 
complemonto o. los tenientes 4e ,di ella 
Esooila de. lo.s Al'!llliJJS y .cl1et[lOS qu-e. a 
oontl.nuac16,n, &Ct l'claciontH1: 
lNFANTERIA 
fOl. ...... n. Enriqu& Gtt1'.eía M!\jíns, del 
Instituto Politooll'f.co' .mlm. 1 (i,e! iEj(ot-
cito r(¡MOid.f1d). e " 
~.-D. ,Luis Hid.a.lgo Ontari1Ilas. d
'
e-l 
I>M-qUe- y Tal!I>&r(lS de VeMc\l~ Au· 
tomóv:Ues de< 1/l (l,!!. R,¡¡,giól1 .M:llltnr (Va.. 
J/loo<J.1id). 
2:1.-ID. iMlgurel iRías. Rulz, .a..e la Como 
P3Jliia. iR~j.o.nU!l de- IAutom<OfViHsmo' de 
lo.. 3.e. Región' Militar CValenoia. .a.¡¡.} 
Ci'd) , 
;1,-'1). P,a;scUflil Góm'6lZ Aparrf.cio,en 2-i.-D. ,Atto,nso P·uUdQ Seda.na, de.l 
llituaJCi6n aj,ana al S&:rVlo!O ootivo, 'Ooro 'PM'qua y Ta.lleres 'l1a Veíh1.cll1os Auto-
domiciLio e.n, Bar.celolt1,a, cal1e- Mure'S!tro móviLes. (Le CrunarulS< (Santa. Otwz, de '. 
P-ér.ez. CaibU'.e<ro nttm. al), 1,0, 2." Te.noe,rWG). 
2.-ID. En:rl.que Med.ina I-UnoJosa, de.! ~.-D. Ba,s,i1i(} PlltJ¡~3I Pa;tomo, de' la 
Fl!eg1rnienrto de. Inrfan.t&ría Córdou,aJ nú. U:IlIid~ de. AU$omoml~Sm() de.l Grupo 
,¡n.éll"O lO (G,ra.rta;da). Logfm¡co. J)iI deo li\. Bl'lgM.a d'íJ' IIlíl'an· 
S.-D. ·Mal'tinoiano, Torad' Pascua.l, da. te.l'ia lMoo.an1z:8Jda . XI ,QCMnipu.'tnGrlito • 
la. Compnll.ta die. TaThSlPoxteSl dl8l la Madrid), , Ag~uPM1&n LogístIca núm. 7, ,d'c, la2.s,-¡J)t· L~'lí81n.zo ,Barxio,nuevo Mo~''!J.. 
Co:m~IlidanlCiaGClruerru1 {!¡e. -Me.liJi1ru (Me. 100, d¡¡.l1Prorq~El y falletr.e.s, de Y'Hl1f-Cl;-
Ulla). la's< AutollíJcJ.vl:loe,¡:; o:e, ilIa. 4,0. n~g16n 1\11· 
4.--4D,. 100<{) V!'Llho,nod,o< Gutiór:rez, del 11<ta.l" rSath (Bruudilio ,¡1¡¡. L1obr&gl~t, TIar-
Re.gim1e.nto de I:nrt:t.l,llIt;,eQ'ia. 1Me-c!Lnizada <>el!c!na:). , ~ 
Ua,.d.RlllS n'ÚID. 55 (CMlbPO!In'élmo, MD" ó1,7 • .,..:,¡I). Rl\C¡¡,~d~ l'ueIlites Cabello, del 
dri,l} I;){1¡J:'I(f1.l!(l<'Y Tn"ller,etS d~' VrehflCu:J.o~ Auto· 
5.-in, IArutoniQi .Go117.á1ez PÓl'e.z, d'e. la m6viLes,,dJ¡¡¡ Jlw 2." Región M11i!f...'Ur (Cór. 
CollUlllelt'iío: de, Tru.oollo,nte. d,e-1l G:rupo doM). Lo,gf~j¡i.c()1 Id el i1.a Br1go.dru d>& Ca!balilie- !l:S ....... D, Jua::n mI Pn.1olroo, deL Gl'UiPo 
r~1lJ «Jl11'UnUt. {Sal,um()¡l1lCla). df} Fu.eit'z~ iRegult1J1'c.¡f de, ln'f:(l,t~t~'1'1a 
6,-D. Sl9h9!Sltián Soubiro<n' Ol"OOg:)" lV.t~'liHa numo 1) (ilvI.e.li11a). . . 
dN RegimientO' de. Cn'Zado[,Qs de, Mon. ,w9:-lDc. Antooiol Sn"p,tos. FU()n¡tc'~, (l,el 
ta,¡}¡¡¡ Sl·o11it1J ,tlltlm. (;7 (BrutIJ SebOJllrt1án). ~e,g!mi,f1nrto'.de Inl!tLnr(¡(}l';ft~. iM.olt.l)~'jZ(1llJ¡'~ 
7.-;:~lJ. Jo,(-16 JluH1JnCr7. J~6,p{~z,del G~n, 'I,¡l1tu{ttll ,!J¡(an. :14 (Qa.'l!télrlon dG. ,(l, Pla· 
tro {lg, lnsJtl'U'[l,oi6n. >dg, ICtoolu.to.s jtJ'úme', Rlll!). 
lO\ ::1.5 (,Snultn. Cruz 1Ü't1< l'¡llrfH!l'lf(1). . :m.-ID. JoM :S'tH)'l1ne" ¡¡'·el·n{~1l'(loz, J\lt';¡ 
13.=.D.J,I\fiIlí.8' HrnJl1,úh"l':. M!lYt.itHIZ, {l,o :t\(l¡g'lml,(j11:to, . .(!¡e. !'l.l1'llltthm'lu. A~l'~ittUl1:'5 
1.n, AgN11}lI1)Mófi dí) 'l'¡~(¡~)tl,H, \dIM iMit1,i¡;:tN, iIQ1S(,(jJ1JkO ¡I&Glbc,l. ,¡IW IGrutóUCn. mun, ,tI} 
do ~l{Jl :m'J0.1j~,lto, (MiHlw14). (Lt\ G()r'uilll), 
Il'.~"tl'. (~M'J,'iÓlt .M'Vl\r() ?Jt\I\'l'lOl'\l., (!,eJ 
:r{Q,glmfN~t() ,dor 'Tnt[,t\u!lK1Q'ÜU M~JCll,tl,l~lld·(l. 
C!1$ttnill mtm. IN; (;tlrlJdtLloz). 
W,-D. J'tUJJW ¡Pulu1i fiOiOil!ln.tl. 4&1 R", 
ginüento iMl:s¡to, d.OI IInr!u'l1iio,l,'ía Viz.caYll 
11limel'o 1,2,1, fliartülHlÓn de, Gnll'l."o,S' ¡Go.m· 
pam.~'r1,to' Eúj)e:):'Ul, V4J,i!J¡,1l19ia) , 
t.-D. ~m1t[:Lo, Rt\;y T!',c1'I1á,ndl\l,r" (;1'(1. M· 
iUllIr,ión a~ena Q.Q Ill:!rvil(\fo SiCtivo, 1(\011, 
domioillo en 'calle JFel\l!l:(¡n :Cabo.lle~'o. 
núm'E!<l'o 9, prlanta A (IMad1'1d:J'. 
... 
D. ü . .nÚlOl. 1,,'16 
(Escala de Campaña) 
1.-0. M8iIlu·e.lFariña.~F.alrilla, >del Re-
gimiOO!to- AA; I:.ígarQ núm. 00, ¡prura 
C. E. (Valladolid). 
5 ,de a.gosto de :1.977 
INGENIEROS 
(Escala de Zapadores) 
2.-D. Jo-sé Ponee< del TOl'<l, ·en Si· 
tuaoión .alj~na alsel'vi<:io a.cf,ivo y COiU 
domicmo. en SEwilllJa. (Escala ñe TransmIsiones) 
S.-D. ·Cal'l05 Miza,' iRi<JlbOO, de<l. R!" l.-D. 'CS¡l'loo, Soi1~r Ratie.l', d,.,l Bat.a. 
gi-m1.el1lto de. Artillería¡ de Camp.a:fia; ¡m· 1100 Mix.tO'· d-e. Inge-uie.roo XIV (Paln~a 
lMro. 14 {Sevilla). . de- Ma.UOIl"OIlI). 
. 4, ..... D. GerttnáTh GÓm.ez d& Po,b;O'S, ~~1 ~.-lJ). 3uMlJ Roorígu-ez Vailin, del Ba-
, Reglmiel1lto< ,(L& .A.A. Llg-eírll. numo 26, ta.llón de. clng.tlinl.eros VIal (Vigo). 
p.a.rru C. lE. (:Valilad.olid), 3 -D A1:f PI" Sá h Id 1 5.-10. JOOoé [,la:005 'Bla.ncO', .d!¡¡. la . . . ons,o. ·o;.a ne E'Z, ·e 
CO'mprufiía 'de. TIOOU1-s¡pcr,f,es d~ ao. _~"'l'u- BrutaJUón IMixw· doe. Irnge.nieros Ir (lCó!t'· 
1)8.1010011 ~e.ti.ca. ·núm. 1 d.e llb Divi- do<l)a,). . '. . 
&100 lAcO'rruzooa. «Brun.» m~m. 1. "'.-D. DiegO'I MO'lina íM~:J.eu1de.z, deil 
6 -D ,EllJI'iqua. BUllu-eil. Enrique de[ R-egimiento< lMixtO'· de IngeThter<l& ñ,úme. 
D""':'1 i' i 'ro. 7 (Ce.uta). 
'''''5 m .anto (Le. Art !LeTía de CarnlPa:fia 5; ...... D. ,LUÍS' G.aJr.cía CasadO', (tel Be-
nOO1&rO" i17 (P8Jbe.rnl1, Va1a.n'Cla). gimiemo IMi:xctO" de Il1:g\e<nierO's. núme. 
7.-ID. Gouza.1O'· ID'O!I:l:lILngu-e-z Canlílile, . 
deil iR<e-gimie.nto, de A1.'!ti11<atia Antii!.lé- r<Jl,~ (Sewilla).· < 
re.a núm, 'iI1 ,('Coa¡m.pame.ntO'~ iMadri(t). 
8.-J). ;rosé Gómez ·Ga:1tie-r; de.l Regi-
m1mlJto. /MixtO'· d'e< Art1llJel1'Í!lI núm. 94 
(La,rs. PallIJ:nQ,Sl de. Gran Cmaria). 
9.-'0'. !PaJS.tO'IJ:\ lQa;bl3lr<l 'D1e.gu.e.z, del 
R-elgim'l.e.nto AA. iLig,era núm. 26, ,pa-
ra C. E. (Val1adO'lid). 
10.-D. AlnItO'.nio,'MlraooiW Fell'rer, d·e1 
El:eglmientO' IMixtOtnúm. 30 QCrmta). 
n.---D. ,CO'nraJdo SSltlZ BL:lIl!GQl, d'€J. Roe-
gimiJe.ntl;O" de. Artil1e:ria d'Ell Cam¡pa':fia nú-
m-e>ro< ::t4 (SelVi.l1a). 
m.--ID,. JO'ISÓ Lóipez Lópof!.z, del .iR,egi-
miento. d& lAirtiJilería: ide- Olimlpalila nlÍ-
lThe<r0l 116 (Gra,nada). 
13.-ID. cS.ron,t1a,gO' de,l,CastUlo· 'fo,rmO', 
(J)e¡j, lRoegimiel1ltOI de :Al'tilllíl'l:ta AA. nú· 
marO' 71 ~Oa.rnpI1IDJEmto, Madír1<d,). 
(1ll9Cllla Anfll1órclI) 
.. '1.-fD. ;f,o,sé delPrtM¡JO lJ1l.ncón, 412<1 
La.]o·()rMO'i.'lo Qu~rnt()o 1r:~11ft1'fi,1 dI}, ¡'\.lr-
tn8.ll1:lento 'GfdIL ,Mt1-rlJ¡ilos'u de SLuflIta H(¡,r. 
bara, iMn'l1t'1(1,). 
• . i.-D. J'o,~,(¡ ,J;~~''''l'tb'om() QU01'{',d~t, d,(~l 
G~ll/p.()I die A.l'tiUe'I'í.tl, de' CWIXI~lo:fl¡t XXXII 
(Muro1a, IDtolVistona1IJ'llCI11'¡¡¡¡ O'Xl Cn.:rto.· 
genSll. . 
8.-11), IMI¡¡lnu.(lJ. ·Olmos. Bu1'lI'S!CO', dea 
R,r:rgimi.e.nto Mixto m'un. {lcS (Santa C:ruz 
d& T'6(U.erife.) . ., • . 
SANIDAD 
l.-D. EduaJI'do. iRooe.1h Plq·UJel', de'1 
Gl'Uipo RegiO'nal]; .eLe Sam:idJad Milita.r 
l1IúmerO' 3 (Vruleooia). 
2.-D. Rrufa.eiL Ga.reial Rivo.'S, deil HolS-
¡,Htal /M·ilitar «,Gem¡raliÍsimO'· Fil'an;cO". 
(Madrid.). 
3.--ID,. Al1ltO'niO'I 'LO"21runo. P,laz.a; de. íLa 
JedlaltUlra. 'Y ,Gru(pO" doe. iSa·nido.d di& la 
D1visi·ó,n A<cOIl'o.zrud~ «Br1}ne>te·" núme-
ro <1; .Agtrulllooión. LO'gíSltica.: núm:. 1 
~RJeta.mal\es, Madrid). 
4.--ID. NllItaliO" >G9!refa· Prie·go, die' la 
Agrup~ión de· Sani.dild M1l1to,>I' d~ la 
Re.sal"Vlal 'Gen,e,ral '(MaJé1rid). 
'Ma<CLrid, 2 de- ago,stO', d!& tl.977. 
GUTIlmrmz MELLADO 
DIRE(CION DE MUTtLAD(J 
Ingresos 
,Se i()O"nc·e,de eíJ. i,ng'res·O'c 'e,n el B'e,ne.· 
mél'ito C:ue-l"PO ,de- Mutilado,s, con ita 
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c1as.f.fioa;ción de Ca:rraille.l'Ü' mut.ilooiJ 
peiDm8lThea1'Íis 90n 'l3lCtO< de S'Gl'Vl1cio, a l.Ofl 
sW(lifj,oial.es relac.i-o-na!d()'S a .oontinua.-
6ión, . ,como cOIDll'rem.d:i!dos >9tl1 ·el aro 
tí>oulo 4.° y pánafo 3.0 del a.rtwulo 7." 
de 1.a. Ley 51:1976, doe '11 ,d>e. marzo 
(D. oO • .núm. 64), deni>e.l1!do pe.r{)ibir 
sus de.v&ngO's a paft'tir del día, '1. ,¡le 
jlIDio de 1m, :por la < P-agadul"ía.(} , 
S11hpBg<Jjduria Militar de Haiber.es que 
a 'Cada UillO' se le ¡se-ñaíla, disfrutando 
8Id&más, pre:v'ia fiooail1za,ciónpor la 
linteTVffil>eión, d€\Slde la misma. f-echa, 
de J.a P>e.nsiGTh 'l1e Mutilación que ll. 
üa;da.Ue1l<1 le. ooITwpohde del ::.ueldo 
da sU' €mpleo, d.e. oCO!I1formidad con lo 
dispuesto e.n: el páirraio l-,<> ,del mr:tieu-
102:4 de ,dicha Ley, pre;via ,d~du{;{)ióll 
de lás can:fJdooes p&reibid¡¡l.rs. "<como. 
routiloo-o útil €ID. uro ¡ds OOrviiCio des-
de la indicada. fecl:la, cOlloOOdiooá.oseJe 
al :p.I'()!piQti:empo J.a Me.dalla de M]l-
tilado que determ.ina <901 al'tículo 125, 
a,partado ,dos, del ReglaInlmro del Be· 
.ne<rnéirito Cuerpo Ide Mu;tila,dos, apero-
n.sodo .po.r Real De<creto 'i12¡1977, de. 1 
de abril (D. O. núm. 91}, que des_ 
anoUa. la Ley a.nterio.rmoote. .citada . 
• El ;P1'ooe.dente de la. situl3lCión. de. l'e~ 
tiTmdo :reil1!tegl'ará al T:e-sO''l'O' las .can· 
tida.das que haya. pexeiliido .e.lldicha 
situsceión ·d-esd.a la fecha que. se le 
se:l1a.1a.n sus de.V:ea1go'Soomo- caJ:¡.all-e-
ro mutl.l.altio peJ'.m!lll1oote, ci.raunstau-
cia. que l3lCre.dita.rá mediante la -ca-
:J.'.I.'oo.pOOl-dtenoo oa.rta >do !pago. a. .aoou. 
ffi'éontO' runálogoante la .f.e.fatul1a, Pro-
vi·n.oia.l de MutiladO's '0. la. que quooa 
adscrito. 
Sargenoto de -cO'mplem.e11to Ide .cabUr 
Heria, en situación d:a lioe.ru:iado, d.¡¡,J.l, 
AnttO',ni.o Alvarez AlvaJI'.e2:,por l!tl d~ 
Cue.n.co., >!lOO eJ. 86 por 100 11e- pelldión " 
do mu1íilaJCión. 
Salrgento de A'l't1l1e-l'ia, cEm situación • 
de .retiradO', D. Ado1f-o 1Looeca Hel'iláll. 
dez, P'(),l' la 'de Valem.cia., cesalndo en 
di,cha situa:ción,a la . .que ,pasó 1'0,1' 
Ollden 'cl:e 11 ,de ,septiembl'e de .19':>9 
(,D. O •. núm. 2(7), :{}o'1lel 18 pO'l' 100. 
de P(mSiÓtIli de lMuti·la.ción. 
Ma.éLr.M. ;:1.5 de julio 'de.1m. 
·GUXIÉRBEZ MELT.ADO 
Se éOIlioede >el ingresO' en el Ben(!llló .. 
l·itO' 'CuerpO' de }Mutiloo.O's, -cO'n lo. cIa· 
sificación: de 'caballe-ro mutilado 1181'-
mal1ellte en acto de servicio, 0.1 ¡pe·!'· 
sona1 relaciO'nadO'· a continuaoión, co-
mo oO'mprendido en el al:'tioulo. 4,0 'Y 
pál'1'3Ifo 3.0 del articulO' 7.0 -de la 
L()Y' 15/-1976, <le :L1 deo mar:m íD. O. mi· 
merO' 6'4), debiendo 'pel'cibil' SUí> <1:e-
vengof>, (t ¡partir de la techa que !l. 
(lMll1 uno se 1e· asigna, ,po·r la 'flag'o.. 
dUl'ía o Sub:pagadUl'1a,MilitM' de IHa-
ll&.1'C-¡¡ que se deto.l1@, disfrutando 
admntíli, pl'(w1n :l:iscaHzur,ióI1 PIH' la 
lnj.p.l'Vllllciófl. do la ,!olonsióu .(l;e rnut.!. 
ltJ.rMm {¡UO o, ·cad n uno ):0 (\(H'l'ospon· 
(lo, {lol ,~nolI(10 ~l(j st~l'gt'nt¡o. 11t' mm-
[of'millar! ,con lo <l1fi111}UpstO' 1m tll UP,¡U" 
tado uno· dol nI't.!oulo íZ2 do 111 ¡lItada 
L¡¡'y. \prevIo. ¡¡educción d:e l(ls ,¡1ll.n'ti· 
dtldos ipc:l'cibidascomO' mutila·do útU 
(711 actO' de se:rv:l;cl0 desde la indimHln. 
f'eclla,co,ncediéndo·se·le al '1) l' o P t o' 
tiempo la, Medalla de Mutilado que· 
• 
detellluina el artículo 125, núm. 2, del 
Reglamento del Benemérito Cuenpo de 
Mutilados, aprobado 3!ol'Real DeCl'e-
to 'iiW/,lffi7, de 1 de abril~D. Ü. núme-
1'0 91), que desarrolla dich3, Ley. 
... 
Percibirá sus devengos y e~:18 por :.1.00 
de Pensión d.e Mutilación, desde e~ 
día 11 de junio de 1977 .-
·Sa.ldado de Infantel'íaD. Eugenio 
Bal'l'ios cHél'l'8ro, 'Por la de. L.ogroíin, 
Pel'ci·bil'á sus- devengds y el ~ par !lOO 
d,y Pensión de Mutilaci6n, desde el 
• día Q de julio de llt77 . 
, 
D. O. 'Ulim. 176 
la 2211 (Ba-dl3!joZl), 'ala' P.lJaJn.a ~1;3Jyor <led de disponible en la 5." Zona, a la 52á 
.2'~ Tercio ,(Badajoz). \iPam¡plon'ru). ' 
,otro. D. Miguel Fernández Santae· ·Otro, D. José Arroyo Romera, de ,dis· 
na, ,de la 2.61 (,Garanada), a la. Plant\ !1.:)(}uible en la 2.'" ZO'na, a. la. ü52 (Gi-
:Ml1yOl' del 26 Ter~io (Granada). jón). 
,Otro, D.Laurea.no '11anrique Felones otro, D .. Hellodoro Hontoria. ,Aragón, 
de la 232 (Jaén), a la. 231 (Córdoba). de. dis!ponilJ.'l1& 'eTh 180 5." Zona, 3, 1'8. 
Otro, ,D. Félix Martín ValencianO',' 6;íI1 (,oviedo). _ 
de la 11&1 (Guadalajara), a. la. Plana ·otro, D. Miguel Sánooelb Ruiz, de 
Mayor de113 Tercio ·(Guadalajara). disponible en ~a 2." Zona, -a la. 112 
Otro, D. Pas~ual Garrido Sánchez, ~~ladrid"Exterior). 
.dl6 l~ '1~1 tTolédo), a la 32.2 (,."ílibaoc;ere). ,otro, D, Julián Domfnguez Martín, 
,otro, D. ,Mariano Jorge <Ortiz, de la de disponible eTh la 2." Zona, a la 41i1. 
262 (Almería), a la 24i1. (Cádiz), (Ba1?celona). . . 
Otro, D. Erasmo García Oa10as, de Ofro, D. Estanislao San Segundo 
la 4l't~ ,(Lérida), a la 113 ·(Cuenca). García, de diSIPonible en la 6." Zona, 
Otro, !D. Juan ,osaría. 'Cantos, de la a la lí1:2 (Madrid-Exterior). 
2·11 (Cádiz~, a la 251 (Málaga). Soldada. de. Infanti!ría iD. Estanislao 
M:1ll10Z. de Santos, por la de ;;;ego.via. <Otro, D." José Ramíreí'i Hernández, 
de la 641 ,(:La Coruña), a la 262 (Al--
_ Percibirán sus devengos y el 18 por mería). 
Forzosos 
Crupitán. D. Jesús 'Mota· Linares, d.a 
disponfule en la l." Zona, a la 00.1 : 100 de Pensión de Mutilacf,ón, &esde eL ,otro, D. Julián Nebreda Gómez, de 
día 1 de julio de 1977 . la 422 (Lérida), a la 42.1 (Tarraga.na). 
Soldado de Infantería ID. Francisco 
Torreglosa Oha,vel'o, po:\' la de Ma-
drid. 
Martne-ro D. ,F.ra.nciscO' !Fe.r.nández 
de, Souza., por la de La Coruña. 
Madrid, 015 de julio de i19T7. 
·GuTIÉnREZ !MELLADO 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Destinos 
C100e ,e, t1(p0' 9,0 
Para lC'u,br1r v,O.lc,aTh'te d.e loa. cJ.a,.s.e y 
t~p()< que. se. imdi>ca, 'e.xisl!;e-nl(;e' .en la 
SC2® IComra.nl('!.aooia Id·e- la GÚar.dia. Ci-
vil (AlJJ·8ic.e.te-) ,alllunoCi8tdu. 'POil' Ordan 
d~ 4 Id>e. j'ulia, ,(.ltImo·(tD. O, núm. 100), 
8'61 desd;in.Q¡, .o01J¡ ICarooter 'V·Q>lunta.rio, ad 
ooma,oo(\>l1,te. de- dicho· 'CuelJ;'¡po, G.ruJP·o 
de «'Maooo' de A<rmIM» , lO, Francis¡(}o 
Albe.llán 'Pórsrz¡, de JiaJ Pla11to, Mayor. 
·del 312 Te¡r,cio¡ (lMur·c.ia) , 
lMaJCla:id, e de agoM' d~ 1977. 
GUXIllnrlEz MBLUDO 
:PWl'.(]' ICUlb.ri,r. Ipa:r<liMm¡¡,nif;o, klS' N,n-
GlJ,ntel'l .flinuTIICi.nd!l.tS, ,Cl1lJ5·el e, thp'o, 9. 0, 
d:GtPt'(WI~lóllJ normM, 'P'01' ,01'4¡m d,;} 10 
da Jt:ml0 ú~ttmo, (,J..), >O. núm. 133)¡, ¡;e 
dJersitlutlil'lJ '(¡C'n: ,en cll;1'¡1¡att'l.' q;lH~ ~Ie in-
d:l:c.Il., ¡!'J¡ 1~!l.S' 'Contw.lnldt\rl1!úlfi5. de. .lla GuU'r· 
d.i{\¡ 'CivH ,qua ,StO· ~x[J.1',('¡¡Jun, (l,i 1011, {)fi· 
c.1!l.,1,GS dQ! dicl¡.o, <C'U~llpt)' qua, tJ.¡ (\.()U,f;1. 
1inUiMió.n 5>0, t'{l¡1t\1cl0.nml>: 
E:n p'fl1twrentia ?Jo/unta/tUI, 
C.fi!pitfm 'D'. ,AnJto¡lI-o' I];\:uj z: '¡:)lt',M¡'l:c7., 
'deilf 'Su'Ds'e'C'toll' dE' Tlt'árI'ico dIe' V,tto'l'ia, 
.8, iJJru 003, ,(!Qeu'lir¡,). n~l'e¡Q:ho lP·l'elCe'!1e~llt¡3. 
Otro, D. '.MunuellGuel'l'<!l'o iRomo, -de 
Otro, D. Antonio Lechuga Navarro, 
de la 1." Comandancia ,MóYil {Ma-
drid), a la 261 (Granada). 
Otro, D. DOl'oteo García Vicente, de 
la 521 (Pmlllplona). a la U2I1 (Sala-
. manca). . 
,Qt.l'O, D. José 'Contreras Raredia, 'da 
la ~. ,San Sebastián), a la 312 (~.ui­
canti',). 
otl'O, D. -Manuel ,Gutiérrez Sanz, de 
disponible en la 1.& Zona., a la. il41 
(Tole4o). , 
'Oh'd, D. Just1niano Martínez L6¡pe.z, {te diSol}OulblG en. la 5.& Zona., a la 122 
(ti\ vi1o.). 
.otro, D: Francisco Nava.rro Ortega, 
de disponible en la 3." Zona, a la 331 
(Cnstellóll). 
'Otro, D. Juan 'Rodríguez .Asensio, ,de 
,(l1S1ponible en la '5.11. Zona, .a la :L13 
{Cuenca) . 
.otro, .D. Antonio ,Moreno LQzanQ. de 
disponible .en la InS!pección de tEnse· 
.¡lanza, a la. 32.~ o(.Allbacete). 
Otro, 'D. Rafael 'Sánehez Gilpérez, 
de dJi'Slponibll!e e'IlI Da, 8." Z·ona. a la S1ta 
(Alicante). • 
otro, D. JO'Sé.tAlva.rez..1-Iue.to·, de ,o.1s-
Iponible en la 2." Zona, a la 2ü.2 (!Hu el· 
va). 
,Otro, D. Francís,co Abad Gisbert, de 
diSlponible en la 2." Zona. a la 321 
{¡Muroia). 
'Otro, D. Juan rApoz Navarro, de dis-
,ponible on la 3,~ Zona, a la 3211: {IMur. 
<Cl,u.) • 
• T'81Il!1i/lIl1fie< 'D • .AJrutonto <me<$ Allbanán, 
al,) diSlpon1ble ()ll la. 2,a. Zona, a la 4!l.;J. 
~Barcelonu). ' 
:Otro, ID. Juan Fernández IReclhe, de 
d1S:pOlliblil ()n la 2.'" Zona, a la i.l.5t (Santa Gruz de Ttmeri,fe.). 
.otro, D. IManuel Mu.rt:f;tul2J Mude. de. 
<Us!p,on~b1e, ffi'n l!a 1.~ ZO'Illli, .a la 412 
(¡Mumo,m). 
ot1'O, D. YlfltOl'lano ,Gnld.emlo lIlod1'i. 
guez, d.H di¡,;,potlibla en la ~.~ ZOI1lL, 
U. lit ,63:2. (.Q1,t t'íll). 
()!bl'tl, D. MQUII'I,(j'lo 11iVl"t"(í 8 OilluliI, !do 
dl~,p(Jltjhlti en 111 ¡l.!> Zíma, /,1 111, 41il 
(:HíU'(HJ!omt) , 
.(Jt'¡'(J, n. JUfl.f! mIOl' NIWtíl'l'O, doriis· 
ponHJl.e en lt~ lnslpecClión ·dl} Ens\Jfiun· 
?"It, (L In ,1.1.1 (Madl'J<l.,Intoriol'). 
Otro, ll. ¡MIguel .Mayoral Samun1ego 
(le, d18'P0111.b10 on 1(1, t.!I Zona, u. la ill1.2 
,(,Mad .. l'i(l.¡Exte:r1or) . 
;Otm, D. :Éitn1lia Fl'·al1Co Hernández, 
(Pamplona). ' 
Teniente .n. Pascual Gareía Tolosa, 
de disponible en la 4.& Zona, a ia lí22 
(San Sebastián). 
.otro, D, Félix Fernández' Mutiiz, de 
<l:iSiP<l<Uiib'lJe en loa '1." ZOIJIa, a, ilia. 5í!2 
(San Seba.stiánj • 
.otro, ,D. AureUano Toresano Fono-
llosa, de diSlponibleen la 6.a. Zona, 
a. la ~ (San Sebastián). 
.otilO, D. Juan Ca.zalil1a Gal'cio., de 
dls>ponible en la 5." Zona, a la ~ 
(San S&hastián). 
,Otro, ·D. Ildcfonso Hernández Cacho, 
de disponible en la 5." Zona., a. l.a 522 
(Sa.n Sebast.ián). 
Otro, 'D. Francis<lo Rodriguez Neva.· ' 
do, de (]iSlponible en la 4." Zona, a. la. 
M1 (Bilbao). 
.otro, D. Macaria. Bravo< Noguerol, 
de. disponible en lo. 6.~ Zona., a. la 541 
(BUbao). 
'otro·. -D. Gonzal{)· Venegas Ma.rin., die 
,disponible en la 4,& Zona, 8J la. 5411 
(BIlbao·), . 
>Otro, D. Antonio Rodríguez Ventura 
de disponible; en la 3." Zona, a; la W1 
(¡PamPlona). 
otro, D. Juan ·Peláez Vallejo, de -dis-
ponible sn la 2." Zon.a, a la 521 «(P8.iOl~ 
PIona). ' 
.otl'O, en, Vicente Barranco Pomares,' 
de dislponible. en la 2," Zona, a. la artd. 
(Madrid4 Interior). 
·Otro, D. Manuel Ro·jo Jlménez, de 
dis'ponibLe. en la 6," ZOl1o., a la 1[.1 
(,Madrid-Interior). 
()tr.o, D. Lorenzo ·Gil <Morales, dedis-
¡ponible e.n lo. ;L~ Zona. a la "'111 1('Bar· 
celona). 
Otro, D. 'Pedro López García, de dis· 
poJJiU:J¡1e 8!llJ :La¡ 1.'" Z.0'llt(1, lJ.¡ la, 4U.l (S'111', 
celoua). 
¡Otro·, ,D. 'Miguel Bé.jal' Trnj1l10, de 
disponible. en la:, 2,~ Zonn., o. 10. 4l1:1. 
(llal'Cfl101HJ,). • 
!Madrid,. 2: de. agosto -do aun 
GU'rtI!JUlUlZ Mm.tAllo 
Por 11J9ICéS¡ld·o,d,(1I':1 I(hliLl>lll'!'VIICli<)' 'Y dril .. 
cont.ol'ttUidllld· ICO n IIo :PiL'íHl()lP.tuud'O- ,en 
el 'wge¡nte íR.a.g\lIatIIHmltO' do> 31 (l,e, di· 
clerobrG 11.J¡f¡1:n:íO' '(D. O. núm. 1, deol 
tlifLo 'a'cttHl~), iSt6r de·s~tUla., rOo n oarroot8'l' 
v,a·lu.n~ario. a la; [L~, ICom'anda.nclOl Mó· 
vil de, la 'Guardia! Ci'Vi~ (Mwdrid), en 
'D. '0. mml. i'¡<l 
~a(]tulte, >:lIaos e. C, tipo 'l.", ..al!. tenien;t-e 
de- di'Cho< CueJ.'llo D. José Vágquez, de 
P.rooa Sanz, Ide lá 6011 lValladoUd). 
2.\I:adrid. 2 de agost.o de lG'i1. _ 
Don. :¡;sid<ll.'{)l .Galwge1 Cii'iA:l.U'O,. de ga.do' iJor IllOOenso' 00 ]a, 65Ii (O:y1e>do), 
&,,">Ve'g>t1.do J>.or aSoc.8USO en :1a¡ 1." Co- a ü.a ~ (León). 
mlfllnda·noia Móvil(>M~lJddd). U> la 1~% ,Don ,FralllCioo{} F,eJ.'llé.tll&ez _o\g'Ul(l:o, 
{Avila}. de .ag.r<:,gad.o 'POd' ascoos.o w. ]¡a. 2.61 
iDoo. FraJUCisc<r Quintanilla Gal'e1a, Q(il"anada), <l1 ·la. ~ ()A1oolC&te). 
. GurIÉRREZ MELIáDO {fe. 8lgregado !por asce-nso· en iLa. ~e <DÜ'J] ENa;ril>ito Seibrus.tiá.n di&f .Barrio, 
(Allb:roete}, a lar misma. >de. 181gregadü> Ipor 'aooe-lllSO en la l1S 
lDon.Benjamífl' Bal1l'lOS Se-rl'aUe-t, de (CU!lIIloo), 3, iOO,'.~ (Terue1). . 
agreg.a.(ko !)()T aooenso en la 11111. ~1.a' Sargento :D. 'Esteiban Rooríguez Pa· 
P3Il'a. cUbr1r ;par.cialmente lns va- d'l'id, In.terio.r), a; lf3., misma. _ mm, 0!i3l :a.<g,regrodo .por aME'IlOO en l¡¡. 
can.t&s .a.nuocia4as, <cIasa 'C, t.itpo 9.", Do-nG8Jbri€'lIGutiéri:elZ ú.\lartín, {he 522 (Sam Sebastián), a la. 611 (V3.11a· 
de provisión normail, 'Por Orden d;e 10 8lo"T€'gadO: ({lor aooe.nso en el SU'bOOC'} do114). 'Deo:r:eetlQ pr~e;reTIít.e.. _ 
4e junio úJ¡f;imo- (D. 'O .. núm. 133), 68 tor -4e T.ráfico de> la.én, \8. la Mf¿ (Al· .Sairgemto iD. FnmclSGo Bastl!(];a 'Brea. 
dootiuan 'Con el carooter -que se. in. illoo'a). ~. de ·ag.reglado ¡por asoonoo en la PiLM 
ruca, a, il:as CO'.lIl,8¡nldaooias de li! Guare J)oTh MlliIlUEI]; Primo Buiza., d'e. .agre. d€il -52 T-elmiÜl (PlaiIIl!Jlo'll.a,), .a. lil'1 ~ 
di;t Civil ·.que !Se e-:8Il)resan, a. los. &\llb. gadÜ' 'POr 3!SC!IDSfr -en. loa- 253 ~Q;ollLt.a), (Pam¡plDlIlfa). De.retih(} Ipr€!fere.nte. 
tinualción 00 rata.ciolllan: 'Dfrn Ginar IJlaibadá;ru .'\lVilés, ¡Q,e agl',co Sargentos primeros -
o-!wialeg, de dich() CueJ){}(J; qu-e a con· \ a J.~ U1 (CMliz}. . 
. .. galdo Ip.o!r as.ceusO' eTh 1131 311 -(Vailen 
EN PREFERENCIA VOLUNTARIA cia), al 'la 3m {Murcia): 
. Don Sa.nti~{)o Broerril Baseu.n-es, de 
SUoten,ientes rngreg>a<do p,orascemoo en la 5I1f(¡ (iPa· 
l-eneia), .a 131 misma. 
D(}!'! A.rbtonioA!,e.nlla Sabuco, d'fo ]¡a 
Academia de- 'Guardias de Ubeda, (Des. 
ta-oamento de iSe<villa), a. .J¡a, ~1 (Va. 
iDQn l<\lnro,niQ Soto 'Ro.drígue¡z, de 
a.grogado IPW' .a.&OOllSO en ro 241 lCá. 
d1z), a 131 2re {Almeri'8.}. 
}eIllCia.) • 
'!)a.n luan Vall-ePeñas, 
~Burgos), a. 1a '.132 (Boxla). 
,Don Cay.etamoMa.mI;1tJ: Rool'iguez, 
dEl' la 5:l1 d& a'gregtad:o ;por a,:weonso. €In la mI 
~ilkl:)" a. ro. f?m. (Ba.a..a;jov.). 
\lJ1Oin J.eSo'Ú& Sá.:ncl:lm; T>&ll.(}, d>e la Am.-
{{-emiR de rGUR'l'dias. dE' UhOOa (DeS 
'baeamenre d-e- Sevilla.), a la ~ (J.aiéln). 
IDon A.Th,,~E Sán'Oh~ Pim'l'fo, de dis-
pon.FblJe en. 118; 2.& Zona. f!Sía'vma), a 
la 22i1. fBalda.joz). 
Don Féli:x: Benito Sooeh<ez Pé;rm., 
doff iJ.a 612 -(Le6n), 3l1ta, 6211 ~a;¡,ann.anl!1ll). 
sargentos 
1xm v.emncio Pa,clrón lCalied'Ü, de 
agl'!131gia1do pOI' .o;soce.nso "'11 1(t. G:lf!. Don Juan. M01'.eno Pal'\3.d<3., die 1u 241 
~Ore.:íl$e)" fu l{l, misma. (Cádi¡::), a i.a 253 (Ceuta). 
Brigadas 
il)o;n F.ed.erioo· \Montejo ,GllJl'ola, dI) l·!). lOoIll Rlllfae!l. Q\.lo!'ale;;, DM-gado, de Don ju-a.n 'Mu .. l'tf:n. NaVltbzOo, <le ]¡a¡ 4f12 
51') ~P¡Q¡\lencilll). a ~lL (111 (v'<uUrt{lQ!íld). aJgregaxlo .p.o,l" O,SCJ.el1lS0 ,(joH la. 2¿¡.1 ~\{á. lLó-tlda), (J¡ 14, 4S1 ('IltLN'o,golna). 
Il)Q!1I j'l!SÚS CU'i>iro' A1V'al\(!Z, d~ la :~13 blIga),a la W~ ·(AlJgl1-cil'llSo). lOo·lJ. JlllLn lJ¡OI¡~o ·B.:J¡i!ullu, <loe la 
(Pailm.a di!' Mnllorca.), .a. kl :111 (Va· l1Jto:¡1 luUwnG6mez PlílÓll, <1('0 ru.tl'l*"- q.l2;~Manresa), a. la. 431 ~Zar~o0t'l.). 
lsooia). g¡a.do g;Jor ItJ,OOet}>SO< en :la. 1152 (íH16,n:), :DOlh 'l'oodoro Blanco Gonzáloez, de 
DonP,edl'o Sam..c.'ha Vázquaz, de a.a a. la. misma. la 11~ '~I\oFa4rid, Exilerior), <U. la 1.'" Ca-
'232 {¡aún)., a' 11a. ~ (HueJIV,o,). . "" . L iR'" I.... G 1 d mrundOll1.cfa Mó;nll (lM&drid). 
IJ)IQ¡n J\fhió;IlI Or~()o IgIes1as, de'lia ~ ''''''0'.11 U S . o'Ul''<:i.u,e-z jlU,rc a, ·6 Don: J,osé CuenM l:s>!'n>á.ndez, <Le 113. 
(Zamol>a)', la l!a. 641 (La, GorlUiaj. ag;regmd.o !P"l'l' ll¡g,OOI1>SOCln la Gi1;1 (s.a- 21~ (Hl1'eJJv.a), 'a la, 231, (Cól'dota). lJa¡m<ttIllCa.) , a ,lJa,. ~ 'l COOed'.e'S) • "1~~ Lor.a.~~Oi ~BSlrnl~1'1~or~á:~,} d;e ill:l Don Lo.l.'ewo· tGomál-ez, Vruquero,.(J-e !OoOll ,A,nto,nto M~rtLn P·1lg.Q¡, da dQ\ ~ 
¡) 1 \,,",aJt~,wn'uJe.~J' a. as .... V" VI""" • agr.egra¡(jjo ¡p.er rascenso' en ta 122 (.4vi. (Cá.-ee.-res:), Q. 'la f!2e (Ja.-én). 
Don FlO'lllllllCIO 'Vaz<!ue,z, Pél'ez, de' ~a la), .u, 'h1l1~ (SesgoOIVÍ1a). Don luam. Oan.'!Pl BUisám, <de 18: .re2 
.~ (lPoDJt.ev.edra), a la. ~ (.Ga&1ie-llófl¡. iDoo ,satJ¡YadOO' <iH Bla:wo, <de a¡g.re. (Lérild'a.), a, la> 1,a. ,Co<rll,and!ll.nda Móvil 
'Don .A1fQThSO' Gat'c:!'a ,Ce,s.On.le;s, d,e grudo por -aooenoo ,en 'la :131 (oGuOida:. QMa'Ülrtd). 
Aa 651 (OvtwO'), ,a (la, 02'L(MullClU..). l/a.:!.aa-.e:).a, l/a. misma IDlon F;ra.nICíSlCO' Oa.l'.c.1aUarl'u.elCo, de 
Don lru.an Per€Jf1 Qui.Iez, dl& ,~o, 6Ml' '.. . . la. 521 (P>MllIPIOIJla.), .a, Ja 22 í1lC¡J,cerés). 
Lugo,), a '}-tlJ 3." Co:ma.ndo.ncia, Móvil !O,o<n Á!m!l1ooio' Gutwrrez RaoJOJS, doe Don laaimund1Ql COOIaJJ:10 Mor€'Il()O, -<Le 
, íBa.ooslO,na). ag:re.galdo ¡p.o'!.' aJS>OO>nso elu la 53fi1, (Lo· l!a. 1<01., (BaJd.a.-jol2l), a: l>a 261 (Máll..aga,;). 
D'O'l'lt Joaquín- Til'a.do MO'S;tn., de kI. g.roño), .a 'l/aI 531 'OBurgo~. !Don Fraooisoo A1cáimr TerrÍ'lJ'MI, die 
522 '(San g·eibastátín). a. ro, 212 (H·U.e,l.IDO'.I1 tClarlJoo G.aLOOiaher.nráOOez, de lf¡¡ 2112 (lHue-liva), a lia 21il 'o,s&villa.). 
vu). ~ega!d.o fpo,r .aooeooo< 'fin :J¡[J¡ '001 (G,l'a'D<l'Th José RClId,r:r,g.uleoz Cooas, d.eo la 
. Don íManool! Mc>ndlel'o Ml(l¡l'J.'loqu~, d-e nOOaJ). a 131.InlSma. 311 (VillIleoo'iah a ,la¡ íWl (Gr.am.ooilJ,). 
,la. '5IA ¡~Bnba,o,), .a. .19.: ell1. lSerirílla.). Don JEn.rrque. 'Cano Gaillar<do, de iIlo.n Luis Roslaldo 1M.8;rt1in, de ita ~ 
, '!I}O\Il JuUá,n.,OaJ¡z,a.(Lo, ~ilan.a. de la wgr·e<g¡arlo ¡po'l' s,roen¡¡.o en, 110. r.t31 (Gua· (Badlaljo.z.), la, 'JJa. ~2 (Hu'MlVa). 
: 541 (BiJ,hao),a. ]ili 001 (iSlJi1(l,maIlOO}. d!llJl1aj!t1Jra), '8) J.ia¡ 111 '(Madrid, Interior). Don A!ntOll11WI ¡MotoSo -Me<11aldlQ, doe la 
Don a'u,¡)¡n RUiz. 'FUentes., de. la. M.3 1)OIl! JIOSé, F€<l1náUldeoZí !Mesa, de I.b?l'e. &1.2 ,~A1d'ClaJIlte), (l¡ JJa., 261 (Grrauoxl,{J.¡). 
; (P'lllma d.et MI1UOrclll)l, a La 200. (J'e.án). gladQ :p.OT, as.cemo en la 0(l2. (i\!lImena:" lDon San1l13,g-or SánlCfhelZ' Martín, de 
1/ IJ)OIll Itla.e.fo1WO' Hl(:1r,ntindelZ: Vicente" SI 13, 4m' ·(Tarra.g¡o.nSJ). La 3."' !Oomaoola.ncia Móvil (Bn:ooetlo-
~ de .a.gl'e¡g9Jdo, ¡p.e,r ruscmooo €nl Jk'l, 511 1])00 Anseilrn:llQ! IGu>!'>cía. Hernáneoz, d-e na), .ll; ':toa: 4'21Z 'QLórU!I(L). 
~.l'San<tani&e.r), al la. misma. :rog;re;gooo pOlt' flIS1<Jenso en l'(J¡ 621 (So,- i1)¡on l.Ma.ximültO RennÚlndez, P6r.B'Z, ,¡j,e .. 
¡ l[)-on POO'l'O- 'l'au¡;.te< Mtl.trtiU¡B·¡>;, d,e lama,ooru), a¡ ,10, rJJ«.:L (TQI~oo.o). la 2." IComarn.(!¡QilllCia, Móvil ~Lo.g·l'.Q.í'iO}, 
t 8Jgne'g'w!lrT :1)'0·!' [1l:;'flc'ni1':'O, ..,.·nr J'~ 1~ (ein.' . Don, Juan llluiz PiZlrurro, de algit\ego,· St lla, 311' '(Vla.lJe,!l!ci.a). ~.~ 'Re'u,l),' ,fl) m mtsrou., . do "11'0-1" ascenM ,an o€Il 'GrulP.O de. In- 'Don IDIrIsOOl lRo~o Alba.lá, oiliet (lit (;1~' 
'. [0011: JulIo :Muflo'z 'Gou!Zl'ilez, ,¡lel il..g,tl~. ve-SItigadóIL y Vigi1anCliu. die ·F.erl'lO-ctL- (León);a]ili (j5f1 «OiVie.do). 
»000 !por OSCl'lofiSoO ,(in mOl lPiUM d.e·l i1.1 rrilM, .Q. lJa¡ m:t(!VoJ.lu·ttoli<ll). ¡D-OI!lJ CUl:ll()ldio' iD'om..fngue·Z1 llenlil'fl.~!íl.j 
d; T<Elil"Clo' '(Sewn:Lo.), IJ¡ l-lL ~4!.1.. (Cft.¡J'jZ). lD'on Fr'íltlll(l;!l>().()< n;lfiill'(lQ :Of1Jt'.t~lro. d-n die Ita ~ (Al¡ge,c,i[ju1s.), ,Di 111 2I:I.rl (S('I. 
"~o [)o<n !M!!\'ximo' IHmil'lg,o, ¡n:ulolUo., ~1'1! rufl'1'llfSUWo' ¡P()t' I(l¡SiMl~~()i ~'U la. (¡52 ~Gl· villa). 
iEIIgre¡g'Mlo' {lo.t' n,St'lNHHl(lo1l ,111. ()W~ (1%It· jÓfi) , IrJj nlt1) tn'lrrul,o.. IDo'fl .Agu!~il(1íl Nl,utCil 'Via('!tl~,rtl, de (La 
t\loOil'a.l.11 lIt tnl1ls1l'1{t:, 111tol!'li ·JUUI1.!l ¡,I11'l'il:xlJ 'I.l¡lJ')c~, lis <Uí-lltrh 4tJ.3 ,(Ge,l",on~'), t\ llru a.1I 'Oo'1l1ltl·¡¡dfl;ll'cin 
. J'Ooillí ·OliH:H'do' IP~·'l'.fl[tu.d,l;'7.. <le g,a.do 11011.' ílJS¡CmmOI ,él!) \lit 113í1 ~Zt¡,rr!lgo' M61V'it '(Ikut'cHlI1onn:), 
1J.g¡.'&g¡a,dlO' Jp'()Il' il4'l1(l~·l}íltO ,~n, -1<t· ~M(IM(t· 211l), W la' 4.'36lI '(UU,(11Slr\'i). nO'll fJ:ulñrl\l& Pém'l,'; Nli'rto, d,tl 111 11~ 
.'), lb In. uIll'fl'\wn., lDon 'EU,I\leiblo 'I\(}(ll'].j.\lWQ; ¡M(l1!'("l1ll, dt! ('Mtl>l'l;r.lid, Il'ix>ttlrior), ttl, Ji(\¡ IMi (,R,('JVdlln,). 
1
,> iDo n Anlr.oul0 1'1.nl21 B¡H'l'(),R, -de 1\1,1:0'1':· tLg¡'(\'@lwdlo IDO'l' ·[tIi<CSJl¡SO· ·(;rtl ~tl, 111 (Ma. ])Ion 1l\!IlItO'llilo Ol'tiz ,F'~Jrnfi¡ndol'., die 
¡:S'!lJdo P,Ol' ns'cms'o' I~n '10.. ~e '(,A,llg1e,(\l· drid, 'JIn1.oo:iOil')., ,o; 1Jru n:nlS1m!a.. 1c,. jf.iil ('r,(l;nlerlfe,j. a lllt í:M. (1$t'lI'llla). 
c'ra.sl), 'a llUl mism,(.\.. DO'!} ,¡'ll':l<n¡ Id!e·l· <C.uer1po' 'Ortelíl'l1., ·de 'Don 'San¡f.i'():go Ve'!I!\¡ J,n,peI1.a, dCllíD. 
.
':¡, Don; An,g(lll Ta,"xwlyo !30¡'liCIg.O, . .¡I1{l ag,rGgrudo- 'Po'r IHiU.l(!¡!l<S!O en la. '1411. (Clll· '1i1.i2l 0Ma.dIX'1Id, Extedor), í)) l'¡L 1101 (Zn. 
"'. tIJgI1:'egooo, ,11-01' u'Scens'QI '('\-1)0 1,(1. ~$1 (C01'- drud, Re'0Jl), Oi ,}a¡ 1002 'tAJirrueria), - ra¡goza) . 
• 1. dOtba), a: 1& misma, . . iOIorn.- \Hl'a't11io< BratYOl 'Fe<al, d,e
' 
'algre· IDo()J!lt IM'aiU,UielJ R-elbo>llo, <Mm<ez, d's 
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-:3€l'ag;acd'il {pOl' {loooenoo, en )Ja:, 1f?f'¿ ({\"[i· algIl.<e<gooo ;por a'Slc:emso en la; 602 (Lo- !D'O-n ·AntQffio, ~a;De.a ,Flores. de aJgJ.'e. 
la). Si la nlisma. grolla), a la misma. glada. por G!ooe<n~Ol m la 281 (ICórd'Olba), 
iDon Fl\1!Il.mS!CO' Máirquez Boz.a" 0.18 \D(}'n A!ntouio Garoia.' M8IIJiZlaa1O, d~ a, ]a! ~ CSam. S'&oo'S<tián.), 
,rugrega,d.o· :por apo!}¡ms'Ú if:\ill, lt\, ~1' (Ba.· a.gregaldo 11001' Ia&Cfl.IlSO< ten !I..al B113 ,(Pal- 'DaD! Ot-.e~cj,o All'O'IlsO' l"'€'rrera.s. de 
<(ffa,j-o.z),a 131 ~9fa :~Cáeer€s), m.a ld.e> M1&lICJ<l'OO.), a' J:I$ misma. t1gJ.181gado' por aooenso !en ]a,oo.2 101-
Don ENl!ndsoo Gonzá;lez, Rod1fíguez, !J)o.n Andrés Oalpado' F>el'i:a,. de; rog,l'.e<- jón) • .a J.1a· ~(SIam. Se¡bal'!ltián). 
-de 8.Ig[leg~il() por ascenoo en ~!l Sub- gt3.do opor aacem>o ¡8n la 31S (P.a1ro.a de Don José Bíel'1f1lJúdoez GabeHo. 4e 
sootor .ae TráfIc{) de I1eón, a. :Ira 612 J\fIa¡llm'Cla.). a' Ita! misma. . ·agr€'o"\'idOl 'POlI' l8ISICenoo, en llR 251 (<Mil-
. {León}. ' Dom: Jo~ Blanco 'Ma.rtínlez, de. lagl'le-' ~0I8l), <ll 'Jla¡ 522 {Siart S<ebas<tián}. 
Doob Sergio Mouriz BellO', df¡ i8:goI'& gado !P9r a;soonS9' en ]81 .MIl. «La, Go'- Don l..4.nil;onioQ, Jiménez D'Nltz<, dl& lagr-e-
gruiU' ,po!t ascenoo Elll 16.1 ~ (Lugoo), la Trul.w),a il.a misnm.. - gada .pOil' ·aroe,noo. en il:a. 20IL (~Iá1ag'8.';, 
1m mism'a. iJ)()¡n IManuel MuñO'z Brun:e-t, deaogre- 8-!ha. 5fI2 (San S'OOa&tiá.:r;t). '. 
lDcm Luis RoWríguez. S'a.ndo,aiJ., d~ g.a.do \por as.oollSO- en 1.a 313 (pJ3)Jnna de 1 OOOí 'UIbano .. DíalZ Blá.ziqU6Z, dte 8>g1;e • 
. ~Ill'egado :pOlI' .aOOillioseru la. 322 {~~t- M'8IllOfcal, a. 118) mffill1la., g'lado 'por ,a.soonoo en:.-eL SU!bs€etor d'l 
.haee.tIe), ,a,. la 'l.3i1 é[Gualdala;ja;ro¡). Don FraMis.co Cám,nes Fernárul€Z, Tráfioo d;¡¡. AviiJ.la~ a i:a ~ . {san S:i!-
!D{)'l1 iF~'ailctse{) LQp2',z Pi&lilTha, de de 8<o"TegadQ :por awooso <en ],a. 641 bla'Sotioo). , <:l€~egaId() :por Q'SCenro ~n lla ;1)12 (H'lllilc 1 (!La entUñar, al ~á mism~_ DO'll Ferrmla'Ilído Gob() Osuula, de a,grl'iJ.. 
VfJ;j, a lla141 ('1',010001). Don TO'mas Lo,pez PUJ8-nte, de agre- g.ooo por asosIlOOl >&11' ea Sume.c.tor de 
Don Casimiro NúñilZ Ardilia~ d'EI l{;ooo por a,ooenSfrell ~ 32i1 (~'[uroi'a¡), Tráfico -d'~_ Baroolo'l1la.' a la lW1 tBU-
-agregado por" aooeoll'ilU en l'fu 22Q (Ba- a la 33;~ (Qastcel1ón). '. bao.J. : 
48;jOZ), fJ;Ñi 2m (CáeI}I'-eSi). iI)o'U Agustí;ru Ga.rl'ido per.ez, tlil ag,re- iDon J-osé F'e'l'nánfd'tlz .Ml$a, JIl", a:gre-
\Don Alelj~dr(} V:i1l~ de la Presa., die gado;¡IQI" ascenso a la, ~ {NlÍbaoCttre), g¡adQi Dar .asee.uso e.Th .etlSu'bsec.toT d€ 
.agreg<a:clo DO" l'!aSOO'IJlOO. 'en 'l1a 512 (pa,.. a. 118, ~4:. (T'811'1í¡¡.go'n.a,). 'I1:rá!i,co da A!Tmeu'í~. a lla 641 (Bil· 
l>Emeia), a.la mi.sma. DOfr Jasé AmeJdor }·.gu.dO; dre, agre. DOO}. 
iD.otn Narciso Saí:lJ Juoo >IT~. R(>y, .>ITe gado por aSOlC1lBo '00. ']la! 522 ts.an. Se- Don ~r'8lnlleJ: V!Í.Zol}'utez. Hernárrd'€z, doe 
a.gneglílldO' 'pon' .aooem.so en loa 621 (ISa- bastiá.n.J. a la- nll'Sma. ag,I'e>glaldlJ' por aooeI1$Q' ,en la 221 (lB'a~ 
loacrnallCa'l. a la. mIsma. Don S'antiago' Gam'flro Ortega, dl(¡ i1ajoz.). a la '5fM.. (Pamplona). 
[)'0'11 VitasindOt 'Gómez 1\:ra1~M,n. d!e agl'egado por asc€'nso .¡;<l!lt Ira 522 (Srun Il'oln Fraooiseo Pui}ido Sanml1O:, de 
agr.e~ado .pa.r a~lSO len ita :fila. (Ya- Sebastián}, a' lli misma.. agl'!eg.a<lopO'1' aOOell00 eIfi 118. lro. ~Las 
UadoJid}, 'a la le¡ (SIl'>govia). !Don Jua.ru &lirq:uero VaqueTa, od-e Platlmas), a lill' 521 (PamiP'loU".1). 
Dcm S€',wth'll SIÍJleJ¡;>¡z, Ñ1i~jn, de a;g:r.eg.a<loQ' ¡POIl' a:s.cettlSO< le'D: la 5-re tVi· lÜ'OOl. .. 4.nto,nio Hle'rnoo.¡}\e¡¡: Gi'!, di! 
.agr~'ltLdo ;¡rol" ilis.ool1S0 (lon, la: 0011 (s.a.. tor1a), a. 1.a, misma. ag<l"e.g¡ado pO!' as.cenro en; a.a iJ21. (Sa. 
lMllJbUCa:), e.. le.. miSlmla, . ¡Don hd'rO S!l.nchw F~e.ra. de !ama'l1f.a,. 3i JJa¡ :1.14 (iVf~'lodri{l.. Inferío)'!. 
DO!)'). Julio- ('.nnbajo- Ant.ón, de 1'l.\Iil'.e' a~li1'Ü POi' aooenso 'Sn' lla!.521 {P<am- IDo-n AJmerw ;MeId.inia LÓpt'lZ. d'e' agrt'-
S'8ldo 'l1Gr ae<l·enISO a La 6...'lft (Z!nmoro), p:lOU'8J), a lo. misma.. g'ad1T P.tJ!T .a,.s.cen.!,O en: .]a 3." Com:m· 
~ ro. mIsma, lDofll Antoolio M<l·lecón JiménJe,z,fde <lanela. Móv¡~ ('Bla'roelon.aJ. a u(t 11;;¡ 
DOU1! ,F·lo.r~m.ino' M-onj'as H<CIl'.l'áJW, -d'e a.gre~r-Ü'da. por USCCllSO' flD, ],a ril.:1. ,(fP'aro. (lv.riadz:1,d~ ExtetI'i 00') , 
~~aldo ,por n.sceus-o en; la; 431, ez¡¡. :plton:a.), -a 'la !I!li.sIrña. 
ca{5().z¡a'), a ]a, 1~ (Segovia.). 
.Don .A!!l:g'&li S1es1ío GOmiállez, de 
~a<lo- po-r ascenSO< ~n lla 5M; {Bil· 
bMI), .a, ¡,11. = (Cáoere.s). 
/Don Anrus;fla.'Sio, limónez Martl/;ín. <l<8 
~.gndo ll'Olr aSCIens'O' en .¡JOJ 1~ (GUlO. • 
<IJaJlaj,,'l.l'ru)~ a lo. 1~ (AvU,¡¡,). 
lDo·t~ leS'Ú& Hi,erO' (flores, die 1I1gr;e.. 
J;9a.<1.o 'POI' .as.ce.1llSo len .eIJ¡ SUlbSt2.ctorde 
T,ráticQt \de Léridll1, a 11(]. 4e2 ('Léá:i.da). 
lD-o.I1 Bru.no Galán lJa;st;ras, de, agre-
grod.¡¡. pOC!' -aroeru9l> e'DJ lloa 1~~ '(Mludri'li, 
Exlte!l'itJ-1'), W la IDÍSllll.a, 
, !I)o-n p'elCLro Mlaortf n: D€I1~oJdoo. <le ug¡<e--
;gvldo ¡por aoooens.o an lfa. AgrUlPEOOión 
de D.'SItln.OlS, l8. la ~.I1'1 QMSldrid, lnte-
rl<la') , ~ 
1D1Or~ Slruntilllgo, D'\U!án Bmlo&, de 
.ag¡r·e,g.tLd;Q· po,!, ascIe.ll!S>O <€In 118. 1~ (AVí.-
1Ia), 1lI '110, UJ1. (T'OIleda.). 
POIli ¡Blf¡as DoI~:ÚIJJgU'9/Z1 1\fJiM'.tin, d.e 
:aJgtoo,!l1nJd1ol lpo'r U'SIDelllSO' ".n liO. I)jJl. (Va-
11!adCí';¡lodry" a 1In. 61~ (,I;e-6in), 
\Do'J'l¡ 'M1gU!eJ~ ViCtl'll'io A,rfOlyo. lli'e 
. agre.g(v1o: '1lI lJa. MIJ. ¡Slltn1Jan'li,eJr), a. ll!! 
m1S1O:1llt, 
í!)on iJl(lJCln.to, NOTi'e,g.n. Peit(!j,Illl. de 
, 11greglnldio 1P Ol'ru\laell'SD' !e1l1 Ita ~1 (Ba· 
.dla.l oz). ca M, 4I1J11 ,(TM'l<agona). 
IOlo!n. Mi'gut:il~ (',J¡íJ.rtllltrlbo' l1méfl¡ez, die 
a.g,r~udo· pOtr t\¡5I(l.@·OI3l0 Itln [la 41¡¿ (iM.a¡n,. 
1'fEIISIa¡), a fu SU ~ílIkenc·~B!). 
iI)o,lI¡ 'VIalnlll.'n.c1cJ· G<ÓIllj!~'Z c.ot'l'U~~e;, dla 
,Q-¡:t'e.¡.¡fiII1o Ip'Ol'! IOJS~¡;liSO¡ (JI.flI ['n. 4$ (Hn~\g. 
00), 1'11 la 4tWA (Il,('il'l<1
'
W), 
1[)()'l11 'M'odiefSito, Htn\l'átllz IguQ¡CIel, Ida 
fQ\g'l'Ie~llrl¡Q po\!' ¡llJ.'lICOO&O'em¡ ~o, !S3Ii'/I ('Lo-
gl'lYiLo) , a 1'80 milSlrola. 
11)01\11 'J'OIW lMo'111n.c(t'o' IÁ!lI'1'ba$l ,dlll: 
EN PRIllFEBENCXA FORZOSA 
l1rigadas 
1D0In ¡"Il!l1ruc;iooo< ROIlIdián l\<OIbIes, die 
.a¡g1'<"g!(l.do IPO!r 'asc:enoo,e,n 1Ja., 1.s Ca-
maoo!a/o.cia Móvil (M:'8.'lil'i<ii), ,a 1!a B118 
QPGi1Jru\. de< iMaUo1'>CIa). 
Do,n ElPifianio Ca.m¡¡¡,sco Tejad'a:, r&G 
agmegaido q:lO'l'a'StC'fIDso en ]JO; V· Co 
mJa'Dldam.c~a. MÓtv.i~ (Madrid!). la, la '1'1,~ 
(iMia.i:Lr'id, E~orJ. 
Sargentos 
1D0';n rJtO<Sié MO'l'a.lltl.S- SJlI¡va, l('I;el a,grl!-
glaIdOI 'POi' ·8:SlCensoe.n la( 3.... Ooman-
<!laIncila' MóvilJ (J3lare/e¡1onJaJ), a In, 4d€ 
(MirunrOOial). , 
D-Q<n F,r,a¡¡¡¡c,ig,po GiaJl1eg.o Ma.ooos, Id;e 
8Igl'legarlo 'pOl'lliSICeJ'llSoo iaU ilIa ~ (Ox'eIl1f 
se), a lW Glf2l .(ifJelón). 
'Don' &uIlltia,go IDo.mfngUJez Pé.re~, 
agl'ega,dc¡. ,p.Grr raJ900nOOf €in. 1lia 431 (Z.a,· 
ralgOZ'Sl), a: lJa 100 (Sorilai) , 
Don Obao:nleniÚéI GiM'ICia, .A!gUilJu .. r, de 
9Jg1t'Ie.g1lldo, !porr aJOOen.6'o· 'B'n lIo, 001 (Bur. 
goSl)" la. lJa 100 «50rrJta.'). 
non ,M.an,.uel~ Rol\1rr:!gThe,z 'In¡g.e~mo; die 
!lIgl'sgado, (por rullC!l"U/.lIO en 11lJ: ~1, (Sra· 
lillmUlIlIClllJ) f n )la¡ ill2 (L'()Ioo) , 
non I-l,MlliÓ'IlI !1adrrlgUMl Go.nl1JlÍ.i!'121, !d'El 
,U@1'G'g'!J)d,Qt ID'OIl" nSIC;9m,«), en aÍ!ll 6~ (Orell1." 
SI'li) 1 n ,DIl' m.1S1tn!l. 
FORZOSOS 
Brigadas 
. ./llS'l'e>glado
' 
:P0ll' uooenso' em la¡ Mil. (Bj¡l·' Don .AmIton'io Ga,l'loilEl. Guillén, die 
bIaoI), ~ [¡a, 5111. (S'allJt1anld
'
er). ag¡rIeig1aJdOi por IliSlCenSlO' en IDa 4!12 ('l\fuIn, 
[)ton, 'Donün¡go iMl6Jteo fiod'l'igo, d,e, res<a.) , laI Tía 5\2i2 (Slanl Sl8lbo.stiá:ol). 
Sargentos lnimcros 
Don Ambrosio d<e; ]a¡ Venta'flta Ca~'lJ., 
ml¡l,l10, dl&!]¡a Ag.rul)}IOJOiÓ<n, die< D8!fiIt.ino¡", 
8; 101 1l.1tl llMad'l'id, llnt&rl Ü11'), 
Sargentos 
DOlO. Go,WJa1,o' Ló!p8lh Ramas. d'f! :l,gre· 
gadO PO'l.' as;c:,snso en la 232. (Jaé-n), a 
la ¡f,11 (BarC'elonlal). 
Don Jooé Gra1Qil8! Nie.to, die 'aga';;g.ad<J 
~Ol' . aooe.nso en ltlt í?J3e ,¡(f,aén. a lIS! 418 
eGeTOna) .. 
Don Ru.fino iM'lSJrtílll Gon!Zá1:ez., <!'I) 
a®1'egt!!ido ,POi' aooe,n&o· 'en 1& íl,s Ca-
1llJ3,m::'IIa.l1!éli'a! M:6<viíll (Mrrud'ri&), a. Ira 4.13 
(GBl'Oil1Ja:). 
DO'n. Anltonio, IPé\l'6c'Z Ga'l'-c!a.-,AllJe,oJlú • 
die ag'regadol pOa' '8.StC'ell'SO ;e.n 1Ja 1Ml 
(Clu<!ad; Reall), ca JJa, .i1J!Y (lGteJranlat). 
¡D'on InrcllaiJJecio MOl"81lte$l orrúeg.a, d.a 
aJg!1ega<l:oc p.O'r aSKJ'.8'DSO- len: ]a, 211 (Se-
viUa}, a. rr,a, 413. (Gerona.). 
'Don Allf'OIfl!SO' Gk'tllal'<l!o Hu.1'tl!!ido, d~ 
e.gre.glado, ,p,o.!' aooenso, en l:a: 301 '('l\fur. 
élia), al 1Ja¡ 4eJ. (TiI1l'U"ago!llU), ' . 
¡])o·n, Agugf,S¡n, A:?Jnár~ L6p'ez, doa 
,a.gX!ega¡(lo IPO'l' SiSC€lUiSO Ip,n' el SU:bSJ~c;t.o,r 
di'!' 'l1l'Mico dJ& IPlllirmp1oJ1A, a. 1a 1m 
o&\!n.tandeJt') . 
·l\{wr1d. ~ <!I(l¡ \fJ¡i'O'MO< ,die- !i.m. 
.. 
Gmltl'llU1Z MELtAIlO 
P,oll.' l1I9lOe'5lid8JdOOi de-l· S'9wt,010' y d,e 
oomormddlMl OOn !lO' ip'l"ooepltuai!tÜ' en 
el vig.enlte !R<lglJJame:nto< de. StI. de di· 
ol.em'brc¡, úi!Jtimo, ,(1). 'o. núm, 1', ,001 
afio alQitu.~). Sle, d-elSitína, oo,u, ool'ácteil' 
voluntaTio, a, la Agl'\jlpación de ~'es· 
tinos .(Le. la Dil'eeción General d.e la 
Guarol3. Civil, e.n vaetlJnr.e clase e, ti· 
po 7.<>,ao1 sargento- de dic110 Cu.e:l'tPO, 
don Fl'3.uciooo· Puga 'Ca'iia'S', de agre· 
gadD< en d1cluJ, .~grutPalCión. 
MOOrid. 2 de :ago5to de 1977. 
GUTIÉRREZ MELL,\.DU • 
Vacantes de destino 
.. Gla-se C, tilpo 9.Q , 
U8' prO'Visión, 'll.();rm:al. 
Una. d81 comandant.eJ de' ola GU3:T{lia 
CilviJl, Grujpo 0:& .. ~~a:uld{) de. t4.a'Il1la!3n, 
exi:stootel ~Th la, P,lana Mayor der 3~ 
Tarci{} de: dtcho 1Cu.e:r>po (Wlurcial· 
iD'o'ÍlumeófitacióTh;' Prupeleta Ide IjJeti· 
dón dEÍI destino, remitida ip.or Cúnduc-
ro ll'lemllarnJenta'I'io a oes-te M-i'l1liste.rto ~I}i:r~ión GeneraIJ. doe ilru Guardia Ci· 
vil, !l .... sooción d9EiM). 
PJ.azo de admisióll; de.- ¡paipelet-as: 
Qurnoe ldías. llábiles, .coniK'HioSo u [¡('u" 
tir ,del sigu:Lenifíe. 1.1.1 doe publiclOOión de 
la fP-l"IlOOitllOO, d.ebienldotenerse eTh e-u!',n· 
1;3. lo ¡pre·visto :en 1.-00 ,al'treuloS' 1.0 tl.l 
17 d-e.1 lRegJ.a.m.ento- 1SO!b\l'.e !P'roVlisión 
d{:ll varca.nltes. d(l¡ 31 de- diciembre. ülti· 
mo (D. O . .num. 11, d&l 0.111<> .ructun:l). 
Madrid. e d& u,g<lstCF da 1977. 
GUTi~InmZ MELLADO 
Bajas 
La, Ol"dJe.n, Id>& 13 die ,no'vlembre de 
l!MO(ID. Ú' .n1Úm, ~), iP'Or :tu. qU'(l .c(I,U· 
Sin. baj ro .en >&1: CUGl'1PO ,der la. G\lJtu'\lio. 
CiviJ¡el ·8ol1Ito-ncesl 'a.lfér.ez del dLmlO 
Quer¡po, íD. V,alenrhín del! 60,l N.QIVo.u, 
que.dllJ MlllPliOO.a: ¡PO'l' lo; ,p'l'esente" en 
el Slootido derqu-e 'Por .a¡pUcrución d,¡¡l 
Re.aiI. tD{:lICiL'.erto-L~y 10/:.1.976 y O:r>&e.n de 
5 de 'agos.to, del,llüSimp rÍl10 ('D, O. ,11Ú-
mer<l< ll.'fl5), ,&01b1\& iUirIbnis.ti>!l., ,,;.t:!, 'l'll> con· 
cede< ,eiL !p8;S.e- ílJ rert'Í:ruld-o 'l1 !1!081 5IOJ,05 
(lIf,e>Cltoili ,d¡(J, 'que. 'P,O'l' 'lí']¡ ¡(;.o,nl&c~o S.ual1'()· 
xtrO< Ide 3usrt¡,cin. lMiHt¡¡'I', se !fijen Jos 
hOJb,el'O& ''Pasivo,!! <IUit}' ¡pudiN'Uill Ú01'il'CIS' 
p<lnl(ie1l1el conformo' lJ¡ l(l¡s :Laye's. do' 12 
dflijuHo' de. ¡w.¡,o Y 13 de, di'ci'8mb1't~ 
de :J.WS. 
MMri.w, ~ die' agoa,to de 1977, 
GUTl~nnEz Ml~¡,LAtlO 
Ascensos 
p·o't' GS!t1li1.' délólM<tdos ItlIptOIS> y h¡¡;h(H' 
clJJll1¡pl1dIO' lJllIS, ~\0Itltd.l'C1oi¡'NJS' l'.eg1Jumen, 
ta.ri,IllS', 'Sle. \Pll'OmUGlve~~ ¡ll ,emll'1eo, <l,e 
tGl1¡li(~tl'to, (}tl'-llJ I!fi¡ LLfllt!:g'~¡(1tHl' dD' 'i!'I'!;t¡1 fe, 
chu, tlJ 10:81 Ibrtg.WllM d(l¡ tlt Gunt'd1~ C:l· 
vil que· ru ICtl'fltiuul)¡()¡lón XG relL1J01<.lllim, 
qU10dUJUldo ';lIlll l~t IllltUf,W1Óll' (lX)1 dlRl,po, 
ni'b 1e. 'O,!!I 1,1).'>1 Z ().n,I).~, JJ¡ <Iu e !P'¡¡'l'l!x' n el(J{l'JI 
1&~ UnjclloJ(ll~ die SlU n:ctut11. dJ8I~1rlIO y 
ag11egwoa, :a lEU& miSlnMl!SI PQd' un 1!,l1t1,zo 
de; Itr,oo mss,es, 1$'1 M1f!,ea, no' 1es, 00'-
l'reSIP,on<l!e; -otro 'Vo~urJJtal'io, o f,QU"ZO$IO, 
Dar¡; José ILóp'ez ,Fernánld.ez Go,neá· 
D. O. nüm. t7tlO 
lc€'z,dcíl la, illi.'l1. 'ComandaIl:ilia, La Co- tdatos que se ilHii0t\ll en los cOllslde-
rUl1u, .. Tr,l:fjco. raudos {le la. ;Pl'esentCo, Sl'l1tt'llCia., sin 
,D:i),lJ; Jo:sé BulJle¡;,teros 'E~"'ban. de lill 'ixpresa. illl'posición de costa.s. 
Mi, S3¡ntande.r. 11\8i por el:lt.:l nuestra. sentencia que 
Don Brumo 'Martín; Garrido, de, :J.a se p,ubliCtuá en el .n. O. dt'l E." e. in-
2~'G, 'Cá>CIe.res. ~ertartÍ. en la «C. L.», definiti,amí"nte 
;Do'11 A.tejandrill'(), M:o!rtínez MillI'U· juzgando, lo ,pl'onum:iamos, manda-
n.ez, >d-e 1w 412, Manr,esa. 11108 Y filmamos.» 
. 'Don tl\:ntGn.io' Revilla Nevares, d':'l'a IEu su virtud este lVIinisteTio Jm te-
54J1, 'Bilbao. Tráfico. nido. a. bien diE¡¡Joller se cumpla en 
Do.n Jaocinto Braza,1 ;\I:lfotO, de la sus pr(}pios términos la referida sen· 
142, Ciudaid Real. tenela, ¡publicándose el aludido fallo 
iDoñ Ale.jandrO' N3:va,rro Zarzu,ela, en el «B. O. del E.», tooo ello encuUl· 
d~ :La 111 'Ma.dritl. TráficO.plimfentó de lo prevenido en el ar-
¡non J~é Jiménez P,eli<rros dd Co- tíeulo UO§ de la Ley de 10 Contencio· 
legi.o IDe GUacr<1il8S Jóva'1~s. ' so ... o\cdministrativo de. 27 de diciembr& 
ID!on Manuel l[\f11l1gado' Almagro, de de 1936 (<<s. O. del E.» núm. 3o~'-l)· 
la 311 <com.¡¡mdwncia, VIl!lBncia. _ . ~o qu~ por la. pr2sente Orden minis· 
,Madrid, 2' d,e. ag(Jst.o de 1977. te~'raldlgo a V. E. lJara su cono'Ci-
mIento y efectos consiguientes. 
Gl.iTIÉRREZ 'MELLADO Dos gUaI'de, a V. E. muchos alios. 
);Ia.drid, tO de ma:lTo de ;1:977. 
-----_IIII ....... __ ~----
SUBSEORETAIRIA 
Recursos contencioso-adminis-
trativos 
ALVAREZ·ARllNAS 
Excmo. SI'. General SUibsecl'í:'tal'io del 
:.\1inistel'io dslEjército. 
Excmo. '~l'. :,Eu el reeUl'SQ C()utell' 
cioso-adminli\tmtivo seguido en l1uÍt:a 
instunr.in.tlnte lo. Sala Quintl1. 11('1 'frÍ· 
but1ítl 'SUlpl'{'!InO, üutl'l) IJ.Jal'tns, tiC' ulla 
.EXtldllO. Sr.: En el l'f)cUl'SO conten- ílOllH) rlt'HHl1Hlantt<, d\}l1tl.. Co.nct·,pción 
ciosa.-udministrativo seguIdo en <'mi- ~Hmz:llcz Saleeda y Ol'tiz .. 1Vl'()nll.st.el'io 
m~ instancia. ante la Salo. Quinta del qui(~n postula .pO'1' sí misma, 'Y- dn ot.ra 
Tribunal SU!pl'emo, entre partes, do CUl!lO 1iv1Y1uwl:mchl, 1,1, ,¡\dlllÍllixfl'twi6n 
una <lomo dt'mtUldantl's, D. Samuel J.'tU)UClt. l'Cpl'l's(\Ilf¡l,(la Y' (lef¡mdidtL !por 
Blt!'luntn. Lago, ID, Scwel'inno Pas-cual ('¡ Aboga{itl !lol ,Estado, 'oon1.1'u. Hn;olu. 
del dUo, n, José :Hovellada It()o(ll'ígUClZ cioue$ de la ,Sala de Gobiorno 'del COll. 
y n, Jesús In!(\sttt Sanabria, Quienes 5;'10 SUIH'E'll10 de- Justicia Militar ¡le 5Ill: 
!)Os1:ulan [lOi' sí I!uismos, 'y de otra, ca- !le s!!Iptiembl'e de lO-711 y $, de, dioímn· 
ma ~lemalldada, la Administl'.o.oión Púo llre ele! mismo afio, se ha 11intuclo 
IJlica, l'iJ,in'csenÜl<ia y dcfGnclMa por rH\nti'1IWÜ1 con fC{lha 2.1 dc IrWll'Zü de 
el Ab(}gacl() dclEi'ita:do,contl'lt Raso- llf77,ouya Iparte ,Uspositiva t'S como 
lucÍonesde ltLnirc(J(~ión {~Clllernl de sig'uc i 
Henlut(1¡li1'ierl:to 'Y Personal tlf\l >Minis· .. maUamos': Que d€lSlQ<Sfti'HJlltilldo ro] l~· 
t(ll'iO del ¡Ejército (le' 1.7, ll) Y e~ de. ma· (¡1ll'SO cmltl!l!ei050-n.d,niinistl'ativi) in-
'yo. 'Y ~3 ele junio de ;11;72, se ha {lleta· 1Je'11pu,elSlto por <1-o'l1a' COUlcf\plci«1rí (ion· 
do sent,eu(lia con ,f¡?M,a !J tI" 'l'XUL1'ZO do zálQ':l3 SaleMo. 'Y 'OI'Uz.\MOlHl,:;tel'lo, eon-' 
(1977, cuya parte di!'lpositiva es '(lomo U(l. Hesoluciones 'fle la Soja ¡le. 'Gobial" 
sigue: n() del ¡Consejo Supl'emo do Justicia 
.Fallamos: Qut} estnndo ajustarlas Militar de Vl'Ílltit1t10 ,de Sel)flemln'l1 Y 
a del'cc>lló las rcsoluclones ,el,) la J)1. veintiocho ele diciembre de mil nove-
l'ec'cióllGenel'nl ('1ft Heclutamicnto 'Y (ljallto::; !icten;!;a y uno, que. de'nego.ron 
Personal del .MillisteI'lo d~l Ejército su, pcticióllde !pensión ()xtraol'ulna-
Uil <lieClisi¡;te, 'eliMinuove 'y veintltl'Os 1'1.n. !por fallcc:Jmionto do Sll 111.jo soMa· 
<le mlliyo ,l1e mil Iloveelclltos s,etallta dos de Ál'tí'llr,l'ío., oo(}ur,rf.üo Cin Plasan.-
y <l05, cIuO rleI:HlSo'tim:n'on los !'e,cursos olrt el dia vOintitl'(is de julio díl mil 
de, l'(J)Pos!c.ión, ;foi\!llul.ados ocmt!'tI. la lloveoieutos tl'lliuto, ¡ siete <láMmos 
()l'dtlll ~l(l, uno ele llgosto de mii nove,. de,clal'al' y declarll1nos válidas 'y sub-
ei~:lltos !HJtenttt y uno sct1alan,do la sistentes las l'Esoluciones I'cclllrrlclas,; 
untigüedt\:d ¡te D. Samuc1 Basauto, Ltlr sdUi hwcer e,xQJ:t'l€1S1a, im¡po,sicJóll (lrt co~~~ 
1,1'0, ,D. Senl'iuuú' 'Ptl$cuul del ,Bio 'Yo to.s, 
,dou J()sé JHevíll1ll.da Iltodl'ígtte,z, l'espeo· ,Allí \P01' <'lita rmestra Senf,ú1l-l\il1, que 
tivt1,llH1UtS, desClsti1Ilamos ,el l'tlOUl'a.o Il!l Ipulhl1mn'f1. Pi! el .n, O. del E.» () in-
i(}(}!1tetwJoso·.a.dministr!l.tivo' interpuM. ¡wrt,¡u'l'i l'11 la .c, L,»,de.flnUiv¡¡mell· 
to ',por 10-;¡ mislI1()s i ;l(1~úí! ,ltiieata. Su· to juz¡.fm¡¡10, 10 prOn1ltltli!l;ilítlíl, mnn· 
nM>l.'lu, lLtlulu.n-flo (lomo (l(}l1tl'nt'JI1~ ttI tlWJ110¡¡¡,- ,y fil'mnrno'F!,» ' 
o!'dolllJ,mlllHto jUl'itUuo lIL 'l'élsolucló'n IBll!'lU vit'tlld, esta ¡Mlnlstol'lo am te· 
d.o 1ft I!tH\lHí1mmd ll. 'lHl'{!(HJl<'m ('l{lU{1l'f11 nldtl •• hl,'ll -rlisrpo ner B(} 1ll1m,plt1 (m 
dl\ tl'IlH ,de junj(~ tll" mil U().Vl)oionio¡.¡ HU8, 11l1'O!)loH 'I:()¡ll!lnos ll~ l'MCl'l-d11 ¡Hm· 
¡'WllUJÜJ.Y ÜCHl (!~~(l delWgó el :recu1'fi.<l f.Ot)(\lli, illUl¡llM,ndose ()J 1J.1urU<lo fallo 
do l'0l1os1uióll tm'luultttlo, (lou'IIra ln 01' Clll (JI 1113, O, (1e,1 g,», todo ello on (Junt· 
den; de. v,eiult.11l'l110 d16\ mlll'ZiO deQ :p,ro- ¡pt1mloul(j rl(J lo ,pl'evEl<n1do' on ,(\1 n.l'tímt-
p10 1.1.110, debiendo la ,J.\id,rulnistl'ae16n 10 lOa ,da la !,(1,y de, 10' Cont(lll{liOHO .. tAd· 
diCTar llll llUSlYO acto daterminamdo milllst.l'ntivo de. '27 dediciemb]'(! dt, 
la. antil,rüedad que;co~'l'e¡¡.pond& a di- l!l~G ,(,,,B. O. del E.* núm, 3{l;1). 
cho :oófi>ciaJl, 'Ílenl.i&nrd.o, ,en lCU'e~1ta los Lo Q?,6 ¡pO'l' la presente Orden 1ltil1is-
.. 
D.O. nÚdll.. 1';6 
ierial digo a. V. E. para su conoci· 
miento 'y efectos consiguientes.-
Dios [,,'Uar.a.ea. V. E. :muQhos mlos. 
~radl'jd, ~() de mayo de 1977. 
duda In. ~\.tiministrtll\it'inpÚbliCa. repre.1 C.A.S.E., tunto C011 carácter-provisio. 
sentada' y defendida por el ,<\J)ogado nai como oi?finitivo, con la. conside· 
del ;Estado, üOntra 1'(>$0]uc16n del Mi· l'tl¡ü6n de ofioial a todos los efeotos y 
nisforia del Ejé.rcito de 31 d-e enero d-e e&peciuln1l.mte al de trienios .en la 
1~75. se. ha dictado sentencia ~on feoha cuaniía sel1alada para ellos en la Ley 
ALVA1l.EZ.,.!\RENAS SO de m-arzo de 1977, cuya, ;parte dis- de dos de diciembre de mil novecien· 
EXCUHh Sr. Teniente General Presi· 
dente del Consejo Sl1premo de Jus· 
t·icia Militar. 
positiva es como sigue: tos setenta, dern.endo dictarse !por la 
«Fallamos: Que< desestimamos el re· .\dininistra,ción nueva. .orden con la 
curso contencioso·administrativo in· misma antigüedad que en.1a Or-den 
ten puesto :por D. José Ruiz Corrales, impugpada se fija !para el percibo, de] 
comandante de complemilnto de la dav.e:rugo,:r :';111 haee.r 'S:xJpl'le"sa dlflellllJWL-
Guardia Civil 'y en situación üe retjra· ción- en cuanto a costas. 
do 'Como :perteneéiente a la Agrupa· ,Así \por esta nuestra sentenci-a, lo 
Excmo. Sr.: En el recurso canten· ción Temporal Milital: para Desi¡inOS! pronunciamos, mandamos y finna· 
doso.administrativo s8,,"'l1ido en úni· Civlles, donde ingresó con el errnpleo mas." . 
ca instancia ante la Sala Quinta .del da capitán, contra resolucién del.Mi-·' En su virtud, este Ministerio, de 
Trihunal Supr~mo> ent.re partes, de nisteri() del Ejército. de ,fecha die:cio- cfrnffrI'midad con lo establecido en la 
una, co>mo. demandante, ,D. Luis iMar·. c}lo de noviembre de mil novecientos Ley reguladora de la Jurisdicción Con. 
tí'Il!eZ !L6¡pIl'Z, quien !pmi!tuil'll: por sí llllis" setenta. y cuatro, que le -denegó su so- tencioso-Administrativa, de 21 de di· 
IDO, Y de 'otra, como.demandanda, la licitud de !pas~ a la situación,dil dis· ciem.bre ds ;[9'56, '!la dis.puesto se '3um· 
Administración Pública, representada [lonible aje,na al servicio; y no hace. pla en sus 'Propios términos la e:x;pre· 
r defendida ¡por el Abogado del Esta· mos especial cou-dena respecto a las sa.da sentencia. ' 
do, contra resolución del Minist.erio costas causadas. , l.o que digo a V. E. para su conoei· 
del !Ejército de al} de' febrero 'de aS73, Así !por esta nuestra sentencia que miento y demás efehtos. ' 
se 'ha dictado sentencia eon íeciha. ll.8 se !publicará en el .. B. O. del E,». <l in· :Dios guarda a V. lE. muchos arIos. 
de mavzo ,¡le ilJffl, ou:ya parta disposi· saliará en la .C. L.», definitivame1lte :Madrid, 31 de mayo de .11)77. 
ti\fa es como. sigue; juzgando, lo pronunciamos, manda~ 
- «Fallamos: Que -con ·desestimación mas Y ,firmamos.» 
d(>,! recurso yontencíoso-administrativo En su virtud, este iMinisteric :ha te· 
inteIlPuesto !p{Fl' D. Luis ,:;I,farUnez 1.ó· nido a bien disponer se cumpla en Excmo. Sr. üenel'al Subsecreta.rio del 
pez, a1térez eg¡pecialista ilicadol', del S'usproopios términos la. l'efel'Í«a. sen· Mini~terio del EjlÍrcito. . 
Cuer,po de Picadores ll. extinguir del tencitll, Ipublicumlose el .alwUdo fallo 
Ejército 4e TiaI'l'a, contra la. l'esalu· en el d~, O. del E.», tOdO ello en cum· 
clón 'del :Miniílterio del Ejérc1to deplimiento de lo ,pl'evenido en el al'-
diez de -febrero ~le mi1l1ovecientos s(!· tieulo- 1<l5 de la Le~ dt' lo COlltencio-
t-enw. y siete, confirmatoria, en trá· lIo·AdminiÍ;\tl'ativo de 27 de diciembre 
mite de l'ií'posl-ción, d& ladiotilda. :por de m)jG '(.B. O. <101 E.lI núm. 863}. 
.. lprocpiG ,Ministerio el diMlséisde dI- Lo (IUI' por 10. presenteQ·rden minia· 
crombr8 de. mil novecientos setenta f tel'io.l <ligo tí V, E, 'llara. su conoeí· 
y dos, dllclal'amos que se lHtUan o,Jus· miento y efectos consiguientes. 
radas al o:rdcwlmi(tnto j'Ul'1d:iCO SJPu.Diol> g'nnl'de :1 V.E, muchos 0,1105. 
Excmu, Si": Eu el N\CU1'¡';() canten. 
(liOllO-admillistrat1vo seguido !:ill única 
ill"tund~t anta la Sala Quinta del Tri-
burml ,SUP1'ÚInO, entl'e partes, de una, 
(!01l1O demandante, D. Mal'eo~ 'Ortiz 
Lucia., subtenionte de lo. Guardia Civil 
íluitm ,postula ¡por sí mismo, y .Q e cable, y en su virtud absolvemos de Madrid, 20 de mayo- de 1977. 
ALvAREZ',.I\RE."AS otra, corno demundo.nda., la Adminis-In dNlHl.1lda a l<t A-d·ministl'ae1óI1; y no hucemos expresa imposiCión a 
nlng'lm~t Jle las paz'tes de las costas 
dal ·r~cm·so. Excrno, Sr. General Subsecl'et.al'io. del 
truci?n Público., rClpresentada y De. 
fi'11{hda ¡po're! AbO'gado del :Estado, 
contro. a.cuerdos- de la Sala de Gobier. 
110 <lel Con:;(J.jo Su:pl'emode Justicia 
M:ílitul' de aú de eUGl'O' y 3: <le abril 
As[ ,por o()sta nuestra. sentencia, que .MitlÍstel'io del 'Ejército, 
so ·ptlJ.blícm'd. en el «B . .o. del E.», e in-
sertará en la "e. L.p, de-!initivamente 
juzgando lo. ,Q"ll'oTIunciamos. manda-
mos y fil'rnarnos.» 
En SU virtud, este .l\:Unisteria. ha te-
nido a bien 'diSIPoner E)e· {)umpla en 
sus 1)l'Oipios términos lll.l'efel'ida S6n-
ttlllclu" -lHtblicú.ndoss el aludido 't!l.llo 
I'I! el «B. O, del R.», tOdo ello en cum· 
plimiento de lo prevenido en el articu· 
lo 105 as lo. Le-y de lo ,Cont~ncioso.Ad· 
tnínistl'a:tivo 'df; ~7 de diciernbredé 
1956 (<<B. O.del R.» :rlÜffi, 00.'3). 
Lo que ,por la presente Orden minis-
terial digo a V. ,E. [HU'U su ,conoci· 
miento, y <lfeétos ca,nsiguíentes, 
¡Dios f,'1.1arde. a V, lE, mu-chos atios. 
·:\1adri'd, 20 de mayo de (1.977. 
Ar,v.rnEZ-AllllNAS 
Excmo, 51'.0011('1'u.1 .subse-Cl'etilrio {ipJ 
<Ministerio {jet EjórCito. 
'Excmo, iÍ5r.: En 1+1 i!'ObUl'&\O conten-
c!o-so-adm1nistl'<ltivo !l(),guldo en tini· 
ca instancia ante. la Sala Quinta del 
Tl'1bunal Supremo, entre !pllrtes, (té 
~na -COIrno demandalltl), .D. J086 lRui~ 
9'l'l'EÜ€lS, coma.ndante de ·oomplemen-
to de la Gua1l'·dia Civil, q1J.j.en !postula 
;Por -si mimno. y -de, otra como deman. 
da I1.V73, se ha <1~otado slmtencio. con 
fecha 11) de alH'il -de 1977, cuya :l}arte 
dispositiva es como sigue: 
IExmno. Sr.: En el it'eCurso eonten· .Fullarnos: Que desestimamos el re. 
oioso·rwmhlistrativo seguidO en única cUl'sooontencioso-administrativo, <112-
instancia ante la Sala. Se.gunda ,de lo ¡luoido 1D0r D, 'Marcos Ortiz Lucia, ¡;n 
COl1tencioso-iAdministrativo de la Au- l'elur:ión con.los lacueMos da la Soja. 
dienciu Territorial de ,Madrid, entre (le Go1l1erno del ·Consejo Supremo -de 
'Partes; de. una, como demand.nnte, <lOO! Jllstic;iu Militar de dieciseis de. em:¡ro 
Vu.lentlnGiL Pére.t, quien -postula ¡POI' el" mil novecientos setent,o, y tres, qua 
s-í mismo, y die otr'a, como Idtemrunda- 1(J fijó la pensión de retiro, .y el de 
da, In. Administl'MÍón Pllbl1ca, l'epre· tres d.& abril 'del mismo m10, que d-e. 
s~llt-ada 'Y ·defendida por el Abogado "estimó el r e 'C 111' s o ae re!pOl~ición, 
del Estado, contra las resoluciones del O:Ctl(lrdos que confirmamos al l1aber 
Ministerio del Ejército de 26 de .abril sido dictados de Clon!fOl'midud <con el 
y <> -de. julio de 1!J7,~, dlcta:da en 1'e¡po·. ordenamie1Ñto jurídico; sin imposi-cion 
slciórt, .se ha dictado sentrJ<nciaooll! :fe- da la5 co~tag- ,causa.cLas en este ¡pro-
e¡ha \1.5 de. abril de 11971, cuya ¡partedls- Cf'cSO. 
positivo. es 'como sigu(l¡: ,Así IPO'!' csta nuestra sentencia, que 
«l1allumos: Que desestimando la í'H! pu:blJo.ul'Ú en el «B.O, del 1':.».8 in. 
C(l,usa de illu:d1nis1lJi1idad aleg-Ma por ~lJl'tar!Í. 'tlrt lo. ~C, ti.», definitivIJ.men. 
fl.l .Ahog'ado -del Estado, i! &sti~tHl.lldO t'¡l jU74in.ndo, lo 'p¡;Ofl11neiamos J:tilín-
¡l). mcUl'SO :!:tItel<puesto, .por iD. Vatcm· 4inu'w¡5 y f'1:rnlIl!lIlOS.» 
tJn (Hl Pél'(íZ, 'tlo-ntl'li las l'eSOhlciones ,ji'::u su VirtlUtl, este ,M3nistotl.o ha te. 
{lol 'Mluist,nt'!odcll Ejúl'cito (fJ¡ '\'e-ln1;1' nMo n l¡lllll '(l1slf)on~r se Clum1plJtl. on'sus 
HNA dí\ (uwH 'Y o>(iho, d(' julio de mil 1}t'oplo.\lJ ih'Xll.1rws 111 l'ol(ll'1du. ¡¡.(J.ílt()n, 
JWV!l"cj(JutO!l ~Ilt(mto. y ·ouutl'o,d1Ictadn ola, ,rm!¡!ic(m('lose el 1J.1udldo fallo en 
0011 ,:reIPo\S,lc:l:ón, de\blemo.s. l\mIWnWl' la'S c'¡·(~l .B, O. dul E.», todo. ello ,t\fi CUlil:pU. 
tada.s l'6¡¡oluúlones -PQ\' ser ·contrarlas mlent·() de lo ¡pre-vcnldo en el artículo 
al ordenam,iento juddico, 'Y •. en sU 105 de la. Le~ de lo, ,Contencios-o-Ad. 
lUg'ul:',doolaramos ·crue· el reOUl'rente milüstrativo de 27 dI} diciembre. de 
tIene d!e<r<elCho. a qUle $et ]le reeoonoz!ca 1956 (<<B. O.del E.JI núm. S63). 
el tielrliPode se.l'vicios P1'8Sta\lOS .en el Lo que ~Ol' la present~ .orden minls· 
000 
terial digo. a V. E. !para su conoci-
mient.o y efectos consiguientes. 
-Dios guarde a V. E. muchos afias. 
'Madrid, 31 de. 'JIll8,yo ds 1977. 
ALvAl'\EZ-ARENAS 
Excmo. Sr. Teniente General Presi-
dente del Consejo Supremo de Jus-
t-icia Militar. 
. " 
• -Excmo. Sr.: En el recurso: ¡(lonten-
c,ioso-administrativo seguido sn única 
instancia ante la Sala Quinta del Tri-
buooJI SUJ)l'euno, ootrs .pa·rtes, de Ull'a~ 
eomo<lemanoonte, D. José Alarcón 
Quirantes, quien postula. ,por sí mis-
mo y, Id'&' otr¡J., .eo'r!lo- deml8..u:{iaiil.a, J!a; 
Administ,l'ación Pública, representad.a. 
y defendida ..por el cJ\bogado del Es-
tado, ,contra re&olucióru d'81 Consejo 
SUip¡r.emo die Ju.s.ti.m-a, iMiJ.itardé 21 
de. noviemJ:)re de lim. ss ha dictado 
sentencia -con fecha if.1 -de abril de 1m 
{luya ,parte di~positiv.a liS C<lmo sigue: 
"Fl1.llá:mos: Que estimando el roour-
$0 eonteneioso-administl'ativo inter-
ptlE'sto PÓl' ,D. José Alareón Quirantes, 
delltlUOS declarar y dee}aramos nulos 
ilor ser eont.l'al'ios al ordenamiento jll· 
5 .dea.gooto de 1m 
rídico, los acuerdos liictados Ipor el 
Consejo Supremo de Justicia Militar 
con feC'llas cuatro de julio y veintiu-
no de noviembre de mil novecientos 
setenta y dos; el primel'o, ~or el que 
la Sala de, Gobierno denegó el derecho 
a pensión <le retiro' al actor, y. el se-
D. O. llú.ln. 176 
Lo que !por la presente 'Orden uninis-
teri!3.r digo a V. E. 'Para su conoci-
miento y efectos eonsiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos .años. 
iVladrid, 31 de mayo de" \1m. 
ALVAREZ-ARENAS 
g'un-do que desestimó el recurso de re--' 
posición intenpuesto contra el ante- í Excmo. Sr. Teniente General Presi· 
rior; declarando el derecho que ¡(l0-.1 dente. del Consejo Supremo de Jus. 
IT'il®O'n~t> al r-ecuTrenta a que lSi sea I ticia Militar. 
fij ag.<a: la. pensión <le; r.etiro ;por co-
rI'e&poold'frrl-e, >con arreglo a los año& de (Del B. O. del E. n,o 184, de 3-8-:77.) 
servicio computables, conforme al: Es-
tatuto <le Clases Pasivas, -desestiman-
do la causa de ina-d!misibili<lad que 
se o-puso; y sin -hacer ¡pronunci:amien-
to alguno. en cuanto al pago de, las 
costas ca-nsadas e.n ,este recurso. I 
Así :por esta nuestra sentencia, que 
s~ ¡nlblicará en el «B. O. del E.», e in-
sertará en la .. C. L.», <lefinitivamen-
te juzgando, ]0 pronunciamos. manda-
mos .y !firmamos.» 
lEn su virtud, este. ·Ministerio iha te-
nido a bien dis.poner se cumpla en sus 
prO'pios términos la referida senten-
cia, 'publicándose el aludido fallo en 
el «B. O. del E,,,, tooo ello en .cumpli. 
miento de lo prevenido en el artícu-
lo lOi) de la. Le-y de 10 C'ontencioso-Ad-
roinistrativo d~ 21 -de diciembre de 
:{936 (d~. O. del E.JI núm. 3(3). 
----------... ~----------
~"~ . CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
ADVElrTENCIA.-Como apéndice' a este' 
,DIARIO OFICIAL se publican dieciséis 
págtnas conteniendo tres relaciones 
de seií.aZamienlos de haberes pa-
stvos. 
-,--_._---~._---------,_ ... 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
,Excelentísimos set!.O'l'9cS: nistedo ele Hacie.nda, ·esta iP.resf.de.l1lcia en .ningú.n ·caso, canti.dad que sup,on-
!De t8JCuel1do' :CO!!lJ Lo :ellltabl!e<l1>do 'etn {lel GOiIJi·e·r,Thodis,po,ne: ga. ,coste superio.r al de seis pese.tas 
€·lart:teulo 13.6 del Dooreto 1"/l&/'Jff/5. Pl'ime'ro.-La ln.clem.nización a pSI'· po.r kilómetro r.ecorl'Í!do. 
de '30 de en-ero iSolbre looe.n1'llizaiC!oill·es ,cIbir \por el fu.l1icionario, comoga:sto SegUJ!J¡do.-La presente ,Ordan entra.-
!po.r :razón Ide se,rvli(lío" ·e.n rela.ción ,con: do viajeo, po'!' el uso de v.ehíeulo pa.1'- ré. en vigo.r al ,día s.i'~ulente d{} .su 
la O¡r;den ,de eSlte iDapartamento· de 15 : ti,au¡al' en ·comisión ,de servicio,. \SoS -publicación en ,el «-Boletín Otri.cial del 
<le ene.rode 1976, y ha.bioda cuetO.ta de 1 de<vengará. ,coo!o.rrne ,a lo ¡que >sigue: EstDldo,».. . . 
la. ·altr+l'o..ción de los pJ.'e'Cio,g que.lcorn-l Si se tra-tas.e ,deautom.6V'ile.s. sell'á Lo que cOiffiunilco a VV !ElE 
\pOJlen J:os gasto.s f;Ljos ry va.rla'ble.s: la. Jca.rutidSJd qUG resulte a .razó.n de . _ . " • 
gua 'determinan .e.1 impome de. las j,n,. I seis pesetas pOlr kiJÓrne.tro l'ooo,rrMo. DlO·S gua.J.lde a VV.EE. 
,demniza.cione's a p,ercibil' ,pOil' 10s.!fU!'],.! Siso ·tratase ,de iffio:to.c1-cleta.s. se.rá Ma.d!rl!d, WI ds juliol ,de. 1ern.' 
cio.na.rlos 'como ,glJ!S.tO$ de 'Viaje a;l'O,r 1181 Icantiodad que resulta .• a :razón die • 
el uso ,de ve.J:l¡j)culos ipSir.ti:cula.rl'l& ,etn' dos pesotas POIl' kllóme.~ro roo01'rf.cl,0·. OTERO ioloVAS 
c<omislólU de ssrv,ii(lio, \Sle hace. !preci·so I Si 'se :tratase ·d·e o;f,ros veihf,culos. <s,e:-
im:Oidi:fiICar .la. cua,nti8t ,de diiCit1a.s- i.11Idem. ¡ l:á la. 'cantMad que iil11iporte realmente E:xré.mos . .se.t1ol'es ... 
;niza.ciones.· I su uti11zaiC16n, segoo ,juti:fl.c9Jción Ite.-
JEn su vi~ud, :J?re,vio 1\l1lfoo.'o:ne del Mi. ho,cie.nti!;; si.n que íPueda ,CL.ev,engarse, ODa·I B. O. d~ E. n.O 185, ,de ~.sm.) 
SECCION DE, ADQUISICIONES y, ENAJENACIONES 
.. 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERClTO.-dJIARIO OFICIAL» 
PlMaclo de BuenaVjsta Alcalá. 51 
Año LXXXVIlI.-Núm. 176 . ..,.,Apéndice Tomo Ill!.-Pág. 1 
8Utflll U f I [lA l' 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA' 
DI A R 1 O -O F 1 e 1 A,L DEL EJERCITO 
APENDlCE 
CONSEJO SU'PREMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SE:&ALAMIENTO DE 'HABERES PASIVOS 
Personal civil 
, . 
~n Vi,l"tt'Ld ,de 10,s fllJculta.de¡s> COtl1IÍe<rf.d!\lS a.es¡f¡'(l< no'nss3o SU!premo de Justioeia (Mi1it~l', y e.n oua· 
,lim1n,nto d,o <ClU(l;,nto di'spo,nenIos, articulos 1.n y 13 ,del text,o 'l'!>fuJ:l'dido dollleglllmen.to, 1l1l1''á la,a,plj,. 
f;fI,1l1óll ,rlo In. 'Loy ,d'e nú,!'o.chos Pasivos lJO,1'a, pe,l'sQo!líJ,l mll1ta..l' y o,s1mllado do 10.s ]'uel'zas. Arm.u,du. 
GUfl,X',rUa Givll yPo'licfll At'm.lldn., 'do 15 de jullo de 191.'~ (D. O. ,núm. 149), se pubHca.. n. ,cCl'fitlnuMióta. 
relMi(¡'l1 ,In G1- ¡Hl:t1ltllun1cmtos< (l,e hnlHH'Qs :tlltslvo~ '¡IUO t)fillplo,za por do:tinMo;!'Ílt.V!ctol'in. Mox¡¡,·Ft· 
tuc;:t'on. y ítóm(lz 1tUll:;' y torm:!nn. po'r clona AutolüH1 1'6)'('z l"()l'1l1indoz. 
lMt\·cli'id, 8 ¡'lo jUl1tl (le lm.·-.J~l c:Olltl'(t1:ID1rnnt(J~(~cn'()tn.:l'1o, lJ1'/'!Ju(!J~ ¡jurdn Gonzá~(Jz. 
!lENEFICIAlnOS 
:paren-\ C A ti S A N T E S Ama HijOs , Pen.ión mensual que le corresponde ; , Oh-:::~ o mF:.:hr:s ~::; A~i- '--.----~'---~H~'-A-· -S---T~A- -"--~-~---DESDE-- :::::q~: D.¡e~:CI6u •• ;,~ 
ca",sanl<I, l!:mpl.o, uomb~s J "",,!lidos Cu<tpo d. ce'. cado ~3"í=12;74---:H::f2:75--I'--3¡:;r2~76-' --1:1:7"7- Hacienda cio' 
I---------------t -O:-~CA.r_-;:.¡ít;:.:·"i;:;i!I:::~;:.. ,', __ I_:..Pf:;:S;:;ft:;:Il;:.;;_- ~pi:sttáÍ!-- -~pi"itae--'-pi$é¡¡'-¡-·'··Pe.eta,- o-.-¡;¡T uea 
Di MI! Victoria :l&o::a-!'igl:leroa '$ ¡I viuda O.A. ExcmG .. Sr. Do Gabriel !'errar Azmad~ 57805 2:00 -- 11::>. 610 'J.-2.~77 ,Jerez F.. 3 
G6mez-:r:..az .Otero 
Di Rosa Ser.r.ano Fe~an~ez-Villa~viuda CGr. »~ Fe~ saleta Victoria Oab. 52734 2:00 ' 105469 1-2.-77 Madrid 3 
viceneio I . 
!l!! <lamen SUei.ms Ee:ma!!.Cez viuda '1!col.JUranue1 Picatoste Luna IJ:rf.. ~y731. 
!l!! Monaer.mt V_~sa RDvira viuda 2co1. Do Fernando, Rodrigl:lez llaste ~b. 1"'462l. 
J)§ Josefina. Sermno :i!acrigl:lez ¡[viuda O-:;e .. Do 1líigue1 Yaffez Gonzal.ez Inf. 14:4621 
DI! El! Teresa ll?;i!=o Chacon ¡'.V:iUda Cte. D. Pascual. Vil1ar A:Lmaden Int. 144620 ~ Isabel. Jla:rtinez 1laeza. v:iuca Oteo D. Ant¡el Prada Vditas Avia f!i38l30 
J)!:1, Ma..;-1.a lIill"t!::ez Inze~ viuda. Oap. D. Iriis Ferre:ro !lu.iz de Pra- Art. 522 
. . . 
!l!! ~ Jems Ber.:::a:'fez Torres IV:iUda Cap" D. Oarlos Parente Rodrigl:lsZ Art. 13-752.2 
J)!:1, Blisa RDne:ro Eerrero viuda cap.. Do Franc:isco Rivera Cabrera Avia. ~437 
llª Adriana Desojo 3ep2-'"az viuda Oap. D. Jesús Lorente Arra:i$a Avia. rz9409 
D!l Pllar-E1e= '~ez P.o¡z¡ero viu.da Oap.. Do Francisco Blanco Rodrigl:le ¡Avia. '9409 
D!l M¡¡ Isabel. OJ:"i;a ;;¡¡:icol.ss ¡villda. Oap., ·D. Franoisco F:rutos Beroño Avia. ~9409 
D!l Enri'lueta. h..--i;inez ::lanchez madre Tte .. D. En:?ique Mendez l>fartinez In:f.. ~~4i339 
!l!! 1Earcel1m!. Idoa-'¡;e R:lee1es viada Tte. D.tligl:lel NuiIo Vil1alobos mi. 640 
D!l Soledad Gracia'~ viuda 2te. Provis:ional D. José-~r!a P&Inf. 6367 
DI! Rigi!da Gllabert Olivas 
D!l ~ del Pilar k~::'O= GaJ.:tego (l3rrllela 
Dª 'Eugenia ::liego S:a::. :rlariiin 
~ Maria Sisr=a .waado 
D!l Agust:1na Zi:e15'_"'a;lo C&errerQ 
!l!! ;;:acia Gareía Sorlias 
D. Diego G2ho Ll~s 
Im Oarmen N~cnlás Salinas 
D!l 'J!eresa Garom :r.5J;ez 
. riel Cajal. viu~a ~te. D. ![anue1 G6mez Segl:lra Art. ~2452. 
v:iuda !;!te. D. Pedro Antomo P:i.Jl!entel (le; Avia. "'4339 
llego 
IViuda Tte. D. Francisco MartL~ PetiscG G.O. ~?263 ,viuda Sub. D. José Castejon Garo!a Ini. ~0890 mail~ Sgto. D. Juan López Melgarejo 'Ini. ¡¡.4806 I V:i~daISgto. ~ Benit~ Gallardo del AgQi.Inf. 6834 I . la madre ¡V:iUda Torpedista 2~.D. Eduardo Barrul1 Axmada ~1240 paare\SBtoo D. Diego Cano Nico1as Art. ~31S3 I ADdreu 
D!l Marina Gol1zalez ~in. I viuda ¡Cabo 12. D. Juan Carl.os Medina Ing. 4056 
-. Gu:tierrez 
!l!! R03alia Del.~ilo Redondo madre Cabo, D. Santiago Casero Delgado Ini. 2625 
DI! éox:pus ~imsz ~z vi1J.ila Caoo D. Félix lisa Sainz Leg. 5728 
DI! Antonia Gutierrez llba madre Cabo D. Reyes Bl:ancG Gutierrez Oab. 2625 
D!l Eriberta G<ü!a.""¡;o Muil03 madre Oabo :n. Juan Eu.elas Gall:ardo Ing. 2625 
D. José Cor~es Roq1J.e padre Cabo :n. Nanue1 Oorrales ChamiZo, Ing. 2?25 
~ Isabel Cl--a-,';-zo ~rejo t~"3.~re .. 
D!l Eloisa :lliumo Ler:efra madre eabo D. Julio Rodrigl:lez lluano Avia. 2625 
D!l Jesu>:a :l'a~ LB~o villda Soldado ]l. An&el- Feito Diaz In:f. 2550 
D, 'Angel~one~ .n~rGZ Pad;::,e Soldado D. Raoón Conoha Gutierrez Inf.. 2550 
~ Eª Lu3 Suti.en'ez JiW~et;e ma5re 
DI! Oliva l'éartmez Corie v:i~da SoldadO D. Ágl:ls-:;ill Sastre Hortal Iní. 2.550 
D. De;aetrio j¡= I.ec';wl1 paare Soldado D. Miguel-Angel Laza ·Eche Iní. 2550 
D!l K!! Ca=en Eo;:'evama Iilgue1e madre v=1a 
D. 1:ar!uel Fe~ce~ ]l'"el1:oos padre Soldado D. Franc:¡'scG" Fe!"lla::ul.ez Art. 2550 
!l!! Macia ffilil::Lén Cáceres madre .. . Guillén 
D!l r.t!! Josefa Rios Frotas viuda SG1dado D. Migl:le1-Angal t!ediav:l.1t: lArt. 2550 
D. -Abe1ardo 3e~"":¡inv \ficto:ria padre Soldado D. Abe1a.rdo BernardilloCi~a',Ua. 2550 
D!l Conoepoión J!O~es ~ale5:o - madre (Morales JI.rt. 
D!l Catal!n2. Caabe:ro ~ madre Soldado DO' Pedro Sanclmz C<WIbero Art. 2550 
D!l Val.ent:1na Lue!l!go Gs:roía madre Soldado D. Oi]?r1ano ChamGrra Luan Art. 2550 
. go 
D. Mariano 02.1.vo ~c!ro: 
~ Dólores noori&> ~:=ittnes 
D. Atilano GÓ.::¡ez m.z:.e!li]j.a 
DI Aurora :lla;yor ~i:::wz¡ 
padre Soldado D. FranciscG-Javier Cal.vo Ing. 2550 
madre Rodr:igá . 
padre Soleado D. JJanue1 G6mez MayGr Parao. 6205 
madre 
2.00 
2.00 
2.00 
200 
200 
2.00 
200 
2.00 
200 
200 
200 
2.00 
200 
200 
200 
200 
2.00 
2.00 
200 
2.00 
200 I 
200 
200 
200 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
200 
2.00 
2.00 
200 
200 
2.00 
200 
200 
200 
2.00 
200 
I 
.. 
95464 
89243 
8§243 
8 242 
7/)261 
75045 
75045 
62876 
58819 
58819 
58819 
~8678 
63281 
52735 
64904 
48678' 
66527 
41782 
29612 
33669 
26367 
34480 
8113 
52.52 
11457 
5252 
5252 
5252 
5252 
5102 
5102 
5102 
5102 
5l0? 
5).03 
5102 
5103 
5102 
5=1.02 
l24lJ.. 
1-2-77 La OoXUfia 3 
1-2-77 Madrid . 3 
1-2-77 Oastel16n 3 
1-2-77 Madrid 3 
1-2-77 Alicante 3 
1-2.-77 Madrid . 3 
1-2-77 La COrufia 3 
1-2-77 Granada 3 
1-2-77 lfavtl.= 3 
1-2-77 Granada 3 
1-2-77 MUrcia 3 
1-2-77 Madrid 3 
1-2-77 Pamplona 3 
1~2-77 Madrid 3 
1-aq7 Granada 3 
1-2-77 Madrid 3 
1-2-77 Santander 3 
1-2-77 Madrid 3 
1-2-77 cáceres 3 
1-2-77 Malilla 3 
1~2-77 cartagena 
1-2-77 Oarta5ena. 
1-2M77 Val1ado1il 
1-2-77 Oácaras 
1-2-77 Navar:ro 
1-2-77 Oáceres 
1-2-77 Oáoeres 
1-2-77 cáceres 
1-2-77 Madrid 
1-2-77' Ovieáo 
1-2-77 Santanf.er 
1-2-77 Ovis do 
4-
3 
3 
3 ;; 
"3 
~ 
3 
,3 
3 
¡ 1-2-77 Navarra 1-2-77 Maórid 
3 
4-
4-
3 
4 
1-2-77 ~a.roe1ona. 
1-2-77 Ma.drid 
1-2-77 cáceres 
! 1-2-77 Oáoares 
I 
I 
6 
3 
4 
"4-
n Josa P"....neda .llvares 
J)!! Josefa llidal.50 :!ilc:reno 
J)!! Oecilia (li't,a:res Gr"".e;;a 
D. mmmeJ. Pineda Gallego llego 
D. llanu'9l. Salvador Hidalgo ~eg. 
D. José Luis Arribas Citoras !Leg. 
D~ AaJ-atin C~"Oller Iriepar !.-eg. liq .Patricio Oogoller Calleja 
j)!! 1llari« Iriapar remallaeZ 
]& • Teresa ~a Ga."'C:ta villas aabo ~!I# D. A:1l:toma Espiritusanto G.o,. 
. . ( Oobie12es 
J)!! l" .. ri4ica<3i.m Baab:iln."6 Ge...rcfa vfuds Cabo III D. Alfredo Nul'Iez .Tares G"O .. 
Dí! Do~ores Gánaaza 1i'e.rmmdez viu.üa CahG 1« D. Antonio Serrallo Gl'aci~ G.O. 
l)! Pei;,.,."'S. !lamn5 1!od..-riguez vil4i!a Gabo 19 D. Ju:an 1/e:!¡¡os Rodcigu:ez fI..O. 
J)!! ;¡ose:fa :Be=ucez l!WIQZ viuda G.O. D. Vicente Lopes Xumare G.C; 
j)!! An,geJ.ita Da:mnguez CarbaI.lo viada G.O .. D. Lu:i.s Machado l?rl.eto <J.C. 
- j)!! A3lgelií;a :aem.-¡;o Vell.eja viu.da GeO. D. Pablo OaJ.vo G6mez G.O .. 
J)!! piJar llarcos OastiI!.o viU.da S.O. D. Ol.ene:l:te ElizaI.de Maz-in G.O. 
J)!! 1loJllii;iJ.a Snarez !!astida vitu.da G .. Oa DO' Jesús Gonzalez Gue:l:'ra G.O. 
J)!! ltieves c.a.:laWi.g 3oil:: viuda G .. Cl. D. Franoisco Rubio Ga.""'C:ia. G. C. 
D. Gabriel :Ledo Co:rDaebo padre G.O. D. J"ex6niIllO Ledo Pulido G.O. 
il!! Filomena l'Iüido 1I:ensyo madre 
D. Francisco ~a2isr.eo Xatas padre G.O. ~ Francisco Galisteo Yepes G.O. 
j)!! MI> del. Valle Yel'es :remandes medra 
:l)!! Isabel Rivera ~..ine:¡¡ madre G"O. D. Ar.l!aneO RaDIán B:i.veta (I..C. 
m Josefa Rerzero Sáias viuda lQabo l.2 D. Vidal. Aral1ano ¡'o~2i ' Po~. 
m 1i!ª Sa.gmrio Paniegua €brcl1er. .vi.uda IP.A.. D. TOIIl~ liba Vicente PoI. 
1la JO.sé-llamOll ~e:mández ~~~; padre IP~A .. D. Ant9nio Fernán.aez FElrrei- poi. (de,.. , , 1'0 
~ COl1o-a¡¡eilln J!'e;r.re:iro Fe:t'Ilá:nae--Fmad:re 
D. Lucio Ro5l'ig!lez. ~ padre IP.!.. D. Luoio Ro1riguez J.te.rtin 
1» Margarita ~ Eemández madre IDl btol.ina F&ez Feméndez madre !P.4- D. tillan J!!ar1¡ín ~re:¡¡ 
PoI. 
Pnl.. ¡ 
5520 ~520 
5136 
5597 
4096 
4901 
~4907 
~~907 0952 
1163 
~f75 980 
4J.97 
1763 
0952 
8312 
2763 
653Q 
09;¡Z 
0141 
0141 
1'-0952 
200 
20Q 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
20C 
200 
j 
200 
200 
200 
20Q 
200 ¡ 
I 
1 
, 
¡ 
5520 
5520 
4.109 
8313 
• 
14-835· 
11040 
1130? 
11194 
28193 
29815 
29815 
29815 
21905 
23528 
25150 
25962 
28396 
23528 
21905 
120083 
23528 
33060 
21905 
20283 
aO"B3 
21905 
1-2-77 OViedo 
1-2-77 Orenaa 
1-2-17 Santander 
1-2-77 Moeres 
1-2-77 Cal'tagena 
1-2-77 ¡ Or¡;nse j 1-2-1'( Navarra ¡ 1~2.":17 J Nava .... '!> 
;1-2-77 ,¡Santander 
il"3t77 -Valeno!a Il~2-77 Oáooros 
1~9-7 6 Alllleria 
1-2~77 ,Baroelona 
1~2-'17 l\lsdrid 
1-2-77 '1 Clioeras rl-2~77La Co~~a 
, I 
lJ...z-n ,;Col~)(lP 
l ... '¿M77 I Cáoe:¡:<e.e 
i 
01>-
.~,... 
va-
do-
n.s 
7/ 
8 
9 
4-
.3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
O 
4-
In 
3 
.3 
3 
4 
4-
3 
!' 
~ 
f 
~ 
<:b 
l 
'& g. 
S 
~ 
f 
BENEFICII\.JHOS 
Pa"",-
tesco 
t<mel 
cansante 
CAUSANTES 
Elnp¡tO, no~s J apellidos 
Fech~ d. Dtleflac!6n 011-¡el'-
va-
cio-
nes 
~~~.~~~--~---~ 
En \"irtDd de. las facultades conferidas a esta COiThSejo Supremo de Justrela Militar y en cu.mpIimiento a cuanto ,disponen lo,s articulas V> Y í3 
del t'2no reftmilfdo del Regiamento para la aplicación de la Ley de De3.'oohos pasiVOS pa.ra. personal militar 'y a,si:miJ.a,do de la Fuerzas Armadas, 
Guardia C:l.f1i. y PoUeíaA'l'ma.da, de 15 da julio de 1m (D. D. lIlúm. 10i9), se ~ubli:ca a continuación relación de 199, S,811alarnie-nto,g. de haberes 
pas~\"o¡¡, que empie-za por doña María Dolores Bastarroohe Campos y te:rmina por don Teodoro Riquelane Pere'a. •• 
Madrid. 13 de julio de 19T7.-iEI Contl'aJmira;nteSooreta.rio. Miguet Durán GonzáJez. 
. .. PaNn- Arma ffi~ I P(~Si6~ .~en!ual ~~!.l~:or.re~~~~~~_ Obo-BENEFICIARIOS CAUSANTES mrnOrt$ Rtgtt .. !. ~.~ "",-,,-~ .. _~., Pocho d. Dd.g~ctón ~ ... -tltSCO o Focha lado. Apli- H A S T A DESDE de 
rolle! 
arranque va-
Noml:ns :r Aprllidns Empleo, llombre$ y apel!!do. Cuerpo -~!;:.~-;-. '¡i.S~ldS~ cddo ~. »6.74 ... :'3¡~¡Z-74' ! . }1~1~:75'= ,j(:fZ:71; " ~'~1:;í~¿1- Hatienda cío" ~k !\-5fIM 1'""". P.sel~." Pes.!JI~ ~··P ... et~íí- "07MIiL-' !les 
DO .. ""---1'" .... "",,-, -'. Sr, .. cm •• B-.H 165873 40 ,2634-9 01-05-7 Madrld 4-Fer.o&wez Vallespin 
¡umada 
,. 
:DI Josefina ~ras G'm:c1a iuda A. Excmo. Sr. 14 l'édro Vargas 6lOO9 40 2.5556 O¡..03-7 Madrid . 4-(Sa:rra:no 
1)11 ConcepciÓll Fe:rnánaez EagP :iuda [m. Excmo. Sr. n. lUeuterio XUrtÍn ~ 61861 40 24745 0;);-05-7 Madrid 4 (Brafia .. 
III Jéam' CasquerP Gonzal.ez i1l.da :;'I:Sl.. H!!. .. Excmo. Sr. D..EmillioJ.aJ.io tnváli 64904- 40 25952 01-04-7 Madrid 4 ( (lasq1l.ero GarP!a dos , 
DI! 'Gloria lifar1¡jnBz lJ:iaz l!~da ¡lor. RI'" D. Mi~el l'era116 Serra. Art. 50706 40 20283 01-06-7 Barcelona 4 
DI :roobel. Pá:rez 1!a1't:ín !!iuda oro HII. D. :l!e fllo Robles Robles mt4 54762 52 28477 01-05-7 BllrgQs 4 
1» 111. lDmaCJ!1laila. ~§ .. 02-12-88 
J)i .Mart!!.~ Jjflo. 02-06-92 
1» Angel.e$ Gines 02íva:res ¡rllda ~~r .. Hilo Do Julio l'a.stor Royo In'f'~ 54762 40 ¡ 21905 101..06.7 Zarago~a 4-
DI! .Julia Peña ~al.ez iuda or. D. l'edrP Martinaz J&i.inar G.C. 56791 40 22716 01-051"7 :Madrid 4-
J)i Carolina Idgm1des Femández j!iuda ~C01. D. Jos& Fl.ores Figueroa G.C. 48272 40 19309 '01..05-7 .La Corufia 4 
])I! Ana M!I .J~ Gonzslez !!inda tao D. Antonio Jimanáz Melgares mi. 4664-9 40 :1.8660 \Ol-05M 7 Sevilla 4-
])I! Har!a Ortiz Arrnyo I!:iu.da pta. D. José Mata Herranz mí'. . 47460 40 18984 .01~02-7' Madrid 4-
DI! LeonoZ' Fortes Jmenez !viUda pt$" D. Enr:!..qu~ Ballet Ru.bio m:!:. 48678 46 22392 Ol-05-'¡ .. "'" 4-D. Fernando e ~. 23-07-78 01~Ol~7 Sevilla 
'])0. EncS-."'llaci6n F.s:cirez Gonzal.ez ~~aa ~~e. H2" Do Jos' Tallón JJ.oaJ.á :mí'. 41663 40 19066 4 
])I! ]4§ Luisa. liava."'.!'O Gir.ibert iuda te. HI!. D • .Andras OhB.c6n N.olina !ni. 45635 40 18254- 01-06-1 Muroia 4-
DI! María ~rrans Ce.baJ.ga.nte Viuda Pte. Do Sebastian Fons Veny Art. 47886 40 19147 101-03-7 BaJ.eares 4-
III Dolores llios klrante !iuda ~te. n. Pedro Blasco l3a.se1&et lng., 50300 40 
1 I 
20120 01-05~77 Málaga. 4-
'" .. - 'D.',,, _. 1'1"'" E' .. ,.,..".i~. -- "'''' lng. 41761 40 16713 1°1-04-71 Zaragoza 4-])I!Ham dal CJ.¡w Jmr.:ínez iuda. 1>. Restitllto Camino Conde !nt. 50706 40 1 20283 01-03-7 MaClr1d 4-
DI J?slic:ia Coniie Gercía itu:1a 0;. D. A...">'tUrP ~irP Diaz rac.Q(1 52517 fg¡ 20607 01 .. 03 .. 7' . Msdr1,i 4-!JI! Elena ~jp :::o::.'al.es ;L.da té.!nt~ D. Lorenzo !.!a.rtineez-Dlee- viaoi P. 42593 '17037 01-05~7 Granada 4 (lias López I Ol..;J.. 2-71 Avila . : DI :¡g De¡¡ampa:rados 1W.rtin t.nguJ. ~da. . • 1>. JUlio Rodriguez Qlévedo Clab. 32418 40 1~96e l5820 4-
1» Call1lIlh llOOrli91ez ~rres ~uda papo n. José Sa:reslla Gallego PAAIAC 43607 46 20059 '01 .. 04-7 Las Palma 4-
DI Orlst1na ~i. 1U05-79 31437 ]01-05-7' J)Il ItIJ:a l'enW1dez Gaf;512 !Vinda Pap. liédico D. Ram6n GeNia Cervi.- maila 40 12575 110 Extran . 
. ( 110 jaro1:a :t'id 
J)! ){i AsunciÓll de 11100100 Roilri [Ir:iU.de: l;ap.n. Maroal:ino :Beltrán J:iJnénez O.~. 49286 40 19714- [~1-03-7 Guipuzooa 4' I . (~cz . DI l!aria FeHláncez Rendl) Viuda l;ap .. ll!!" D. José otero Carrera Dl. 38342 40 ¡ 15577 01-02 .. 7' olidiz 4 DI MI! :An:d.l.:iadPra oon:ml.ez RiVal ~'l:iUdE ~P. D. Pedro Sánchez ifurtinez ¡tviaci n 29409 40 11754- 0l-0~-7' Lfl.s Palma 4 
Dª Ma:cla Perianes Sánchez ifuaa. g;P. D. lllpiano Gal'O!a Cordero G.C. 38739 52 ! 20145 01-04-7 :Ba:t'cc10na 4';'~ 
DI! Gervasia ~úaez Rb1iles illds. ap. D. F8usto Jiménez Ouartero 0..0. 43201 40 ! I .17281 01-05-7 1!oledo 4 Ilª Ana liolou Vill.a:l!a VitldS. 5ap.·n. F1oranoio campos lúarqlléa G.C. 35494 46 ! 16327 01-02-7 - Madrid' 4-])!\ C-eDll!B.-fugerda Hfl!c. 11+05-85 Al Í298J. . DI Rosaura orte@ ~till.() lYillda iI>te. D. Antonio Navajas Rodriguez- I:nt. 26600 40 r 10GitO 0:1.-09-7 Mála.ga. 4-
. . • ( Clarratero 
40 ¡ ! 101~O5-7 ~ Ooncepo~6n Gaopos Ortiz I!:iuda I!>te. D. Juan l:artinez iüI:Sl.la s Int. 30590 12236 14928 ¡Uicanta 4 
DI Sot'ia. Oz'"".,esa G<)IlZal~z ~iuda ~e.Oomplemento D. Anastasia Nieto Cabo 28192 40, 11277 f1..o6- 7 :Barcelona 4 (Garc!a e 
DI! :riaría Lozano Ga1.'Cia. ¡Viu.da h>te. H2. D. Luis Martinez Péraz Oe.b. 30626 40 ~ i 1225;1. .01-05-7 11áJ.aga. 4 
DI J'&j Cruz Fel'llán.!iez llvarez ¡ViUda te. Cemplmento D. ID.ial!! 1l::I.ion Oa.- Art. 28192 40 \ 11277 1°1-05-7 Cauta. <\. 
J)i In&S Gónzal.ez c6l."do1:a ¡Viuda • te. D. JeSlis Castillo l!'~~ 1'01. 34,885 40 1 13954 01-05-1 GerPnr1 4 
Il!I '~ Do1o;res Dorado Incl.!m ¡Viuda speoiaJ.::I.sta E.T. (S/~) D. - OASE 46649 58 j. ,'f~ I 27053 ' 01-04-7' Madrid 4 
DI !.ydia ¡;: {liano Rodrigue:;; Rodr1guez _ 20-06-77 
401 lJ§ W! VioJ.eta 
14-01-80 I 
D. José D ~da ~/'fte. D. Prilllitivo Martina:;; La.to- 11-11.-81 DI (hmnen.Twm ñdesta :viaci 29815 11926 ,01..04-1' LeiS31 4 
_ ~ (rra 101-D5-7 
, 
DI! Dolores ~ElS D.i.aZc :i1l.da /Tte. D. José Diez Gonzal.ez Robla G.C. 29003 46
1 
13342 Huo1va 4 
m ])¡}lo:res '. - ~e~.. (dO 11-01..8J. 1 
Jili 1li ~~cle.a CábeUero .Ander- i'iiuds. ~B'o (i!te. li2.) n. l\l'In\á:n L6~ .rene ~ Cl¡1¡. 26975 40 . 107'90 01..o5~7' Madrid 4 (s6a . (ro 
Dl1!!a.cla ~z: ~a 'Villds. 3g. Do ~l1no lt$quivar Vitore Lag. 22513 40 9905 Ol-05-7~ Mála.ga 4-
. r.. Entimia il.el. Rio 'He:r:L'all2> tittda ~ XerradQr 1>. ~fillo Sánohez Fer- eASE 24235 40 ,. 96~4 . 01-Ol-7~ .Al.icente 4 {rumdez ,. 
¡, l' 
• 
. 
Fa""".. Hijos Rtgn- c~ 
____ o Pensión mensual que le ~':~ ____ Fecha ele D!!Ir¡adÓll Ol>-
:I!iUliEPICIAIUOS ttSCO CAUSANTJr;S Arma l!\enor($, I\U"' 
oonel· o F~<ba lador Apli-
H A S .T A DESDIit l!Il'l'allq'llc de TA" 
:!foal¡not ! AptJlidoo; BmpltO, lIomlna 1 aPtllicl ... ClIft'po dece$e cado I-fi7¡¡ .,E-121.4 31-124s - ~I.l~.. 1-1-17'"" .!iadMl4. do-
.- D,MA. !'ostias ....,.,..W;¡-~- -¡;C¡¡r¡¡¡- , i5e!etlJ.' .• , Pmr~s ~ 11'" 
l)íI :;)3l.0:re!! Ia."'iSORibes 'Viuda Hg. D.. l!a.tae~ l!!'arti:nez PalIell .. Arta. 20890 40 - . .- -8~ 01-01:7 Yaleno;a 
~. Seg;m.da :Rstavez Gonzal.ell: Viuda ng. 1>. Antonio Rivel'O Gómez . G.C. 26570 4Q l5g~8 P1-o5·077 l'ontElvEld~ 4 
Iaiss. ,Uonm G~C:a Viuca Bg., D. Luoas Jáa.ta 'uonso G.C. ~~gi: 40 10953 ~~ ... Ol .. 77 Gu.:!.¡mzooa: 4 J)I! 1faría. Yem Farrer ' Viuda Sgto .. ~ll Ce~adpr da Puerto. D. Jo Armad 4Q 11;;20 pI-04-17 :Balae.:res 4 (sé Castallo 
1» J1an;ien JdZaso Erxast2 Vilida sito. ~l! D. Jul.ian Iluiz de Eguino .Pol .. 23527 4Q 941l. 01-5-77- Me.dr:!.d 4 (Eg!.Úa 
~ Conoepcilin i'ata."":I"O Avila Viuda Sgto. (Bg.C;pt2.) 1>. Antonio :León Olla. 24136, 46 11103 1'1-05-77 :BadS:joz 4 
~inidad Hfl!!. (Barquel'O P6-1-80 1!arla !ndi BorráS! Viuda Sgtoo Do Luciano Serra :Melis ~bal A...~. l4400 4Q 5760 PI-05-77 Baroelona. 4 
¡DlI :Ma:rina Sancnz .nonso Viuda Sgto. ». Francisco Orellano Puc Art. 12801 4Q 5120. 6247 PI-04-11 .Valenoia. 4 lDt Júaría LIizu.ria~ Aral:lendÍa. Viu.da. Sgto .. C.M.Pel.'lllanenme D. JailOO Vel' Info 152ll 40 6085 PI-05-77 ¡favarl:'a 4-
1:. Me.ría. Sal.wtie...--= Jll:olina (ga.."U Sema • 
, 
pl-04-77 Málaga 4-Viuda sgtG. C.H.Pe~ente D. Jos& Gon- mi. 06-06-8~ 
l3183 46 . 6064 
. • José Salvailor F.:f2 (zalez Ga:rc!a 
roo Aurora Sre:!c::b.e;¡¡ l!reneilen Viuda SgtG. CJi.Pemanente D. Antonio I:nf. 13183 40 5273 P1-04-77 Ciudad :R. 4 
il» Jos~a lla..."'ml100 Co:a'al.es 
(García-Rojo L6pez-~llo p1-o4-77 4-Viuda Sgto" C.U.Permanente D. Pedro Ge.- mi .. 144QO 40 5760 Madrid (:r.rosa de la Losa , Le6n ¡J!! Leonor Hiila1go Orle. Viuda Sgto. C.~.Permanente D. Gonzalo mf. 22107 40 8843 pl-04-77 4-
5: l!aJ::!a J.l.va:rez )l!'¡enendez (1ernández ~oran 6138 7488 P1-o5-76 Viu.da Sagto.C.M.Permanente D.'Victorino mi. 11803 !i2 Madrid. 4 
Pilar H:fl. {Ramos Gare!a. • 31-01-77 r' 
l)¡¡ Josefa lffA 30..06-84 
'tJ..-o1 .,77 Baroelona m: Felipa Nailal. Lat:re, Viuda Sgto. D. José Martmez Sánohez Avia. 160~ 40 6409 4 
~ Boss. ll!rl.z-Bmvo ~ Viuda sgto. D. 1!aoa:cio B:cizuela Véles G·~iJ 192 40 7707 ~t-05-77 Vizoaya 4-~ l'ilar Vaz Gaxt:Iia V:;i.uda CMP. D. Antonio de 1as Reras GIS- lilu.t 17848 40 7139 1-03-77 Baroelona. '4 1: Dol~res J!o~eil:i llI'ollatar ' (mez 54 ~1-04-77 Viuda Cabo D. Alfonso Rodr!guez Kontoto Leg. 91-06'-82 9329 ~9,?1 Malilla. 4-¡iíIl Ja .!.sabeJ. Hfi. 
D :Luisa. Hfl. ~~-84 il» .. W ·dal :PUar H:fll. -05-88 
Ii? . .ntonso 1!annal. H:f2. 4-1<>-90 
. ~ LeaniL"B Cal.ero lIarragán Viuda CMI.D. Alfonso Gómez Méndez :!iu.til. 2550 4Q 3660 Pl-06-77 Bade.joz 4-
liaría. Bl.aa Seron Viuda G.C. D. Juan Galdeano Merlo G.C. "3.5009 30 4503 ~l-05-77 Valenoia 4 
¡J!! Ampare Olivan Ontafianzss.· Viuda G.C. D. SeClllldino López de Ofiete G.C. l5009 30 4503 Pl-04-77 :Ba:t:oalona. 4 
J)I! Ana, M!!o Bod..."'iguez Fe:rnánñ~z 
(Injo ~1-06~"l'Í León '4-Viuda GoC. D. Jo~ Rey :Mouteira G.O~ ~5820 40 6328 
~ Inés Xartino Bosino Viuda. G .C.D. Joaquin González Garc:!a. G.O. l6631 40 6653, ~1-05-77 Vizoaya. 4 
~ Gabine. 2receiio Herrero Viuda GoC. D. Luis Laso Collantes G.C. 16631 40 6653 ~-04-77 :Burgos 4 
J)!! Manuela. Sm:ltos ~ribio Viuda GoC. D. J.!anuel Alonso Campos G.C. 17442 40 6977 1-05-77 Zamora ' 4 
Dl> J3eatriz León Caro . Viuda GoC.D. Felipe Velardo Maldonsdo G.C. l8254- 4Q 7302 Pl-05-~7 Huslve. '4 ¡Dg Joaquina. GalP..mw Espinoss. Viuda G.C. D. Joss Haro Lozano G.C 16631 30 4989 . 1-05-77 Baroelona. 4 
¡Di! 11m de la Visi taci6n .nva:rez ViUda G.O. D. Joaquin:Mac!a Vega G.O. ll958 40 4763' 5453 6(553 1-07-75 °renae 4 
• " {:Ye:rmm:iez 
il» Me.ría. :Ila......;;fn J3e=u.:Iez Viuda G.C. ». Miguel Nedina Correa. G.C. ~7442 46 8024- Pl-05-77 Málaga, 4-
!!lo José. Ang:el. , Hil!o 1-8-81 8705 ' Pl-Ol-77 1: )intonia ~os J3erae;';o Viuda G.O. D. Saturnino Va1le Mor!n G.C, ~~~á l5OO9 58 
Sevilla 4-
(h:rnten • H:fl!!: po Saturn:ino Rf!!. !D. Migael lffl'. 9-06'-85 
Dl> Obdul.:ia Go:nzález liogal.es Viu~~ G.C. D. Jos& Reina 1Jarti:t¡. G.C J429'l 52 7435 9070 Pl-12-7é BaBajoz '4-Do FranciscO :Luis Re ... 31-03.-90 
~~ José Antonio H:f!! 5-92-88 s~aroeio'M. ~ Mª Pilar Prats Al.co1ea. V:iuda G. O. D. lJa.vid Cipres Barsa. G .. C. 3.6631 4Q 6653 l-05~77 4 
Dl> :Luiss. Cal.vo 'COn;le Viuda G.C. D. Pascual Rernández Oubilan G.C. 17442 40 6977 O -05-77 a1a.manoa 4 
J)!! Oa:rmel1 Malina. Moniles Viuda G.C. D. José Gisbert AguUera G.C .. 18254 4Q Z302 )l-04-77 ,Almerla 4 
~ Bosario Ceball.os ;!hiz Viuda G.C. D. Clemo~te Diez Aoe:ituno G.O. ~..08-'17 
15820 52 227 ;11-02-77 Il\:tipuzcoa. 4 
i'.ntonio Hi2 p. Clemeste H:f2 7-06-19 
.-. 
, 
'. f 
, 
.. 
t *' 
1 ~=- Afma Hilos !'I!asióll l!IlllIual que 1.: ~orrespon<le Fecha de Delegaclón Oh-BENEFICIARIOS {<Sta CAUSANTES mmo_ Rtgtt- % .tr-o F~tba lador Ap}¡.. • H A S T A De:SOE arranque de va-
N<>mbtts 'f Apdlidos 
rend Emplfo. nombres 'J apdl¡dos Cuerpo deuSi! cado --~74 31-12-74 31-12-75 31-1~·7(¡- ~.:.±1L- HnClend!l do-¡<"" ... nte ~MA. Pl!aelas PeStliU P_tas Pesetas Pesetas Pt$et~. ""D.M."IC" nU 
~- --' p,...04.m " llt ,Doloree Oastxejón Este:\l'er:. G.G. D. ltlanuel 1«end:ia. Ge.:rc!a G.G~ 14257 52 143' 9070 .u;1c~te 4 Ii. Francisco 2. 26-03--83 , Ii." Jooo-lnia 2" 21-10 .. -79 474$ Pl~Q5-7'1 4 ~ ~6ina Lape= BaÑeoi tuda G.O. D. José r.6pez de Aberasturl.l! (¡.O .. 15820 30 .nava . , (.liarüllez da 
!1JI Remedios Ca:rrlque !l!'s3:-tinez 
. (na 
283.8 3063 4260 pl-oa-7 Gt1.i:pu~ooa 5 iuda GoO. D. Atanasio Hu.arte Eohaobi- It.O. alGG 30 2450 3492 " 
tDl Oarmen :Péraz llemente::cla. 
(quis. - t8254- " 01-06-11 4 r~ Pol.. D. Sáturnino Laoue Barrendo l:-.A. 40 é302 Vizcaya .~ S Vic'l;o-rla. :Blazquez :Rey iu.da PoI. D. Taoteo llarba lJir.anda :P.A. 1442 46 024 01-04-7 GuiJ;luzcoa 4 , ~Vietoria. Hillo 23.-12-79 16631 P1~04-77 : fD¡ Manuela :Parra Espada inda Fo~o' Do !'aeiano Pl.atero He:mánde2i :P.I>.. 30 4989 :Madrid 4-
'~ ~ ~cepe:i&!. Pérez-Pelaez Hi''lI. Gl'el. Inspector EOIllo. Sr: D. '&ri San M !S2368 25 130~2 ~ 15972 Pl-l2-7~ :Madrid 4-6 
:. J1tarlinez (no Wrez l'tI'~aez 
D! El} del. Cazmen re:z-Pelaez Hil!. (J.ia.rl;:inez 
D! bli dei: Roeio Piirez-:Pe1aaz Mal Hf!. 
" {tinez 
1lA KIl Luz Wrez-PO..laez hrtinez Hf§. b1-¡L2-7E x§ Mi del. O~en PeÁ~aez Diaz ill.da eDr. D. Andres Pefiuel.a Fernande:1i Art. !Inoapact 
46550 46 2141.3 26124 G:t>e.na.de.' 4-7 
ill~ Bugenio 1'OOue1.= 1!'srnánaez H:fJ! • 
~ JOS&& Casal Fe::'$:i.ra lTinda Tool.. "D. Edr.w.rdo Ge:roia .loeba:!. San lt. 48678 200 97356 gr~2-77 La. (loruila 8 ~ g¡; Teresa E~ Roóriguez inda CF. D. Evaristo- Diuz Rndrl.guez krmd. 49760 200 99!i20 -02-77 Usd:rid 9 
Mil l':llar ~~.-na Vir-: iuda T(¡o~. D. Javier Arraiza Gofli Avia. ¡ 46649 200 93300 01 .... 02-77 Madrid 9 (gil. 
38231 P1-08-76 4-10 ~. CasUca Ge...~..a :!'!:!:avo :i.uda Ote. 1>. Manuel Alba Ge.roia Il!i'. Irncapact 46 
17589 21459 :B14:rgoa 
~ ".Concepción Rfl!. P1-07-?:§ Oádiz 
. ~ Felicitas Vede Corral. HfA. Oteo 1>. Manuel Ved~ Sénehez ,A.rt. 38231 25 9!i!i9 llqéi2 4 
~ MI! Angeles !.opaz Sanehsz ~iuda Oteo D. Be.eiliD Rodenas RGdenas Art. 46.649 2.00 93300 01-02-11 Usarid 9 
COnsu.elo Rojo Ge:rofa ¡Fiuda Cte. D .. lO.eardo Montero ae Espino Ing. 33913 200 67947 pi-02-7'1 lI1e.drid 9 
i: Berta Bideibost :wemá:ndez (aa Martine.z 34460 6896J. ~1-02-7'1 ,san Sel~g¡ 9 iuda Ote. Da Luis 3aez Duque ~á. 19na.eia Ceba:uos-Zañ:i~ San- iuda Cte. D" :&meterlo Gar<i!a Oelvo 38536 200 77074- 5i-02-77 :Badajo :9 {tos 1-O6-7€ 9 ID!! Maña Aracel.:i Tmcllarte Ivan- Bfl!. Oteo 1>. :Mariano Trueharte Samper Cara~ 35515 25 9144- lll55 Valenoia 
• {oos 70989 Pl-oZ-77 ~ ISaura Fe::clndez liIlgi1.® iuda Gap. D. Mariano' Tejero Euiz Cab. 35494- 200 Lugo . 9 
~ lso~ina :Bxavo Go=El.ez i~da Oa.p.. D. E!:l.rique lO.vas Garrl.do Cabo 35494- 200 70989 Pl-02-77 Granada 9 ~ Amelía. llabasa. Ga:roía iuda Cap. Da lfanuel :BCltaa Hontero Art. 37522 40 7504 g~..ol.-77 Usdrid 4-11 P¡ Asunción ]lotas Cuervo Hi'lI 31522 2~ 4690 1-01-77 Usdrid 4-11 
ID> . Ádelaiea llGtas Cue1VO Hi! l1J! Jilanuél.a :BGtas 1ll'lbasa lii!! ~-O5-76 !Di! . Conoepeión G6mez Serrano litª' Cap. D. Fxenoisco- G6mez Ma.:dn Art. 31088 2.00 31089 7585/5 :Barcelona. 12 
P.Jill MIL de l.oa Angel.es !i!2l.ée Gi:r- tuda Cap. D. Franoisco Seane Mendez Att. 29409 200: 588J.9 Pl.-02-77 El Ferrol 9 
, < (gado- bl-10-76 Valenoia Di li:eroedes Pérez Ayas. B'fll Cap. "D. ltatias Pérez Pérez Ing. 43.063 25 10266 12524-j:¡:¡" Amparo !'ardo JUea:ide Hi'lI Cap. Armamento y Construooión D. ÁIllI.C. 50909 25 12727 ' D1-o1-77 !l!e1illa 13 
Hazaria Pardo !'ardo 
" DiI Oo1et"te Deloorre Legrand iuda Can. D. Maroo Alltonio Ge...""O:1:a a.;a Avis. 33466 200 66932 Pl-02 .. 77 Albaoete 4-M 1» Antonia Oorbal.an Va1divia iuda Oa.p. D. Bernardo Gonzalez Med:1na Avia. 31437 200 62676 51-02-77 lúu:roia 9 
~ Aurora l'ellus mem.ante iuda. ~te. D. Manllel Oál'Oelea Jerez Ini'. 27930 40 5586 681, ~1-lO:-76 Alicante 4-15 
Di O!mlle'!l Cá."'Ce1es Pel1ru! Htª. 21930 25 3491, 425!i1 
])i Guada1u.pe !oro Gasteerena. Hfi Tte. D. JoaG ~oro Tellechea Inf. 36508 25 9127 ~t-04-77 Navarra 
i)i J?iJ.ar:Blanc¡p l'éxez B'fll Tte. D. Vioente Blanco Torrubia Ini. 21000 25 5250 6038 6563 7481 9127 ~}-o9.q3 Madritl 16 
Dí Ampa~ Gilerxero .n~Ob. lffA 
.... D. - ........... .,.,. r' 37125 25 94.)1 1-04-77 Vá1encie. 
iDi! COllCepoi.Ó.n Sel.vat:Le:r:ra Biesoo Vinda 
" .. (gura. 
.;2857 6~n, ~? .. oe-~7, Tte. D. Enrique Buarte Chuobaga 0.11., 200 Navarm . 9 
~ Antonia Ros Ll.o:rea ViUda !tle. }iáquinas 1>. Francisoo Gonza- J.J:m.tl. 36102 200 72296 1-02-7 Oartagana 9 (lez liartlnez I " . 
BENEFICIARIOS 
me Florenoia G-ll .... T:iscal. 
Jl:I! Francisca. Vences (lid 
me· Camen Jfartinez Garda 
Jl:I! flaci.fia i<a..'1"tiJm7P Kuñiz 
Jl:I! 1losacl.o lIfo3R Goma1ez 
])!l Wisa lteneses CestU~o 
Jl:I! Visitaci.Ón l!enese& Cast:ül.o 
:m Eodesta J;!eneses Castillo 
D. ;:¡ mm TorTátM 1Jruri;!llo 
DI! llicia Gr'dll meo 
Jl:I! Atu',üia Pé:re& W:l:'ei!lte 
Il!! Felilla ~"Águ:'Ue:m 
Jl:I! Milagros 1ia:rcfu sénchez 
Jl:I! Jii:l :Dolores iW.ih'ea Vera 
DI! ~3ar:io Gal.legos .rino> 
Jl:I! Bngrs;cia Lago l'ére3 
D. J"o!;lé GracÍll 1(O:::ellO 
~ Eárbara Ghao6n Izanierao 
!JiI!l!areaa P.obledo ptíÑz 
Jl:I! Juana Nav~ S:i:;x¡ 
D. Adaueto Diez GÓmez 
l)'! Valeriélla del Olzo Alvarez 
Pann-
t~sc.Q 
cond 
ClI'II5IllIre 
CAUSANTES 
Empl.o, :uombtlls 7 apellidos 
..Iamd. 
Avis. 
Avia.. 
Avia. 
G.C. 
m25 
26366 
36357 
26367 
28395 
32452 
31235 
22310 200 
20282 200 
22919 200 
29925 40 
29925 25 
33060 25 
13854 
16125 
17645 
18457 
18862 
14603 
10546 
·4056 
14603 
3042 
2525 
2550 
3042 
2550 
3.05) 
5597 
40 I 
2oo! 
2CO~ 
l' I :~ 40;1 20¡;\ I 40!1 
25( 
46¡ 
~~I 200, 
25~ 
25ll 
::1 
2001' 
40ü 
4Q~ 
2001 
2001 
301 
200 
200 
200 
2001 
20°1 200 
379:1, 
3463 
2000 2500 
5985 
3741 
.. 
3948 
4032 
3000 
75451 
5?733 
52735 
52735 
56791 
01~02-7 
01-02-7 
01-,02-7 
01-OZ-7 
01...02-7 
Pe1<gadólJ, 
de 
Ha~itndlL 
. 64904 
62470 
01-02-7 
01-02-7 
101-OZ-7 
101-OZ-7 
Baree1orw. 9 
Oartagene. 9 
'l. 
44622 
40565 
45838 
7302 
4564-
8265 
9817 
49895 
44622 
Z~612 
7058 
34480 
'5273 
4817 
10729 
4665 
3660 
32046 
4817 
4·91~ 
352% 
36914 
37725 584l 
4219 
8113 
29207 
3660 
5252. 
, 
1
01-02-7 
,Ol .... lZ-7 
1
01-12-7 
01-03-7 
i 
01-06-7 
Lladrid 9 
Orenee 9 
Oarta;er.a 9,., 
.AJ.io¡mte 4-1" 
Alio¡mte 4-3.5 
málaGa. 4-6 
Oádiz 
01-02-7 El ]'e¡');'ol 9 
01-oZ-7 . Cal''1;::\;:;o:r..a 9 
rOl-C2-7~ Maul'1a 9 
101-05~7~ B",Üc:.j02 4 
101_02,.-7l MelinO: 9 
101-05-7 . Matiz'l(, 18 
1°1-°1-7 V¡>llsl¡ol:!, 1 
1C:J.-C.ll-'"!!/' li;o.¿¡'i{¡ .;. Igi::g~:;l :::rr:~~~~ t:;~ 01-02-7 Murcia 9 
\01-09-7 Alicante 4 
01-12-7 Valcnci~¡¡, 
01-02-7 Toleaa 9 
OJ,~02w7 
01.,.02-7 
01-04-7" 
Ol-01-7; 
01-02-1' 
Sant:müal' 9 
J3arcEllóna 9 
Gui:puzooo. 4 
El.ll'orrol 
Macrid 17 
5l0Z 01-02-1> Cláoere$ SI', 
15085 01..c¿ .. 7~ :Madrid. 1'7 
510Z 01-02-7 Valencia 9 
5102 20~OB"7 Alicante 20 
11194· 01-02-7; Yalenc:!.a 11 
• 
Pa:ron- CAUSA.NTES ATma 
Hijos 
Rtgtt- % 
Pell,!!!6~ Ulellfnal qu<: le c~r,!sponde 
. Pecha de De1rgad6n 
Ob-, 
BENEFI<:lAIHOS te:ro> mmO"'$ se ... 
con,J o F~tha lador Apl!-
H A S ,. A De:SOE llrranqUt de va-
N~ :t AptIIldos o:ansantt Empl.p, llQ¡lJb_ Y ll~llid<» Cn.rpo 
dete:ot cado r-::--!=q¡J:t:: l~~:;r:=~~~f- -y.i?rr- Hat!tndll do-D.M A. F~~UI$ --pe •• ter-'"'1};'"M':1;:- nt. 
l)t sara.pio J:~ l'1aaar.iq'b oldado,t :o.. Axrg&J.~ JSXllU'ilI A:riI. 2033 200 3000 'lO~ O'J:;.,(J7-7é 1iewat'ra 4-21 
'~:iUda {~\ÚnB. • !ol.,(J2-7" I4 Sagrar.to G6mes Res1no ~ ~II Do. V;Lc~n:ts Rodrigu.ez 00.1"- G.O. 16964 200 37928 lladr:l.d 9 
Di l!anué1a ~o Gá:tcía 'HUda 
(tes ~l-02-7"¡ ~ III D.. Antom.o Caballero, Oaba- G.O. 15530 200 3.3060 l'A¡gQ 9 (llero 
gr-02-7 D5 .wa Romero 0aaIle: uda ~bo l.I :V. Manuel !!:mjillo SOOOX':rD G.O .. :1.5530 200 33050 Madr1d 9 I 
D5 Hortensia :80=;10 llecnm ;;~ ll.. Toll!ás Qullez Sb.chez GaO. 13589 200 ,27179 l..o2~7 Granas 9 
!!I! MI! 1'il.ar Cl.Gii!eni;e ID.anoo o D. Jrum Oorcho llomi.n,g1J.ez i:?0. :1.4806 ,2QO 29612 gr1"02-7 Madrid 9 
l:@ Obdulla G6!aez ~ez iuda CaooD .. Oesarso Rode!la.s Martinez G .. O. ~551.7 200 31235 :/...02-7 Sa.nt8.!1der 9 
])§ Consuelo 'ifavarro ~do ,iu.da ~bo D. Joaqttin .uoaJ.á. Stlnohez G.O. ~6428 200 32B5B 61"02-7 Oáoaras SI 
l:@ Milagros San~ ~rez ~Uda .0. :o.. Emilio Esteban P(;rez . G.O. ~7442 200 34886 61-02-7 Oviedo 9 
lJIl 'Concepción 'V':idal. HaVara. liillda .0. D. Gabriel. GrlmaJ.d;l. .Herrero 'G*C. J.74.t2 200 34885 ~i-02-7 Earcelo~ 9 ~ Oonruel.o Gama Ñres ~l:; .0. :n.Orlatobal MartinElz Ge.aqu.tls G .. C. 16533. 2QO 33263 ~~N02-t~ Baroelona 9 l:@ Josefa Se.heXO:!l lre:varro • o. 1). Juan l1ribe NietO' G.O. 15009 200 30018 2-02&7 Almer!a 9 
~ Amella Góm.es Ál.'aUlia G.O.:D. Sever.l.no ~ez Vázqu:ez G.C. ~5009 200 " .30018 ~1.02~71 Oren~EI 9 Di Agustina 1fonll.ss :Dies ~aa • O. :v. JJ.b:l.no Go ez Diaz G.O. 3386 200 26773 1-02-t Santander 9 
Di Ml! llaquel aan ~ Cos"tal.ea !fiuda .0. 14 Rioardo Val verde Gntierraz G .. O. 12575 200 25150 1-02-7 Santander 9 
J)'! J ose:!:'a l'Illo Puli.do . ~ftda .0. D. Rip6l:i to Salazar G:U G.O. 12575 200 25150 1-02-7 Oáoerea 9 
Di Petra. Gnüer.rez l!artm iu.da .0. :0..' Eu.:femio EnI'iqll.ez Guerra ' G.C. 3.2575 200 " 25150 1-02 .. 7 :Barcel:ona. 9' 
J» ~ :Rodrigues Rodriguez ~?ll.da .0. 11. Félix Lu.;ian Izquierdo 'G.O. 12575 200 25150 fl-OZ- 7 Madrid 9 lJIl .Al:!:'onsa.-ConcepciÓn Rpdr.i¡¡:p.ez it¡da G.O.D. Francisoo ~oa Pilar G.C. 12575 200 2:;1,0 1...02-7 Burgos SI 
, González 
l:@ AUrora Vall.e .Blanco l'liu.da .0'. D. Miguel .uváres Barraira G;O. 12575 200 25150 gt-G2-7 Orenas SI 
Di! Eugen:ia losada Arias [illds .0. ll. Jiagin Ferradal Esteves G.O. J.2J.70 200 ¡ 243.39 1-02 .. 7 Oren¡¡e 9 
Di Amel.ia LOwz ¡;Olilla ~ittda .0'. D. Antonio lIoJ.i:na Lówz G .. O. 1176,3 200 23528 ' ~i-02-7 Velenoia 9 
:ne: lfanu:el llonso ~s Hf2 .. .0 .. D.. Manuel llonso Feriiánaaz G.C. m-o~4 ll'763 200 23528 Pi..o2-7 Orenes' 9-2~ ¡-_ .. - "..,. .0. 11. Antonio :Roa:clguez Rodrl- G.C. 113!i8 200 22716 P~-02-7 Santander 9 (guaz-.Al:'aI1jo 
Di covaao~llsdc Rivera ~da. .c. D.. Jesús Lópe~ Oo~xalas G.C •. 10952 200 21905 01..02-7 OviedO' ,9 
ll!! Juana ~" , r;iu.da. -.. O .. D. José RIlbio oamaoho G.C. 1.0952 200 2:1.905 ~~-02-t~ Cáoeres 9, 
D. Teouoro SaJ:siento Cerro '¡:>adre .0. !l. !feodoro-l'ab10 Sarmiento G.C. 1.0241 200 20283 ~-02w7~ Nava;r;ro. 17 
l4!I Loll.l'des 1I!a:rti:n6& Es~ ~:re {lfa.:t'tinez , Ol-02-7~ ~~'1 D. Vicente JeJ:"SZ Iglesias:" ~re • 0'., D. Antom.o Jerez MUllos s..C • 1024J. 200 20283 ll!! l\'a.:ria Pareja Go:r.rea itlda G.C-.D. José Rodrleusz Gotmál.ez G.C. 1014l. 200 20f83 . 6i-02-7~ Hu.elva 9 D. Emi1.io Lorenzo Ge:roÍB. ~ ~C. D.. Amador LOrenzo Roa:clguas 'G.d'. I "2028l l..o2~7' Oreñ~e 17 l:@ Avel.ina .Ro~ez; D:iaz 10140 200 Di Melina Aea¡ya iuda. .0. 1>. liar.l.ano Román liad:roflel G.O. l.4l.91 200 28396 pi-oZ-7 S.Sebaat·· 9 
1)11 Isido:ra Cal.~ :Be:ides iuda • C. 11. 1!1guel Re:l.na. Martil1a~ G.O .. 7875 200 71375 13.978 2190,5 pi-07-~~ Valencia 4-23 
lIª Ig¡¡acia.-Esther lIa:rqJúnel: Gall Htl. ~o. D.. Serap:io Harquinez liia.rtmez G.O., 16631 25 41513 Pl,:,O¡-7 Gu1pU:ZOQe. 4-
, (na , ~l-lO-'l¡ 1)11 YaJ,ent'l..na I.6pez Jremández fff~ , G.O.D. Biigl1;el LÓl?e~ 2iamore G.O. 13632 25 i 3408 41,8 lía Oo:tUi'úa 4-ti: jd!i Angáias CaJ..del:'on GU ~" .o~ D. Josá OaJ.deron Gonza!ez G.O. 1.3632 25 3408 4158 ~1-12-71 Huesca. 4 OiI.aUda Juarroe Ga:roía ~. .0. ]j. C1priano Juarros Santamar! G.O. 14297 25 3574- 436l 1-02-71 Burgos 4-24 
J)!! Qoncepo!Qn Salles. Go<nza1ez Vittda .0. :v. José-Miguel l!ollm1.evo La- G.O. 8977 54 4·848 5915 1-07-7t Madrid 
1» }!l! ..unw.d&na (torga 08..03-88 
Di llea:!lriZ 09-04-'17 
, 
l:@ }ñ!l OOlleepoió:n ~5-124 
Do ~-ADg¡ü. 
lIfl. .0. D. Cayatano' Lorenzo llpBrÍn¡¡:p.ez 05-06-:84 02-04-7" 1)11 :Mercedes Lorenzo Oal.vo G.O. 15820 25 3955 l'o.llteved:r: 
J)!! Isabel Gonzál.es Ronde:ros Ría t! .. O. D. Enriqu:e GonzaJ.ez Oarayol G.O. 15009 25 3752 ~~-02-t2, Gij6n 
If! 0ai:a1ina Gonzal.ez 1forán Hfll ~~O. D. OreSOeno:!.o GanzÚaz GaJ.le- G.O. 17442 25 4362 !l~O3-7 Ilá.osl'es 4 
~ Dolores G&aes Alcalá HII ~.G. D. AntOllio, Gólllel1i Gómn 
(go 
4.361 ~l .. O5-71 Granll.Üa 4-6 !t.O. 174-42 25 
])I! Julia GóIilez llca1á HII gt-04-7~ 1JIl ~ BelmmI.te LQpes Toro H;t'l! .. O. D. :Benedioto :BelmOllte GólD.ez G.a. 15627 25 '. 3907 • 4'"156 VaJ.eno:l,a, 4 
1JIl' Genoveva JiEI~ Cebr.:l.án 1I~ ~.O. ll. Agustín JilIlánez Sánchez. G.C. 16631 25 4158 1~02~t~ 13aroe1o.llA 4-6 
1)11 Fellc:i;;as Jil!iénez Cebr.l.én Hf§ 
1)11 AnaJ:iJaénez Oebr.:l.án. H;t'1 
J)l JúaJlIl,..!na ~ AilenguaJ. lItl. -.0. D.' JuSn Tomás l'oM G.O. 233 25 1806 2080 2;00 
I 
3000 3660 b1-05-74 ,:Balcarez 
, 
. 
.,., 
t , 
. . 
,. 
- . '.<. " ..... ". .. ". 
. ... .. , 
-, , 
• 
BE}lEl'ICIARIOS Pru:e:t- CAUSANTES Arma 
Hilo. R<gn-
Ptn.!6n "'tvsual que l. ~orr •• pond. Oh-' 
" ksro llltnOr<$ 
%. . ..------- fl'.ch~ 4e Delegaclóll. "ro 
rond o' 
Fecha IadOi: Apl!- H A $ T A , DESDE llfr~l1(íl1· d~ va" 
'Ncmbtts :f A~~:idos Empl.o, n=bres y apellidos CU<fPQ dectse cado 3().6-74 31-12-74 1,31.12;75 
. 31·12-76- 1-1-77- HIlc:kndl! do-
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l)!I Enoa:ma:eit'i:a Va1verde l1el:Te:ro ~tuda Oamb2. D. José Urbano lduñoz Oarah • 14291 .~ 5719 6977 g~-o7-1~ rW..aga 4-D" Teodom Riqusble Pe:cea iu.da Oabo D. José-Antonio San Nicolá.s P.A. ll561 23122 1-02-7 Muroia 9' {sánohez 
.. Al haoer a cs:f!a :!nt:eresado lll.{;otifiSCión de su sei'ial.a¡¡¡iento.oonfo:t'lll prev ene el_a: t\l; 13 el. t xto refw di,da del /R~glament ;¡¡a:ra. la apliaaoi~1n de Da eOhOs l'asi Os 
del persali!Ü 'ltili.i;ar JI' asimilad de la Fuemas Anllaüas, Gnardia CiviJ. y Palie a Ámll.da de 1'e< iba:l. de ¡¡uni de 1.972 {:S.O. de ¡:::stado Q 1;2~. I~ Autor: dad ue la 
lI'l.'ac'!;ique, ceb;:,::;:-á .. fur;;~irle al., :ropio tieJl!po. que si se oonoidera perju¡tioado en an s';-i~9nd.er ito, uE .. ;le int rponer. Cfln arree;l a lo di pUGstoer. la Ley de if de d 
oi.empre de 1.956 (B .. O. del Es~:,:~. n2 3 3h l!eClll'SO Contenoioso-AdmiDistr tivo, previo e de lle~ psio 6n qU~~;: amo. tremilte ~XOI1 áble; de e· fO:¡'lllul!l;r ante ~ f:lte Consej 
SUpremo dé Justicia '>rllitar" """I~:ro de ,_~~azo ee un ll!es a oontar desde e dÍa igUiente al de ~ ~uél a not s.ci6n y ¡:pr oonduo o de :l.a J utoriae.,d que lo 1 ¡¡¡,y¡a preaot -oado~ quién ¿eoom i:l:f'omar10, cflllsign ¡-u»o la t:eoha de la :rel'etida notií oao:i6 1f la de presen flo:l.6 del. re ,:Nltl. . 
-OBSERVACIO BS-
1.- ~odas las pensicnés a pe:r:o=,;r pe esta Capital. (Madrid), serán abopaaM tor la Di ~7. oión ~e;al. del !l! soro y Pl!eel¡puesto (Subdir coi6n Grs¡.¡.. de Ol ases Pasiv al. 
2.- :rodas las pEmsi.ones qtte fi ,mn~ El 1a presente re:l.ación~ hall sido e ncedi as llor a ,doaoi t!1. de 1as Laye aotuelJn~ln~e en' Vi~r. . 
3 ._ Caso de tener hijas oompre didos n el apa."tado 22 del .Art2, J.2 de a Ley 19ñ4t d be~.~)li.oi/aF de es e oons.eje Supremo e J'ustio a. Mil1ta , la ap ioaoi6n ae los 
beneficios safu;lados en la~'tade. Ley, aoo¡:¡paíiándo las oorrespondie tes p ~idSS d nac""", lento 1'6 de V da, 11 en sI¡ oaeQ, lI:)?edient ae inoa¡;aoidad • 
. 4-.- Pe:roibi:rá~ llar una só1.a ve , la fi!a de 10.000 pts. que ileterm:!.na. a Ley J.9/74-. ~ lo, .... 4~>BaEsta pensión lle":ta. :te sa.fi ient el 5~ del Regulador. por dos hi os lll~ orea q(¡e cump1.e 10B 23 aftos n la :feol:aeque ee ndioan f J'oeéMLuie el 1-.)'91 Y Mil -. ea 
. el 1-2-93. 5.- :Desde :la. t'ecila de lU"l:'atlque sta IIJ. 31-3-74, peroibirá 1.225 pts. mlmsueJ. St a par ir de E ata ev:ha seg!¡n se ind oa 'en relaei6n. ' 
6." La pa:rcib:icln en copart1ei~ 1.6n Ir parles iguales. La parte de la o ~part1: ipe que ieI'de: ~ ap itud leSi¡l. aorece rá lía ae q¡¡ella q e la oon Elwe, s n neceailla de 
. nuevo sefialsni.en:iio.. .. 7.- Se 2'I'lotíi'ioa 1/1. pe!:¡sión OO! oe¿iúa por Orden de 2-3-77 (D.O. nQ 61), y ee e haoa e: presa te a ftalamien o, previ! liqU1dao '6n y dad ooi6n de las oan idades abo a-
das l'ormenta de:! WltertO~1 qua q eda nulo;" . . 8.- Pensij):n e:xtxéo:::;'!:1:nari'..-a a.ot~:UUzad J oon arreglo a la Ley 9/17, qUe percib rá an la ouent:! qua se indio • previa \liquidaéil5n y dedu oi6n de I~.e Oant dalles aban das 
a partir {iíe la feclm de arilezi<¡ue ~a este selIaJ.~ellto. y por ouenta del a¡ terior'q a quedl mil. Por as ~r el Oa\ sante an posesión e la Med i"'la Mil tar indiviual, . 
. . peroibim~ ade::ás <!:e 1a per sión 1'1. mm.enw del. 2(J{. del. aueldo a qu.e le erresp ¡neie, que 1Jllpo l'tOa la o~ tidad de ¡5.2l5 pt¡;¡ mensual a. 
9.- :Pensióna;treo~ar:!.a ac:tuEIllZada oon arreglo a la Ley 9/17, que pe!::'oib:Ll.'I en la. O1l.ent!e. , (¡e e indica, previa. 1 quiaaoi6t y 4elluoc 6:n. de la oant.id des abonad G 
a partir de 19. facl:a ca a:rJ~?-a ~a este sel'ialsmie¡ato y par ouenta ~el an e:dor. q a quadl nul'; , 
. 10
0
- Se :reot:i;:"iba 1& ¡;an¡d6!l COI cedida :por Orden de 12-1-77 (n.o. n~ 28) y se lehaoe J. pres nte ~alam:l.e to, pre" a liqU1dab:L6ny da uooi6n d las Oal tillades ab na-
das por curur..a cal antal'i<irr que queda nuJ.e~ '.',11.- :La peroibi¡:-:¡$ en cO:¡lsrticii .aoi6n pñ ls. forma siguiente: La ,,:Lllda el 40;:; d la. mi ta ae~. 1'< guJ.a 01' Y las huiSrfans el 2~ dEl la otra. i tad'. Si le. viu... :pierde J:a ap-
titud lag¡:].. ].9< Ee:lsi6n ¡:a; am a aa llUéJ:'f8l:::is con el 2510 del :reguJ.~dor. i la a,pt tud le :;:íi'l pierden las hué~ anas, llil pensi6n p eará a 1 vi(¡aa. on el 4Vl" .el 
RegUlacor. 5i w::a de l.as~:hl éirfancf> pierde J.e aptitud lega).. su. partj;! aeX'$ er! la d las o mlil ¡mérfane.s q(¡e la 01 n"e:wenl todo ello s.in neoe idad de nuevo sefia a-
I!l.:ien"to.', - ¡ . 
12
0
- 'Desde J.-l.-TI llasta 3J.-l-Ti pe:ro:!pirá 37 .. 928 ptsu anterior y pMi;e~or a estm fec as ~ s gÚn. e indica en rel,é.o 6n. l .•. 13~- Se rec:'tifica 1a 1'e!llsi6n CÓl cedida por Orden ce 15-12-16 (n.O. nQ 19V771, se le h ~e el. rese te &afia! ~ento, rev:La lie "",daci6n deducO:!. n de la oantidadeb 
pereibide.a :;;;02" su an.:tel'ior stlñalatniento, que queda nUlo. 14.- Inüeperulien:temente de la p ru;i6n ff Ayuda señeJ.sde.. pe:roibim. por lllla s61 V9l'.t la indemn: :/Jaoi n de 344 223 ptf:l. /le a~Uel ao. Qon lo establed dO en e articUlo {! 
de la Ley 1911 <b. \ 
:1.4 lIo- Cesa:ri1 _ e1 pereibo de I sta peps1én el dÍa 5-4..83, :fecha en oue pllDlJll.e J.08 23 e: os de ~. . 15;- IR- perdbi......m. en coparlioi 1;:~6n ~ la foma si~en. te: La viudS el 40:l' d la mita deJ.~ lf fgu1á al' 1! la ~iSrtnna 1 2~ de a otra l!' 1:!l.d. Si a .,iu~!:. pierde la. ¡:¡'p-
titad ~esaJ-m 190 paIisi6n pa 1'::""': So a huérflUla con el ~ del. Reguladpr. Si la huérfPna pie rae 1 apUtud legal, 1 pensi6n P!l~ a 1 v;Luda 11 n 'el 41J1 del llegul. 
dor. !leilo eJ10 $1n neees:L& d de Z flevo señalamiento. ' 16.- pensión. ac~ada con:. a:r: :aglO! la. Ley 20/73, que peroibirá en J.~ ouant a. q(¡e se indioa ¡¡re ia. liqui iaoi6n"1 Q/luooi6n de la.. oa: U~dllfl bQ2le.das a partir d~ ;Le. 
techa da ~e de este el1el.!lli· anto, 1! por ouenta de:!. anterior, Ilue qU da nulo.. ' 
a; 
J BENEFICIARIOS I Pamt-tesro COll:~1 catl~ante CAUSANTES Eml'lto, nombres r apellidos ° Cuerpo Hijos momoru Fecha d~c.$e O.?CA. 
ltam:d. 11l. de julio da 1971.- iEl COontralmirante Secre,tario, Miguel DUfán Gomúl-ez. 
Fuerzas Armadas 
De1tgaef6ll. 
c, d( 
Hacienda 
Oh-
sn-
va· 
cW-
nu 
ucoi6n de la¡;¡ oan t dadea a onadas a 1> X'oo 
e pierda a eotitu olegalf aoreoerá dé 
terior y postar! r El estas t$ 
El viuQa pierde la p-
da con 1 30% del re- o 
. En ,"irlud de las facultades conferidas a este CQ,nsejo Supremo de- Justicia Militar y en cUJlllP'limienro a cuanto diSIPonen los art1culos 1.0 
y 13 del Texto R~fuIHlido de} Reglamento Para In. apUcn.ilión de la Ley d& Derechos Pasivos para el 1l'erS'onal militar y asimilado de las Fuer-
zas k1"llladas, Guardia Civil y Policía .Arnlada, de 15 de julio de 1~ (D. O. núm. 14G), se publica a continuación rela,ción de 98 slefía,¡lamientos 
de haberes pasiyo~, que empieza por el coronel de Artillería D. Edua1'do. Ta'Coronte Aguila.r y termina 'Con -e,1 polic1a armado D. Félix: Hernan-
do Camanno. o 
lIadrid, 4 {le juUG da 19'n.-EICont.ralmirant& Secretario, Miguel. DUTán González. 
¡ 
l., 
r .. -
1 
5de agosto de 1977 D. O. núm. 176.-Apéndice 
R E 'L Á e 1 o ~ 
'NOMBRES Arma o Cuerpo 
Regu:ladw- 0% .. 
Aplicado 
Pesetas: • 
Don iEduard:o Tacoronte AgUIlar Coronel ............ Artillería .. ' ........... . 
Don Dav1d Palacios. Remondo ... ... ... ... ... Coronel... ... ...... Artillería ... ... ... ... _ 
Don Bobert.o ¡Poole Pical'do ... ... ... ... ... Coronel... '" ... .... Ingenieros ... ... ... .. . 
Don José Rúdríguez Antón ........... , ... ... ... Coro-nel médico ... Sanidad Militar .... .. 
D.o-n Luis Ta.pia Salinas ........................... Coronel auditor ... Aviación.h ........... , ... 
Don Emilio Rodríguez-üalvo Suárez , .... ' .... ,. '" T, COl'. Intendenciá Aviación , ................. . 
Don José P-eciña Es.padas ... ... ... ... ... .., ... ,.. coronel honorífico Ingenieros .:. ... ... ... .. . 
Don Ant.ollo Carlón Gullón .... ... .., ... ... ... ...... ~(}ronel honurario Intendencia ...... ' ... ... .. . 
58.0G1,41 9i) 
56.791,00 90 
56.791,00 OO· 
56.791,00 oo 
• 54.76'::G;75 80 
54.762,75 9i} 
54,,7&2,75 9i} 
54.762,75 oo 
Don José Nistal Pascual ........................... T. COI'. Intendencia AVHl.Cl~r: ... '0' '" ....... :., 
Don AndrésCorcoy Reixacll ... ..~ ... ... ... ... ...... Comandante. Infantena .:-. .... ... ... '00, 
Don Manuel Aldea 'Ruuiel .... " ..... , ... '" .... Comandante,. In~~dencia .. : .... '" ...... ,. 
D{)n Antonio Delicad9' Cortectlro ... ... ... ... ... ... Comandante. ... ... OflClllas ;;\1111tare5 ... .. . 
Don Enrique Ibál1ez Eueso ...... ,.. ... ... ... ...... Comaudanil:.e oH." ... Art.illería ....... , ...... , ... , 
.Don Ignacio Uriarte Santamm'ía '" .... ... ... Ca,pitáll ......... '" Infantér~a ..... : ....... .. 
Don Santiago Soto Mulioz ... ... ... .., ... .., ... ... Cfupitán... '" ... ... üaballerw, ... ... " 
Don R3Ifael LÓ'pez Pérez .... ... ... ... ... ... ... ... ... Ca:pitán ......... '" Caballnrin ... :.. ... : 
Don Mariano Alltolín Pais(¡~l ... ... ... ... ... ... ... Ay. téc. S. 1." cap. Sani<lad Militar ... ... . .. i 
Don jos~ Pérez Mo-ntol'i .. , .... : ....... 'H ...... '" Crupitán to.pót,l'l'afo Agnipación O. TOpOgl'át.l 
Don Santiago Sanz POl'talatin ... ... ... ... ... ... Capitán ... ... ... .H Oficinas Militares ... '''1' 
Don Francisco Vidal Garrido '.. ... ... ... ... Capitán ... ... '" '" Oficinas Militares ... . .. 
Don Antonio Morales Garc1a ... ... 'H ... ...... Capitán •.. ... ... '" Ofipil':LlS Militares '" .. . 
. Don EnriqllG Domínguez Mnllpillat .......... ~ .... Capitán ... '" ...... AvmC¡Ón.H .............. . 
DOllFedro íllerrel'o Lerones '0. ... ... ... ... ... ...... Capitán... ... ... ... Gum'dla Civil .. . 
Do<n Modellto <lel Est:ll Méndl'z ....... : ............. Capitán ............ Guar.dia Civil .. . 
Don José RU(lda Barrios ... ... ... ... ... ... '" ... ... Capitán............ Guardia Civil ... 
non Miguol Mari 'l'llomas ... ... ... '" ... ... ... ... '¡'entente ... ... ... Artillería ... 
Don Mo.nuel Sánolle-z Arando. ... ... ... ... ... ... ... Teniente............ Al'Illttmento y GOl1Stl'C. 
DOl\ J'osó Doblas Ríos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Teniente. ....... H ... Armamento y Constrc. 
Don Luis Slnión Fel'ingán ... ... ... '" ... ... ... ... Mae-stro arml'eo ... C. A. S. E. ... ... '" ... . .. 
Den Fausto González Estrello. ... ... ... 'H ... ... ... Maestro al'mreo ... C. A. S. E. ... ... ... ... ,H 
Don :jesús l'Iey Gómez ...... n .............. , .... '" Teniente..H... ...... Infantería de Marina ... 
DO:IlIF<ilix Puelles Diez ...... H' ... ... ... ... ... ... Teniente............. Aviación ................. . 
Don DOmingo ,Girón López ...... '" ......... '" Teniente. ............ Av.ia'ción ................. . 
Don Eusebio Culebr{l;s Gali.ndo· '" ...... '" .... " Teniente. ... " ...... , Aviacióri ......... '" .. , ... 
Don Daniel GOllztílez Juan ... ... 'H ... ... ...... Teniente. ... :.. ... ... Guardia. Civil ... ... ... 
Don Faustino Martín Garcfa ... ... ... ... ...... Teniente. ............ Guardia Civil ...... '" 
Don Francisco Galindo Diaz ... ... ... ... ... ... T . .H.o nu'Sioo ... Músicas Militares .. . 
Don Juan SeoanG Blanco OH ' ....................... Subteniente celador Armada. ......... H' ...... \ 
Don José Pérez Cadavi!l .... " ........ , ... ... ... .... SUbteniente.. ...... Guardia Civil '" ... H ... . 
• Don Francis·co Pulido, '1'1(!.rl1álld~·z .... :. '" .. , ... ... SUbteniente.. ... ... Guardia Civil ...... '" ... 
Don Rlcar·do Rodríguez Ansía .... H .. , .... : ....... Subteniente .. ".... [;)011c1a ArmMa .... : .... i 
Don Antonio 'Jorge, Perdomo ... .... ... ... ... ... ...... Subten,iente........ Policía Armada ... ... . .. 
Don Vicente Alonso Poza ...... : .............. 'H ... Brlgooa de Banda Regimiento< Guardia Rea.l 
Don 'Manuel Pin1l1a iPlnilla ... ... ... ... ... ... ... ... Ex maestro ajusta. C. A. S. E. ... '" ... ... .. . 
Don Andrés Suál'ez Al-óvalo ... ... ... ... ... ... ...... Brig'a músico ...... Músicas Milita.res ... .. . 
Don So.1vador nIl1"énez Otero ... ...... '" ... ... ... Ex 'auxiliar 2.0 .H Maquinista ,de. la Armooa 
Don Emilio .corihuela Domínguez ... e", ............ En·gooa ... " ....... Guardia. Civil ... '" 
Don 'José Ruiz Gil·Rodríguez ................. ' ... Br1gooa ............ Guardia Civil '" 
Don Manuel Montero Gómez '" .. , ... ... ... ... ... ... Bri,ga"da............ Guardia Civil ... 'H 
Don Modesto Yát'i·ez Casas, 'H '" ... ... .., ... ... ... Brigada...... ... ... Guardia Civil ... .. . 
Don Juan Sánche,z VaLencia ............... 'H ...... Sargento ¡primero.. Legión ... ... ... .. . 
Don Eusebio Moreno del Rivero< ......... ' ...... '" Sargo [lrimaro roúa. Músicas Militares ... 
Don Antonio Castillo Alvarez ... H. ... ... ... ... ... Sargento ¡primero .. Guardia Civil ... H' '" 
Don Mo.riano Alonso J'iménez .. : ... '" ... ... ... Sargento ¡primero .. Gu'ardia Civil .. , ..... . 
Don Victorino More.no Mo,re!!o ......... ,.. ... ... ... Sargento p:rime-ro'" Policía Armada ... ... .. . 
Do·n An~l, Blanco l,Ó/pez ................. , ... ... Ex sargento· .H '4.rtil1~ría. ... '" .......... .. 
Don Justo Mui'ioz YóbeMs ..... ' ... '" ...... '... Ex sllrgento ... '" Artil1e-ria ............ '" .. . 
Don José Sánohez Mlal'tínl'lz ......... '" ... ",... Ex sargento ...... Al'tiUe-ría ...... , .. , .. 'H .. . 
Don Manuel Guti-érl'ez Jimou(>z ... ,'" ... ...... EX sargento, .. , ... Art111~ríll. , ...... H ...... , .. 
Don Mo,nue-l Anguita Me,d1na ... ... ... ... ...... Sarga,nto ... ... ...... Gual'd1u. Civil .. . 
Don L1lim J3enitez E'seUdero ... ... ... ... .., ... ... S¡tr,gento ... ... ...... Gual'ldla Civil ... 
Don Fl'o,n(J1soo Brett More.no ... ... ... ... ... ..' Su,r,gento ... ... ...... GUftl'.a1!l, Civil ... . .. 
non :rosé Sáuohez Sf:\/,iltl'Xla. ... '" ... n .............. Ex st:l.rB'~nto ....... QUtil·.¡!1U. Givil .. , H, .. . 
Don M!tunel Hl1míl'(lz Artt\.yl'!' ............ , ........ Sn.l'B'anto ......... GUtll',(UIl. Civil , ....... , ... 
Don Josó Guarlaaulpe Ant,ÚllGZ .............. , CabO lpl'imel'o ...... Gu,;u~din. eivH .. : ..... . 
Don Josó. Arnigo Ro,drigul'z .. , ................ H Callo l1l'imot'o ...... Po.l!r.ín, .J\l':n1n:dn. ... '" 
Don Juan Sirvent Cortés.... ... ... '" ... ... .., 'H ... r~e.g10.l1'o.r10... ... ... Legión .' .. c... ... ... ..' 
Don Lllj('l V·e-lasco Rodl'ígtwz '" .. , ......... '" ... GUU,.l'dia ............ Guawllu Clv!1 .. . 
Don Ru:ro Martin. Martín ........................... ' QuarcUa H' • ., '" ... 'Guur,l:n, Civil .. . 
Don JUltn Torres Fortes .................... , Gual'dia ........ ; '" GUi\l'<lia Civil , ... .. 
52.734,50 oo 
52.734,50 oo 
52.734,50 oo 
52.734,50 90. 
49.692,12 oo 
" ,44,418,47 00 
46.446,91 00 
41.984,69 90 
44.012,96 00 
41.578,98 '80 
48.009;47 90 
46.041,11 90 
45.229,'78 00 
4S.0io1,11 00 
41.08,~.78 00 
41.984,78 00 
39.956,53 SO 
37.725.29 SO 
38.536,75 90 
36.008,50 40 
48.272,28 90 
26.833,33 90 
48.272,28 90 
40.564,86 90 
37.725,28 00 
37.7'25,28 80 
34.480,28 80 
32.452,03 . 80 
31.437,63 !lO 
35.0R8,28 130 
30.220,87 80 
30.220,87 ro 
31,437,80 00 
31.032,19 00 
,28.598,32 • 80 
21.945,00 60 
31.032,01 90 
20.116,25. !lO 
.00.570,00 80 
~.570,00 80 
• 26.164,47 '80 
~6.164,47 80 
21.905,08 80 
24.338,94 80 
24.744,77 90 
23,933,40 80 
21.499,47 80 
14.796,25 ea 
13.798,75 00 
12,468,75 00 
11.803,75 :lO 
21,702,Si SO , 
21.702,35 SO 
21.296.''14 SO 
'15.128.75 00 
21.296.74 60 
19.775,54 80 
15.544,37 fi 3.9'66,00 
10,065,67 80 
18.254,36 80 
18.254,36 SO 
~-------------------------~E SE CITA 
Haber l~lensual 
Fecba que le 
de al:"l'aillqu~ corresponde 
5 de agosto de 1m 
Punto de residencia y: Delegación da Hacienda 
llor la que debe Cóbrar '-
Punto de residencia Delegación de Hacienüa 
:LnD.O. 
" 
D M. A.. 
____ P_~w __ ~_s ___ l------____ ~ ______________________ __ 
I;\Ia.ari~. ... D. 43;. Tesoro ...... _ .... . 1- 7-77 
1- 17-'11 
1- 8-77 
1- 9-77' 
1- 8-77 
1- 9-77 
1- 8-71 
1~ 8-77 
1- 9-77 
1- 7-77 
1- 8-77 
1- 7-77 
1- 9-77 
1- 8-77 
1- 8-'17 
1- 8 .. 77 
1- 4-77 
1· 8-77 
l· 7-77 
1· 9-77 
1-9-77 
1·9-77 
1· 7-77 
1- 8·71 
1. 9·77 
1· 8-71 
1·8-77 
1- 6-77 
1- 7-77 
1·10.'72 
1-11·77 
1- 8-77 
1·8-77 
1· 9-71 
1· S·77 
l·Sm 
1· 7-77 
1- 3·77 
1- !J.77 
1- 4-77 
1· 6-77 
1- 3·7] 
1·8-77 
1- 9-7& 
1-'(-77 
1· 9-76 
1-7-77 
·1- '{-77 
1· 7·"/7 
1· 6·77 
1- 8-77 
1· 9-77 
1- sm 
1· 9·77 
1· 3-77 
1· 9-7ü 
1· 9-76 
1- 9·76 
1· 1)·76 
1- 8-77 
1- /J·7? 
1·1J·77 
1· !J.7G 
1· 4·77 
1· 5.77 
1- 1-76 
1· 8-73 
1· 5·77 
1· 4·77-
1- 5-77 
áZ.201,00 
51.112,00 
51.112,00 
51.112,00 
43.810,00 
'49.286,00 
49.2.86,60 
49.2~5,OO 
·~7.44}1,OO° 
47.461,00 
47.4t,'1,00 
47.461,00 
44.7'23,00 
39.m,OO 
41.802,00 
37.786,00 
39.612,00 
33.263,00 
43,263,00 
41,437,00 
40.707,00 
41.437,00 
37.786,00 
37.'l86,OO 
31.965,00 
-30.180.00 
84.688,00 
14.603.00 
43.445,00 
2U5D,00 
~.445,OO 
36.5DS,OO 
30.180,00 
30.180,00 
27.584,00 
25.962,{)O 
28.294,00 
3U79,oo 
~.177too' 
2U77,OO 
28.294,00 
27.929,00 
'22.879,00 
13,167,00 
27.929,00 
18.105,00 
2I1.2W,OO 
21.~.00 
20.932,00 
20.932,00 
17.524,00 
llJ.471,OO 
22.270,00 
19.147.00 
17,200,()O 
8.877,75 
8.270,25 
'(,?;S1,20 
4.000,00 
17.362,()O 
17,302.00 
17.íJl17,(J(j 
13.015,87 
12. 77B,oo 
l;1.!ll!O,OO 
líM35,OO 
3.569,99 
"15.253,00 
:14.1103,00 
14.603,00 
1 )'ladri1i .,. ... . .. l D. <G. Tesoro ... '" ... . .. 
ll\fárll'~d ... ...... ... ...! D. 'G. Tesoro ... ,,, ... .., 
I )'1.adrIod... ... . ... ". ... ID. G. Tesoro oo. .oo Oo. ..' 
pludrid ." ....oooo.. .. ¡ D. G. Tesoro ... . .. 
j Madrid ... '.. ..' ... .oo .. : l' D. G. Tesoro ... .oo ... .. . 
1 Maill'j,d '" ... .. .. oo ... ... D. G. Tesoro ........... . I Burgos ... ... .., ... .... ... ¡ Burgos ... ... ... oo. oo. ..' 
:.11adrid oo ..... " ..... : ••• ¡n. G. Tesoro .... : ...... . 
: Yilla de Blanes ... ... ...: Gerona' ... '''~'''' ... '" .. ' 
I·Jaca ... oo. '" ." oo ••• : Oo. : 'lluesea ..... : 'oo .... , •• " ~fadrid ... '" ., .... oo •••• 1 D. >6. Tesoro ... oO. '" .oo 
Vharía ... '" .. , oo ....... ' Alava. ...... Oo' ... o" ... 
l.\1adl'i-u ." '" ... .., ... .~. ¡ D. G. Tesoro ... oo. ... ..' 
Burgos .oo '" ...oo. ... ,Burgos ... oo. ... •.• oo. 
Madl'i·d ... 'oo ••• ••• '" ... ¡ D .. G. Tesoro ...... ... ." 
Mu.dl'~d ... 'oo oO' '" ... ' •• ¡ D. G. Tesoro o" .oo ••• .. . 
Alcala de Henares ... 'oo' D, -O. Tesoro ........... , 
Mool'id oo. ... oo' ... '" 'H D. G. l'esoro .... " ..... , 
Ma·drid ... Oo. oo. ... ••• ... D. G. Tesoro ... oo. oo. • .. 
Cijuela ... ... "1 .. , ... 'H Granada, .,. ... ... ... ... : .. 
Palma. -de Malloracu. oo.... Baleares ... '" o" ........ , 
Muga >de Sayago ......... Zamora .......... ,. '" .. , 
Salamanca ....... oo. ... ... Salamanca... ... ... ... .., 
Sevilla ... ... ... ... ... .oo Sevilla .............. . 
Mahón ... ... ... ... .oo ... Baleares... oo. 'H 'H ... .., 
Cauta. '" ... oO ... , ... ...... Cauta .............. . 
Calatayud ...... oo....... Zaragoza .H...... . .. 
Ut~bo ... .H' .H ... ... ...... Zaragoza... .. ......... . 
Ceuta ... ... ... ... ... .....' Gente.... .., In ... ..> ... .., 
Me.-drl>d '" .. , ". 'H ." OO, D. G. T.ea-o.ro ,.. .. ... , .. , 
Logro:f10 ... ... ... ... .., ... Lo.gl'O:f1o... ... .., ... ,.. .. . 
Madl'~d .................. D. oG. Tesoro ........... , 
Las Palnlas oo. ... ••• ... ... Las Palamas ... ... ... .. . 
A'8-rorga .... *" ." ..... ) L&ón .~ .......... ,~. 4-,. '.~ " •• 
Gratlada ... .., oo, ... ... ... Gr.anada ............ ". .H 
Gijón •..• H, .... " ... ... ... Gijón ......... '" ....... .. 
Málaga ." ... ... ... ... ... Málaga. ... ... ... ... ... .., 
Ma.d.rId ... '" ._. ... oo. ••• D. G. Tesoro ... ... •.. ... 
Tomellúso ... ... ... ... 'oo Ciudad Real ... ... ... .., 
MoorLd ••. ... .,. '" ... oo. D. G. Tesoro ... ... ... .., 
Melilla '" ... ... ... ... ... Mell.11a '" .. , ... ... '" ... 
Madri>d ... ... ... ... ... ... D. ·G. T,eso,l'-O ... ... 'H ... 
Oviedo ... oo. ... ... ... ... Ovie-do oo' ... ... ... oo. .., 
León • ... H ............ León ......... oo ...... . 
Cá-di.z ... ... ... ... ... ... ", Cá-dI.z .. ,......... H' 'H 'oo 
Bénicar16 ..... , 'H ..... , Castellón ..... ; ........... , 
Ciudad, Real... ... ... ... Ciuditd Real... .., .. , .. , 
1v!:vlrid oo ..... H •• > ... ... D .. >€X. Tesoro ........ ' ... 
POnrel'r~d·a .,- ...... oo' '" León ....... " oO •• " ... ," 
Malilla ... '" ... ... ... .... Malilla ... ... .., ." ... . .. 
l\{lldl'i,a .. ' ...... "o .. , ... D. ,G. Tes'oro ... , ...... .. 
San: Juan de A. ". Sevilla , ..... , .. oo' .... .. 
Casas il·e Don Pe,dro ... B-adajQz... ... ... ." .. , ' .. . 
lVln.flrkl ........ , ... OH ,H D. ',c;>. Tesoro ........... . 
'Mudrid ............... ,.. D. ·G. '1;esoro ..... , '" , .. 
VuJenC1a '" '" ... , ... h ... Valencia. H ... , .. , ..... ". 
Valencia ... ... ... '" ...... Valencia... '" '.. ... ... ". 
Mndrtd ... '" .. , ... .... ... D. O. T~s'ol:'o ........... . 
J'al'in ." ... , ... " n. OH 1al111 ... ,,, ... n, '" ..... . 
'l'()l'l'~nt(! ............ q" ... ValIlItc1u ......... 'H ..... . 
Gtllé!; , ... H .OO 'H ..... , 'H I'ltlViJ1a. ..... , .......... .. 
lHl.l'g¡\10!Ul ... ... '" ... 'H H111·Ól.llorli.L ... ... ... ... .. . 
Buhí ' .... , .... H ..... , 'H I B"l'Culol;l11 .............. . 
'.1: Itl'l;ttg()l\ll .... ". , l. ... .., To,l'ra.gO!!o, .H ... ... ... ." 
Moddrl ... , .... , '" ... ,.. n. ,(l. 'f('SOl'O ...... n .. .. 
AImer!,), 'H .1, ...... • .. Almar!!), ... n' '," ........ , 
To·hldo ........ ' ...... '" Toledo ..... , n' ...... '" 
Tal'ancón , ........ n .... Cuenoll .... " ...... oo .. .. 
Almel':ía ... ... Almar!&. ,.. ... '" 
OBSERVACJONES 
120) 
(20) 
(21) 
(2{}) 
(20) 
(2-Oj 
(2.20) 
(2.20) 
(20) , 
(2-0) 
(2tl) 
(20.30) 
(4.21) 
{2UID} 
{21:} 
(21) 
(4.21) Voluntad. 
(22) 
(21) 
(21) 
(21) 
(21) 
(21) 
(21) 
(21) 
(22) 
(22) 
Voluntario 
(23.5) 
(23.31.6M.&) 
(21) 
(2i) 
(23} 
(23) 
(23) 
(23) 
(8.23) 
(23) 
(23) 
(23) 
,~) 
(23) 
{23) 
(8.b) 
(23) 
(8.60.cJ 
(23) 
(23) 
(23) 
(23) 
(24) 
(23) 
(23) 
(23) 
(24) 
(d) 
(1) 
(g.al) 
(s) 
(2:1) 
(29) 
(:?a) 
{(la.ll) 
Na) VolUll~arl0 
(laC) 
(27.01).1) 
(j) 
(26) 
(2a} 
(26) 
11 
5 de agosto d~ 1977 D. O. nlÍlll. 1!76.-..L\.péndi>ce 
Empleos 
Regulado.r %. Arma ó Cuerpo 
:Apll<laJdo 
!, Pesetas 
----,1 ' 
Don Abdó~ Oa~tel1ano M~rtínez .. , ...... , ' ..... , ... '. Guar:d~?, ............ !. Guar.o.~a C~V~l ... ~ .. , ...... \ 
Don Clau.o.lO Lazara- Mal'tm ." ... ... ... ... ... ... ; .. 1: Gual dm ... ... .., '''.1 Guardw. CIVIl... '" ... , .. 
Don Ma:r;tu~l. >Ortiz DomÍ!1guez ... ... ... .... ... ." ... '. GU~l:d~a ......... , ... ,' Guar<l:a C~V~l ... ... ... . .. ¡ 
Don Jase. V azquez RodrI~uez ... ... ." ... ... ... ... 1
1 
Guani:a ... ... ...... Gu~~-d~a C:~:l .. , ... ... . •. \ 
Don Damel P~checo Puhtlo ... oo' .................. GuardIa .. · ....... ,. GuaHLa Cn:ll .... " ..... . 
Don Aga.:p~to :t:ey Gon~~.~z ... , .. , ........... ~ .. '''1 Gua~d~a ......... "'j Gua~.¡j:a C~':~l ' .......... . 
18.254,36 80 
18.254,36 80 
18.254,3& 80 
18.25~,36 80 
17.443,05 80 
17.443,05 80 
17.443,05 80 
17.443,05 80 
DGn Andres Lopez Gavll;m , ....... , ... ' .. '" ... "'\' GuardIa ... '" .. , ... ¡ Gual:d~a Cl1iIl ............. . 
Don Aurelio Lámb~stos Q~ivPl'G" ... oo' ... ••• ... 'oo Guard~a ,.. oo •• oo oo. ¡ GUa1~:a C~V~~ ... ... oo' ", ¡ 
P)on."EdUar:do Gar,~Ia qar,cra .. , .... oo oo ••• , oo, oo' ... Guard:aOo' 'OO oo' oo. ¡ Guar.(l:a ~:v:" ............ . 17.443,05 '80 
Don AsenslO Gal'Cla Lozano ... 'oo •• oo oo .... :.. ...... GuardIa ...... '.' oo •• Guar.o.la er01 ...... oo ... . 
Don Cef-e-r~no Gonzál~z :\ía:ro .. , ... ... ... ... .,. · .. I.GUard~a ... . .. oo, ... 1. Guawi:a C~v~l... ... ... '''1 17.443,05 16.631,74 
Don CándIdo Lara HIdalgp ........... , ............ '! vuardm , ........... I Guar.o.m CIVIl ............ , 
DGn IFernando Baena Cabello ... ... ... ... ... ... ... I Guardia oo. '" .. , oo. ¡ Guardia Civil ... ... ... ...! 15.009,12 14.197,80 
D J " p' C/{) • ., G d' • "G 3. d' C' '1 " I)n ose .... r?o ~ma,,,, o... •••• ...... ... ... ...·oo. • •• I uar ~a ...... oo' .oo 1 .. n , r ~a ~v~·...... ... oo.! 13.386,49 
Don Ana:,taslO S.~nchez .Carpmt'I"o .. , 'oo ......... ¡ GUal;t:a ........ , ... j Guar.d:a C:":l "','" ... "'1 
Don DavId Garma Martm ........ , ..... , ......... 1 GualdIa ............. Gual'-dm CIVIl ............ ,: 
12.967,50 
12.967.50 
Don Clodoaldo Mmloz oGarcía ............... oO .... ' Gualdia ........ , ... Gual'-dia Civil ............ ' 
Don Antoni() Riquelme Rocft!l1ül'a : ........ '" ...... 1 Guardia ... oo. oo' ••• Guar.a!a Civil ....... " .. ' 
12.575,18 
12.302,50 
Don Teodosio Antón Bahi1i" ............ '" ...... , Carabin.ero .... , ... GUlll'.ajaCi\'il .... ,~ ..... . 
Don Máximo Callejll Villanu. nI .... ,. '" •.• '" ••• 1 Cal·abinero.. ... ... Guardia Civil ... H •• , •••• 
12.961,50 
12.967,50 
Don C?-lb.: to Tero.poral Castro ... ... ... ... ... ... .,', Cllr?-binel'o.. .., ... GU~l'~ill Civil .,. '" ... ... 
Don Manuel Amado -Fuentes ... '.. ." ... .,. ... ... POlicía ... oo. ... ... PohcH1 Armada 'H 
Da-n Angel Sáez CorClhón ... ... ... ... oo. ... '.. .... Policía ... ... ,.' ... Policía. Armada '" 
Don. Francisco lnsa Sánchez ... ... ... ... ... ... .H ¡ Policía ... Policía. Armada 
12.302.;)0 
17.87~.99 
1\).065,67 
18.254,31\ 
.Don Jaime Espal101 Bofllllluy ...... ' ................. : Policía ... PoliÍlÍa Armada 1/ •. 207.50 
Don Santiago Bl'a11as ·Fernández '" ... ... ." .. , ,.. Policía .H Policía Armltdn. 1'1.207,50 
Don Fidel ,Palancar Torres ........ , .. , ... ... ... ... Policí1l. Policía Armuda .•. 13.632,lJO 
Don Félix Herlln.ndo Camo.rmo '" .................. POlié!U. ... Policía. Al'nlada. 12.575,18 
Al hucor a cada interesado la noti· 
!l:caoión de su sellalamiento de haber 
pasivo, o.rticulo 13 del vigente Texto 
Rnfundido ,etsl ¡Reglamento, 'para la 
a¡pUcación de Derechos Pasivos, la Au· 
toridad que la. practique, deberá. al 
propio tiempo advertirle que si se 
considera perjudicado con dicho setía-
"lamiento, .puede interponer recursO 
contencioso-administrativo con arre-
glo a 10 dispuesto en la Ley de 27 de 
I/Ill!ciembre. .de 1956- (<<B. O. del ,E.» nú-
mero 863), ,previo el de re,posición qu~ 
como trámite inexcusable' debe :fOl'· 
mular ante este Consejo Supremo de 
ifusticia Militar, dt'ntrodel plazo de 
un mesa -eontar desde ,el ,día sÍg'Uien-
1,9 al de' aquella ,notificación y 'Por 
conducto ,de la Aiutoridad que la haya 
practicado, La cual deberá informarlo 
consignando la teclha de lo. referMe. 
notiticación y la de pres.entación, ,del 
recurso. 
Observa.cion~$ 
(2), Le ha ,dldo, aplicado, 1G1 eueMo 
regulador .de t(mirmte coronel. 
(4) Le ttlll. !licio a,pl1cado el su.eldo 
il'egula.dor de MpitAn. 
(tI) Le 11u sido o.plicndo el sueldo 
:regulador do tt\ulonte. 
(8) Le ha sido OipU>Cttdo el sueldo 
regulador d.e brigada. . 
(20)·- Con derecho a peraibir men-
sualmente la >canUda,d de d..667,00 pese-
tas, 'por la pensión de la Mejora de la 
Placa de la Real y Militar Ord.en de 
San Hermenejl1do. 
(21) Con ,derecho a perCibir meno 
sualmente la cantidad de 800,00 .pese. 
t,as, ¡por la ,penSión ,de laiPlaca de la 
Real y Militar .orden -de San lierme. 
nejildo. 
(22) Con ,derecho a percibí,r mena 
sualmente la cunttdad de 400,00 pese-
tas por la pensión d,a la Cruz de la 
Real y Militar Orden ,de San Herme-
noJlldo. 
.(23) Conderoch'o a percibir meno 
sualrnrmte la cant,ldad ,de 333,()O ,pese. 
tas, por la .pensión de. la. Cruz a la 
ConstallCia en '01 Servicio. 
(24) Con ,dOl'(\cllo a (percibir mano 
sualmente la 'cnntt.dad da 300,00 ¡pese· 
tas, por la pensión de la Cr-uz II 1.a, 
Consta!lCia en ,el Servicio. 
(20) Condere<cho a -percibir meno 
sualmente' la -cantidad de, 33a,00 p,ese· 
tas, .po'r lo. ,pensión de, la. Gratifica-
clón l(ie,PerIna,uencla en el Servicio. 
(127) Con dm'e'cho a peroibir man-
suu.lmolnte. la ,Cllmt1dtl.d >de 300,00' IPC,~'¡;· 
tus, ¡por 1(l, pmulióndc ltt Gro.tiflmJ.c1ón 
de ¡P,Grnlt1.IHltJ,olll. en el SorvlClio. 
(2S) Con derecho a percibir meno 
¡¡uu,lrn(mte lo. >cantt"Il.tl'l de 200,00 pese· 
tas, .por la I¡l<enslón de- la Gratificación 
dll' Permanencia .en el Serv!>cl0. 
(30) Con derecho a .percibir men-
sualmente la cantidad de 200,00 pese· " 
tas ,por la pensión de una Medalla 
d-e SUfrimientos .por la Patria. 
(:~1) Con derecho a ·percibir· meno 
sulamente la cantidad de 400,00 pese-
tas, por la penSión de dos Medallas 
de' Sufrimieilltos 'Por la Patria. 
(00) Previa liquidación y d,educc1ón 
de las cantidades ,pe-l'cibidas por SU • 
anterior s er1ale.miento , que quedará 
nulo, e. partir de la fecha de ¡parcc¡,p-
clón ,de este setlalamlento de rectl. 
f!.cación. 
(01) Previa liquidación ydedu>oc16n 
de las, canUdades ,percibidas por la 
pensión alimenticia, aSignada a su es-
posa D.'" Leonol' Fer-nández Roca, por 
Orden -eí,r-eular ,de, 1) de mayo de 1957 
(DrARrO OFICIAL núm. 131), que queda 
anulada. a ,partir de la '!e>cha de :per-
ce:pción (te, este, Sletlalamiento. 
(n) Est.() haber -pasivo 10 ¡percibir6 
htt¡;ta fin de junio de 1974; desde 1 da julio de 1074 .a, :fin de (Hoiambre del 
mismo ¿fiO, ,por -L(JY 20/74 percibirá 
27.772.50 iltltll11lílluwnsualp!l: durante 
M tt1'lo 1975 'pel:'cibi1'Ó. 30.H17,liO pesMas 
lt1()HllUu.l¡¡s i dnmnte (Ji Mí) 197fJ,por 
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D. O. ,núm. l'16.-Apéndioe& . 5 de agosto de 1977 
Haber mensual 
Fecha que le 
ro D. Q. 
~ 
de arra'llq,ue correspoI\de 
_
_ ~p_un_t_o_de_r_es_id_e_n_C_ia_Y_D-:el;-e_ga_C_iÓ_n_d_e_H_ac_i_en_d_a_~.I· por la que debe cobrar _ 
OBSERVACIONES 
Punto de residencia Delegación de Hacienda 
-
D. :M.. .A. Pesetas 
¡ 94,/71 
1'lfJ/71 
l'lfJf7I 
93/77 
'J4f71 
93/71 
93J77 
93/77 
93177 
-Wf7I 
93f71 
94f71 
1- 5-77 
1 -9-77 
1- 9-77 
1- 8-77 
1- 5-77 
1- 5-71 
·1- 5-77 
1- 5-77 
1- 8-71 
1- 6-77 
1- 8-77 
1- 5-77 
1- 9-77 
1- 5-77 
1- 9-16 
1- 9-76 
14.603,00 
14.603.00 
14.603,00 
14.603,00 
13.9j4.oo 
13.9:>4,00 
13.954,00 
13.954,00 
13.954,00 
13.954,00 
13.305,00 
12.007,00 
11.358,00 
10.709,00 
Tuéjar .... '" ..... ' .. , ... 
Moveros de A. ... ... . .... . 
Peñaflnr .............. . 
Baños de la E. ... ,.. .oO 
Tamaraceite ............. " 
Sonseca ................. . 
Huesca ... '" .......... .. 
Huesca .oo ............. .. 
¡Osuna ... oo ... , oo. oo ... . 
Vah!ncia ................. . 
Bagá ......... oo. - ....... .
COllstantí .... " ....... " .. . 
Valencia ...... '" o" ..... , 
Zamora .... " .... : ....... . 
Se-villa ..... , ...... '" .. . 
Jaén ... '" .............. . 
Las P.almas .... : ........ "'1 
Toledo oo' ... '" ..... : ••• 
Huesca ... , ........ '" ... \ 
Huesca ." ... '" ... '" ... ¡ 
Sevilla ................... \ 
Valencia ........... _ ..... . 
Bareelona '" ... ... ... . .. ¡ 
rarragona ." '" ... ... . .. ! 
Cór40ba .................. 1 
(26) 
(26) 
(26) 
(26) 
. (27) 
(27) 
(27) 
(27) 
(27) 
(2,s) 
(27) 
(28) 
J2fjf71 
93f71 
!!OO¡43 
Ma/43 
93f71 
31f71 
P:l/77 
74,f7I 
Córdoba ................ oo 
Alfafar oo' '" .......... .. Valencia " .... '" ... .. .... \' 
8.429,00 
8.429.00 
Irúll '" oo' ....... " ... '" o" Guiopúzcoa ... ... ... ... .. . (60.k) 
(oo.k) 
• ,1- 5-77 
1- 9-76 
1- 9-76 
1· 9-76 
1- 9:76 
1-5-77 
1- 5-77 
1- 4-77 
1- 1-76 
1-1-76 
1-1-76 
1- 3-77 
10.060,09 
6.151,25 
8.429,00 
7.780,50 
6.151,25 
1 
:\faddd ' .......... oo ... . 
Tohdo ................... .. 
Altra. ", ......... oO. oo' .H 
Bal'ucaldo ... ... ... ... • .• 
D. G. Tesoro o., ... ... • .. 
T-ol1:'40 '" ... ,. .......... "'1 
Alicante '" ... oo ......... . 
Bilbao ............ oO, ... \ 
." 
(oo.m) 
(OO.k) 
(60.n; 
(UO.m) 
(26) 
Santan4er .............. . Santander ... '" oO. oO' .. . 
69f71 
62f71 
95/77 
56¡7t 
Ribasde Fraser ... ... . .. Gerona ...... '" ........ . 
15.902.00 
15.253,00 
1&.603,00 
11.438,00 
10.008,25 
Santitlgo de C ....... ". 'H Lá. Coruña ........ " ..... . 
. Barci'lona '" ... .... ... • .. Barcelona ............... . (26) 
Alicante •.. ... ... .., '" .. , Alicante '" oO' '" .... .. (26) (27.00.p} 
(27.60.r) 
(i8JiU.rr) 
215/61 
1P:l¡62 
272/57 
B(m::Llonn. ..... . Baxeelo-ua ........... ,. 
Mílidl'iíl ... D. G. '1'('$01'0 
9.542,75 
10.()\¡(1,00 
Madi id ... D • .o. T¡¡sijl'o 56m 
Ley 47/75 .percibirá SU1S pesetas m.en-
auales y ,desde il de enero de 1977, 'por 
Ley 38!7G percibirá. 41.985 pesetas men-
sual.es. 
·(b) Este haber .pasivo lo 'Percibirá 
hasta fin de diciembre 4e 1976 y desde 
1 de enero de 1!Y77, por Ley S8f76 per-
cibirá lv.064,OO pesetas me·nsuales. 
(e) Este .haber ,pasivo lo ,percibirá. 
hasta :Un de diciembre de 1976 y des-
de 1 de enero de 1977, por Ley 38/76, 
percibirá 22.088,00 pesetas mensuales. 
'(d) Este haber pasivo lo ,perCibirá 
hasta fin ·de diciembre de 1976 y des-
de 1 de enero de 1977, por'Ley 38176, 
percibirá 10.831,00 pesetas mensuales. 
(f) Este haber 'pasivo 10 ,percibirá 
hasta fin de diciembre de 1976 y des-
de. 11 ·de enero de 1977, por Ley 38176, 
percibirá 10.101,00 ,pesetas mensuales. 
'¡g) Este hab,er .pasivo 10 ·percibirá 
hasta fin de diciembre de 1976 y des-
de 1 ·de enero de 1977, por Ley 38/76, 
percibirá 9.127,00 pesetas mens.uales. 
'(h) Este' haber pasivo lo ,perCibirá 
ha.sta fin de diciembre ,de 1971> y des-
de 1 de enero de 1977, por I,ey 38/7&, 
perCibirá 16J',1i,00 pesetas mensuales, 
'(1) Est,Q huber pasivo lo 'percibirá 
hasta fin deelic:iembrede 1976 y das-
de 1 de (ionero rIc 1077, por Ley 38/7<6, 
, percibirá 15.171,00 píJsetas mcrumíl.les. 
(j) Este habar IPllSivo lo ,perCibirá 
Madritl ....... .. D. G. Tesoro ........ . 
h·asta :Un de junio de 1974; desde 1 de julio de 1974 a fin de ·diciembre· del 
mismo afio, por Ley 29174, pereibirá 
4.1(}j..49 ·pesetas mensuales; durante 
el afio 1975 .percibirá 4.462,49 pesetas 
mensuales ¡durante el afio 1976, por 
Le-y 47/75,percibirá 5.087,00 pesetas 
mensuales y d.esde 1 ,de enero de 1977, 
por Ley 38/76 ¡percibirá 6.206,00 pese-
tas mensuales. 
(It) Este haber pasivo lo percibirá 
hasta fin de diciembre de 1976 y desd.e 
1 ·de enero ,de 1977, ,por Ley 88/76, 'per-
pel'cibirá 11 642,00 .pesetas mensuales. 
(s) ,Este ho.ber -pasivo, lo q>er.cibirá 
basto.. fin de diciembre de 1976 y des-
da. 1 d.e enero ,de 1977, por Ley 38/76. 
percibirá 4.W.00 pesetas mensuales. 
Ma4rid, -4 .de julio de 1977.-El Con-
tralmirante, secretario Miguel Durán 
Gonzátez. 
cibirá 110.288,00 pesetas mensuales. lEn virtud de las facultades conferl· 
(m) Este haber pasiVO lo perCibirá das a este Consejo Su,premo ·de Jus-
hasta fin de diciembre de 1976 y des· tl'Cia Militar y en cumplimiento a 
.de 1 de enero de 1977, por Ley 38/76, cuanto d.is'!>onon losartí-culos l." y 
percibirá 7,505,00 ,pesetas me-nsual.es. 13 de:L Texto RefundMo del Reglamen~ 
(n) 'Este ¡haber pasivo lo percibirá to para 10. a'Plicaclón de la Ley de 
hasta fin de diciembre dé 1976 Y des- Derechos Pasivos para el personal mi· 
de. 1 de enero de 1977, ,por Ley 38/76, litar y asimilado de las Fuerzas Ar-
pe;r.cibirá 9.492,00 pesetas mensuales. madas, Guardia Civil y Policía Arma.-
(p) .Este haber pasivo lo percibirá da, de 15 de julio de 1972 (D. O. mI-
hasta ti·nde diciembre de- 1916 y des- mero 149), se ,publica a continuación 
de 1 >de enero de 1977, J,)or Ley 88/76, relo:ción de 11 se11alamientos de ha-
pel'cibirá 13.954,00 pesetas mensuales. l)(,res 'Píl.sivos que empieza por el ca-
(1') Estehab·cr ,pasivo lo pe-rciblrá. pltún de O'fiainas Militares D. Teo· 
hasta fin de di·ciembre de 1976 y des-doro Martinez Lóp,ez y: termina con 
de 1 ,de enero de 1977, por Ley 38/76, el ,poUéía arrno.do D. Cristóbal Her-
percibirli 1'2.íb1ü,OO pesetas mensuo.lces, nández Delgado. 
(1'1') Este 11o.b13r p0.51vo lo percibirá oMo.dl'id, 211 de juUO ,de 1071'.-.El Con~ 
hasta fin do dl,cl.embre de 1970 y des- trnlmlro.nte secretario MigueL !Jurán 
da 1 do ,en¡;ro ·dl:l 1977, por Ley 38/76, GonzdWz. 
D4 !e?il.oro .,. :a:ar~ez r.6])ez •• eH cani ián. 
J D.;~mlio :46ps:Z Iónez ear ... ~.,s •• &e lect.~or l.§. 
~ :D •• José Roiirie;a.ez. ~tt.in:"!;ero ..... 3rigada 
¡ DoB'rancisoo Roji :Savas .,...... 3rigada COlllplt 
j).~i;onio ?o3...."':ig-..leZ :'lodriguez. Sargento 12 Es 
,TI.Antonio lU=gro ~ .... u x-Sargento 
DoHamóD.?arra, ~C:tO ... .,....... Sar,~nto 
D.A..'ltonio 3a::1i!:!::l Conejo •••••• Id. 
. TI.1figuel ~t!&as :t:eñ.a _ ...... ~ ., Guardia 
: 'Do:::anual Vart;lS :iorlega .... i1:' tt 4'" .r, Id .. 
D.Cristohal Ee~-ández Delsado. Poli oía 
AIUU. 
o 
CUI!Rl'O 
Oficinas 14 
Armada 
G.!:i"Vil. 
legi6n 
tª Aviación 
OaQa.lleria 
Ingenieros 
!h.!::tvil. la.. 
Id. 
.'P .. .!mada 
e su. señalamie 
sberá áI. propi 
Al hacer a caia :l.:l";;S1:':¡sa.,lo 1 notific:J.ci6n 
c.'los :Pasivos, l3 htonaad. ti1lO la practi'lJ.e, 
, contenc:i.oso-",i'?í~""~'s~ra~7'3 ron arretil0 a 1.0 
:inexCll,!lah1e .ffie:ta :f;!J;r.:::fl.,-u- ani;e este OQnse jo S llremo de Jus ti 
y por oond:aciio i:e la Au'¡¡orl:i'ld que 1.a haya PI' ctica®, Js 
, cursoo 
, OJlS3RVAffiO:>:3S: 
; (5) - Le ha s:i.do a¿UcailQ el 
(1.0)- Le na s:i.do a~:l.icado el 
" l21)- CQ!i ti!.a~c2:G a :;ercihir 
i 23)- non. ds~cl..~ 2. l2Xci ':ii=' 
! 24)- Con ¿ere C:3.0 Se :re1:'ci. ::'ir 
26)- Oon d9rsé~o e ~Erci~~ 
: 27)- Con ,ie:r3CSO !? ~)arci bir 
j 3Q}- non deree:::.o g ~~cibir 
(60)- . ?re'ña li:i~il.o.ci6n JI -
1 ña2~a~o ~a ~~cti!i • 
- 90 
90 
90 
90 
90 80. 
90 
50 
80 
80 
80 
, {a} - ~ste Sa1;é:it" ?S,s:.t.\10 :lQ pe:." :T.oirá hasta fi 
resetas rensua3.es; éú:n'an' el a.'lo 1.975 ])ercibirá 29.7 3.75 :peset 
des:!.e 3.11 de 3:::1:::-0 ce 1.9 • t porLe;¡ 33 6 percioirá. 41 437,00 pese as 
: (o) - Zato ~::IDer 12.5E",ro :3..0 per . oirá hasta fi. de Junio de 1 974; "desde SI 
pesetas ==ns~s. ~~e el afio 1.975 percibirá 30.9 51°0 peseta na desJ.e l!2 de E!L~ro ;le 1.9 t por ley 351 Ó l:Jeroibirá 43 OtlO,OO pese as 
(a) - '3s'te 3;,:;.':.;er .;:esiw :lo. :;¡er - birá hasta:rí de Junio de 1 974; desas 1) 
pese~33 ;:::,erullla]ea; 5uran' ~ el ::mo 1.975 peroibirá 16.6 ,:!~75 :peseta me 
Ces,oo l Q Cg Z::ero le 1.9 f por ley }.3/ 6 percibirá 23 ;w3,Q;) peS& s 
(1') - 3si;e :1,~er ;;¡s:zi.vo lo per ibirá hasta:f de Junio de 1 974; desde !!: 
¡.cse";as :::ellil'.l-:lleS; a»an e el año. 1.975 peroibirá 24.8 5 paset 
UesCg .l!! Ce :?naro de 1.9 7, por ley 36/ 6 peroi birá 20 ,00 re 00 ¡ (g) _ 3s::e 1¡g!:¡or ~as:'vo 2.0 per . birá hasta:fÍ ne Junio de J. ; desde !! 
pesetas ~~su~s; ~»an el ano. 1.975 peroibirá 15.2 peseta me 
!:asile 1;¡ .re ~~ ce 1.9 •• por ley SJ/ S peroibirá 2:1. ~OO pese 
(h) - '3s::e il...mer E;:¡'S':"'¡o J.Q llar ~birá lu?sta _ de Junio de 1 974; d:¡sde 1) 
1· 
lUlUI\O 
n.o. 
261/67 1..Q9-73 
ll2/.66 1-0S}-13 
23167 1..Q9-73 
109/ól. 1-09-73 114/68 1-09-73 
1871.10 1-09-73 
l.9Ó/,3l. 1-09-73 
1001'11 
'. 
1~~:1il Punió de tQ:lid./lIJC'ÍB y DelegaCión de !-flletend« 
C;'Xldpond~ por la qucr debo éobtnr 
--~-- .. _.-;' .... _-~,."--,.-:-._{'._ .. _,~ ... 
.. ,,""" Cu. rU.1n d. ",Id'notA Deleg"lón d> noci",d. 
1l'Adrid 
El Ferl'ol O. 
La Laguna 
!.rál!l.3a 
Ceuta 
Sevilla 
Já:h1va 
~1ndr1d 
Liat1:r1d 
Baroelona 
D.G.Teso:ro 
El :E'erx'ol C. 
S.O.Tenel'ife 
Málaga 
Ceuta 
SClvilla 
Valeno:ia 
D. G. Te so r'" 
D'O.TesorO 
J3aro¡;,J. Olla 4 
al ¡'~litar Ord n de San Herma 
tanoia en el So , 1ó10. 
stano1a en el Se 010. 
UUI?" j Mh:! 
OOS¡¡RVAClONlIi 
